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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
Ζ απηνκαηνπνηεκέλε θαη αθξηβήο παξαγσγή ραξηψλ ρξήζεο/θάιπςεο γεο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ 
δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ ηνπο απφ δνξπθνξηθά ηειεπηζθνπηθά δεδνκέλα κεγάιεο ρσξηθήο αλάιπζεο 
απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηελ 
ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ γλψζε ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξηψλ είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε 
ηεο παγθφζκηαο πεξηβαιινληηθήο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο, εμαηηίαο ηεο άκεζεο επηξξνήο πνπ έρνπλ νη 
αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη ζηελ αηκφζθαηξα. Οη κέρξη ηψξα κειέηεο θαη 
εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ παξαγσγή δηαρξνληθψλ ραξηψλ κε παγθφζκηα 
θάιπςε θαη ρσξηθή αλάιπζε ζηα 300m θαη 1000m. Παξφια απηά, ηα δεδνκέλα απηά θξίλνληαη αλεπαξθή 
γηα ηελ αλίρλεπζε κεηαβνιψλ ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ηελ ηειεπηαία 
πεληαεηία ην ελδηαθέξνλ έρεη επηθεληξσζεί ζηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρξνληθή ραξηνγξάθεζε ηεο 
θάιπςεο γεο ζε ρσξηθή αλάιπζε ησλ 30 κέηξσλ ή θαη κεγαιχηεξε. 
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ 
πξνεγκέλεο ηειεπηζθνπηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο ηαμηλφκεζεο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ραξηνγξάθεζε ησλ 
ρξήζεσλ/θαιχςεσλ γεο. Δηδηθφηεξα, αμηνπνηήζεθαλ πνιπθαζκαηηθά δνξπθνξηθά δεδνκέλα πςειήο ρσξηθήο 
αλάιπζεο (15m θαη 30m) ηνπ δνξπθφξνπ Landsat 8, ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο γηα ηελ πεξηνρή ηεο 
Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία δηαρξνληθψλ ραξηψλ θάιπςεο γεο. Δπηιέγεθαλ ελλέα 
εηθφλεο γηα ηα έηε 2013 θαη 2014 γηα ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην, Σεπηέκβξην θαη Οθηψβξην κε 
πεξηνξηζκέλε παξνπζία ζχλλεθσλ. Σηελ πεξηνρή απηή θαη ζηα δηαρξνληθά δεδνκέλα έγηλε κε θσηνεξκελεία 
ζπιινγή δεηγκάησλ εθπαίδεπζεο θαζψο θαη δεδνκέλσλ ειέγρνπ γηα ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ. Δπίζεο, έγηλαλ πνιιαπιά θαη ζχλζεηα πεηξάκαηα κε ηαμηλνκήζεηο πνπ βαζίδνληαλ ζηελ 
κέζνδν ησλ κεραλψλ ππνζηήξημεο δηαλπζκάησλ (support vector machines, SVM). Σπγθεθξηκέλα, 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα κε ηαμηλνκήζεηο ζηα 30 κέηξα θαη 15 κέηξα, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 
επηκέξνπο πεηξάκαηα κε βάζε i) επηβιεπφκελεο ηαμηλνκήζεηο αλά εηθφλα, ii) ζηαηηζηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο 
αλά επνρή, iii) ζηαηηζηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο αλά έηνο θαη iv) εληαίν θαη δηαρξνληθφ ζηαηηζηηθφ κνληέιν 
εθπαίδεπζεο γηα φια ηα δεδνκέλα. Αθνινχζεζε ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ηαμηλνκήζεσλ θαη ησλ 
δηαρξνληθψλ αιιαγψλ ζηελ θάιπςε γεο.  
Τα απνηειέζκαηα θαη ε πνζνηηθή αμηνιφγεζε ζε φιεο ηηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο ζπκθσλνχλ ζε γεληθέο 
γξακκέο κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ηηο αθξίβεηεο πνπ πεηπραίλνπλ ζεκεξηλέο πξνεγκέλεο κέζνδνη.  
Σπγθεθξηκέλα, πνζνηηθά νη αθξίβεηεο ησλ ηαμηλνκήζεσλ θηλήζεθαλ ζην εχξνο 80% κε 90% κε ζρεηηθά 
κηθξέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ηαμηλνκήζεηο κε ζηαηηζηηθά κνληέια 
αλά εηθφλα έδσζαλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηηο κεγαιχηεξεο αθξίβεηεο, ελψ αθνινχζεζαλ νη ηαμηλνκήζεηο 
κε ζηαηηζηηθά κνληέια αλά επνρή. Οη ζρεηηθά κηθξέο δηαθνξέο (<10%) πνπ πξνέθπςαλ ζηηο αθξίβεηεο ησλ 
παξαγφκελσλ δηαρξνληθψλ ραξηψλ κε έλα εληαίν ζηαηηζηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο δίλεη ηδηαίηεξα 
ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα γηα ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ζε κηθξέο ρσξηθέο θιίκαθεο ησλ 
ρξήζεσλ/θαιχςεσλ γεο θαη ησλ αιιαγψλ ηνπο. Τέηνηα ζπζηήκαηα είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
απηνκαηνπνηεκέλε ηαμηλφκεζε ησλ κεγάισλ δηαρξνληθψλ ηειεπηζθνπηθψλ δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο γεο, γηα 
πνηθίιεο εθαξκνγέο φπσο ε παξαθνινχζεζε ηεο παγθφζκηαο πεξηβαιινληηθήο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο.       
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ABSTRACT 
The automated  and accurate land cover/use mapping and monitoring of land cover changes over time, 
through high spatial resolution remote sensing data, has gained during the last decade a significant 
amount of research and development efforts. This information is crucial for the understanding of global 
environmental and climate change, because of the direct influence of human activities on the Earth’s 
surface and the atmosphere. Previous global land cover assessments and research efforts have focused on 
producing multitemporal global land cover maps using spatial resolution in 300m and 1000m. However, 
such data is considered inadequate to detect changes in the level of human activity, thus efforts has been 
focused on monitoring and mapping the multitemporal land use in high spatial resolution (30m), given the 
current availability of Landsat 8 and Sentinel 2 open datasets. 
To this end, in this diploma thesis remote sensing methods and classification techniques were studied and 
evaluated for the systematic multitemporal mapping of land cover and land use. In particular, satellite 
multispectral high spatial resolution data (15m and 30m) from Landsat 8 were used at various time 
periods for the region of west Peloponnisos, in order to generate multitemporal land cover maps. 
Multitemporal data were selected for the years 2013 and 2014 and the months of June, July, August, 
September and October, with limited presence of clouds. Training samples and evaluation data were 
selected in this region through interpretation of data for the quantitative evaluation of results. Several 
extensive experiments were performed based on a support vector machines (SVM) classification 
framework. In particular, experiments were performed with various classifications at a spatial resolution of 
30m and of 15m based on i) a supervised classification per image, ii) a statistical training model per 
season, iii) a statistical training model per year and iv) a single, multitemporal statistical training model for 
all datasets. Then a comparative assessment of the classifications and the multitemporal land cover 
changes was performed. 
The results and the quantitative assessment of all the experiments agree, in general, with similar effort in 
the literature and the accuracy achieved by the current state-of-the-art methods. In particular, the 
accuracy of the classifications was in the range of 80% to 90%, with small deviations between them. 
Furthermore, the majority of the classification results with the statistical models per image achieved the 
highest accuracy, followed by the classifications performed with the statistical models per season. The 
relatively small variation (<10%) in the accuracy of the multitemporal maps produced by the single 
statistical training model, leads to very promising results for the systematic monitoring of land cover, land 
use and land cover changes in small spatial scales. Such systems are necessary for the automated 
classification of big multitemporal remote sensing earth observation data for various applications, such as 
the monitoring of global environmental and climate change. 
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ΕΤΦΑΡΙ΢ΣΙΕ΢ 
 
Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπίθνπξν Θαζεγεηή θ. Θσλζηαληίλν Θαξάληδαιν γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ηελ επίβιεςε ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο, ηηο ζπκβνπιέο, ηε 
βνήζεηα θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ. Δπηπιένλ, επραξηζηψ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο Γεκήηξε Μπιεδηψηε 
θαη Θαλάζε Θάξκα γηα ηελ παξνρή δεδνκέλσλ θαη ηελ απεξηφξηζηε βνήζεηα ζε θάζε απνξία θαη δπζθνιία 
πνπ ζπλάληεζα. 
Τέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ αγάπε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ζε θάζε βήκα ηεο δσήο κνπ, 
θαζψο θαη ηνπο θίινπο κνπ πνπ βξίζθνληαη δίπια κνπ. 
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1. ΕΙ΢ΑΓΨΓΗ 
 
Σην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αξρηθά κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή γεληθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 
πξνζπάζεηεο ραξηνγξάθεζεο ηεο θάιπςεο γεο κε ηειεπηζθνπηθά δεδνκέλα. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη ην 
αληηθείκελν θαη νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ην θίλεηξν θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο. 
 
1.1 Υάπηερ Υπήζηρ/Κάλςτηρ Γηρ 
Ζ θάιπςε γεο εμεγείηαη σο ε «θπζηθή θαη βηνινγηθή θάιπςε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ, ησλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ, ησλ δαζψλ, ησλ θπζηθψλ 
πεξηνρψλ, ησλ πγξνηφπσλ θαη ησλ πδάηηλσλ φγθσλ» ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 
Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ηνπίν είλαη ηα θηήξηα, νη δξφκνη, ηα δέληξα, ηα θπηά θαη ν 
ζπλδπαζκφο ηνπο ζε κηα κνλάδα γεο απνηειεί ηνλ ηχπν θάιπςεο ηεο. Ζ ραξηνγξάθεζε θαη πεξηγξαθή ηεο 
θάιπςεο γεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε ραξηνγξάθεζε 
μερσξηζηά ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ηνπίν θαη αθνξά ηελ απεηθφληζε κηαο ζπλερνχο επηθάλεηαο θαη 
φρη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ ζπλζέηνπλ. Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε ρξήζε γεο  
εμεγείηαη σο ε «πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ησξηλή θαη κειινληηθή ζρεδηαζκέλε 
ιεηηνπξγηθή ηεο δηάζηαζε ή ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε (π.ρ. νηθηζηηθή, βηνκεραληθή, εκπνξηθή, 
γεσξγηθή, δαζηθή, ςπραγσγηθή)» (Arnold et al., 2013). 
Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη θάιπςε γεο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, εθφζνλ ε γε είλαη ην 
κέξνο ζην νπνίν δνχκε θαη καο παξέρεη δσηηθήο ζεκαζίαο πξάγκαηα, φπσο ηξνθή, λεξφ θαη άιιεο πξψηεο 
χιεο. Πέξα απφ απηφ, ε επηθάλεηα ηεο γεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηακφξθσζε ηνπ θιηκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 
ηνπ πιαλήηε. Ζ θαηαλφεζε ηεο θαηαλνκήο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο παγθφζκηαο θάιπςεο γεο είλαη ζεκαληηθή 
γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γεο θαη ηηο δηεξγαζίεο ηεο, φπσο ν βηνρεκηθφο 
θχθινο, ν πδξνινγηθφο θχθινο θαη ε βηνπνηθηιφηεηα.  
Ζ ρξήζε/θάιπςε γεο έρεη γίλεη ε θχξηα θηλεηήξηα δχλακε ηεο παγθφζκηαο αιιαγήο, θαζψο ν αλζξψπηλνο 
πιεζπζκφο αιινηψλεη ηε γε κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ηξνθή, έλδπζε, ελέξγεηα θαη 
θαηνηθία. Ζ αλζξψπηλε ρξήζε ηεο βηφζθαηξαο έρεη θζάζεη ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε πεξηζζφηεξν απφ 75% ηεο 
γεο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ πάγνπο λα έρεη ζεκάδηα αιινίσζεο θαη ζρεδφλ 30% ηεο παγθφζκηαο γήηλεο 
θαζαξήο παξαγσγήο λα πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε. Δίλαη πιένλ θαλεξφ πσο ην ζεκεξηλφ παγθφζκην 
ζχζηεκα θάιπςεο γεο είλαη κε βηψζηκν (Vaclavik et al., 2013). 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε γε βξίζθεηαη ππφ πίεζε ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ 
δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ππνβάζκηζεο ηεο απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη νη εγέηεο ησλ ρσξψλ 
έρνπλ θιεζεί λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ εχξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο θάιπςεο ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ 
θαη ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε ραξηνγξάθεζε ηεο παγθφζκηαο θάιπςεο γεο 
παξέρεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Σπγθεθξηκέλα, νη δνξπθφξνη πνπ 
βξίζθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηε γε, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα παξαηήξεζε ηεο γεο, κέηξεζε θαη 
ραξηνγξάθεζε γηα ην πσο, πνπ θαη πφηε αιιάδνπλ νη θπζηθνί πφξνη. Ο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ 
δνξπθφξσλ πνπ ηίζεληαη ζε ηξνρηά, απφ ηελ εκέξα πνπ εθηνμεχηεθε ν πξψηνο δνξπθφξνο κε ζθνπφ ηελ 
παξαηήξεζε ηεο γεο, απνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα απφθηεζε δεδνκέλσλ. 
Οη πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηεο παγθφζκηαο θάιπςεο γεο έγηλαλ κε ρξήζε 
δεδνκέλσλ ρακειήο ρσξηθήο αλάιπζεο 300m – 1km, δεδνκέλα ηα νπνία δελ είλαη ηθαλά γηα ηελ αλίρλεπζε 
ηεο αιιαγήο ζηελ θάιπςε γεο κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα ζηελ θιίκαθα ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξσπνγελψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. Τε δεδνκέλε ζηηγκή ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ραξηψλ θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο 
θάιπςεο γεο κε δεδνκέλα πςειήο αλάιπζεο (30m) είλαη επηηαθηηθή, αιιά θαη εθηθηή. Πνιινί δνξπθφξνη, 
κεηαμχ ηνπο θαη ν Landsat 8, πξνζθέξνπλ πςειήο πνηφηεηαο θαη αλάιπζεο ηειεπηζθνπηθά δεδνκέλα, 
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θαηάιιεια γηα ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο. Παξφια απηά ππάξρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα 
μεπεξαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ ηέηνηα ζχλνια δεδνκέλσλ, φπσο ε κε δηαζεζηκφηεηα δνξπθνξηθψλ 
δεδνκέλσλ ζπλερνχο παγθφζκηαο θάιπςεο, ν ηεξάζηηνο φγθνο ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ, ε κε 
δηαζεζηκφηεηα επίθαηξσλ θαη νξζψλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο, νη δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή 
κσζατθψλ απφ εηθφλεο θαη νη απαηηήζεηο ζε πςειήο απφδνζεο ππνινγηζκνχο (Giri et al., 2013). Αξθεί λα 
αλαθεξζεί πσο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ πνπ λα θαιχπηεη ηελ παγθφζκηα θάιπςε γεο κε 
ρσξηθή αλάιπζε 30m γηα ηα έηε 2000 θαη 2010, ρξεηάζηεθαλ επεμεξγαζία πεξηζζφηεξεο απφ 20000 εηθφλεο 
Landsat θαη HJ-1 θαη δηήξθεζε ζρεδφλ 4 ρξφληα (Chen et al., 2014). 
Ζ ηαμηλφκεζε είλαη έλα θιαζηθφ ηειεπηζθνπηθφ πξφβιεκα, πνπ έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα, θαη παξέρεη έλα 
ζχλνιν παξακέηξσλ γηα δηάθνξεο ηειεπηζθνπηθέο εθαξκνγέο, φπσο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ρξήζεο/θάιπςεο 
γεο θαη ε αλίρλεπζε κεηαβνιψλ. Αξθεηνί αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο πνπ ιακβάλνπλ 
ππφςε ηε θαζκαηηθή πιεξνθνξία αλά εηθνλνζηνηρείν, φπσο είλαη ε κέζνδνο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο 
(maximum likelihood), ην δέληξν απνθάζεσλ (decision tree), νη κεραλέο ππνζηήξημεο δηαλπζκάησλ 
(support vector machines), αιιά θαη πνιιέο άιιεο κέζνδνη. Απηέο νη κέζνδνη αλαπηχρζεθαλ βαζηδφκελεο ζε 
κέζεο ρσξηθήο αλάιπζεο εηθφλεο, φπνπ ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο εηθνλνζηνηρείσλ θαη ηα ξαδηνκεηξηθά 
ζήκαηα απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηελ εξκελεία ηνπο (Huang et al., 2014). 
Γεληθά νη ηερληθέο ηαμηλφκεζεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο παξακεηξηθνχο ηαμηλνκεηέο θαη ηνπο κε 
παξακεηξηθνχο. Σηελ πξψηε θαηεγνξία νη ηαμηλνκεηέο ζεσξνχλ πσο ηα δεδνκέλα γηα θάζε θιάζε 
θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα, φπσο ν ηαμηλνκεηήο ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο πνπ ηαμηλνκεί ηα εηθνλνζηνηρεία 
βαζηζκέλνο ζηνλ κέζν φξν θαη ηε δηαθχκαλζε ηεο θάζε θιάζεο. Αληίζεηα, νη κε παξακεηξηθνί ηαμηλνκεηέο 
φπσο ν SVM δελ θάλνπλ θακία ππφζεζε γηα ηε ζηαηηζηηθή θχζε ησλ δεδνκέλσλ (Srivastava et al., 2012). Ζ 
ηερληθή SVM πεξηέρεη έλα ζχλνιν ζρεηηδφκελσλ αιγφξηζκσλ κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηαμηλφκεζε 
θαη θαηάηκεζε θαη εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζε ηειεπηζθνπηθέο εθαξκνγέο φπνπ δηαηίζεηαη έλαο κηθξφο 
αξηζκφο δεδνκέλσλ (Mountrakis et al., 2011). 
 
1.2 Ανηικείμενο και ΢ηόσοι  
Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε 
πξνεγκέλσλ ηειεπηζθνπηθψλ κεζφδσλ γηα ραξηνγξάθεζε θάιπςεο γεο απφ δηαρξνληθά δνξπθνξηθά 
δεδνκέλα πςειήο αλάιπζεο. Δηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηείηαη ζπιινγή ηειεπηζθνπηθψλ δεδνκέλσλ, κειέηε 
ηερληθψλ επεμεξγαζίαο θαη κεζφδσλ ηαμηλφκεζεο, επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, γηα ηε δεκηνπξγία 
δηαρξνληθψλ ραξηψλ θάιπςεο γεο πςειήο ρσξηθήο αλάιπζεο, θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
Σηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε κεζνδνινγηψλ ηαμηλφκεζεο θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
κεζφδνπ SVM, φζν αθνξά ηνλ ζαθή δηαρσξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ θάιπςεο γεο πνπ ηέζεθαλ, κε ρξήζε 
κφλν θαζκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ζηφρν απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο 
δεκηνπξγίαο ραξηψλ θάιπςεο γεο ζε εζληθφ επίπεδν κε ηε κέζνδν απηή θαη ε παξαγσγή πςειήο αθξίβεηαο 
απνηειεζκάησλ. Τέινο, επηδηψθεηαη ε αμηνιφγεζε δηαθνξεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο θαη ε 
αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ηαμηλνκήζεσλ κε ρξήζε ησλ κνληέισλ απηψλ.  
 
1.3 Κίνηηπο και ΢ςνειζθοπά  
Θίλεηξν γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε πξνεγκέλσλ ηειεπηζθνπηθψλ κεζφδσλ γηα ραξηνγξάθεζε 
θάιπςεο γεο απνηέιεζε ε ζχγρξνλε θαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα κειέηε ηεο θάιπςεο γεο θαη δεκηνπξγία 
απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ γηα εμαγσγή ραξηψλ, φπσο θαη ε αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ ηειεπηζθνπηθψλ 
ζπζηεκάησλ πνπ παξέρνπλ δεδνκέλα πςειήο ρσξηθήο αλάιπζεο θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηέηνηνπ είδνπο 
εθαξκνγέο. Δπηπιένλ, θίλεηξν απνηέιεζε ε πεξηβαιινληηθή θαη θιηκαηηθή αιιαγή πνπ παξαηεξείηαη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο θαη πξνζαξκνγή ζε απηή απαηηνχληαη ηέηνηνπ είδνπο 
δεδνκέλα.  
Ζ ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο ζπλνςίδεηαη ζηηο παξαθάησ ζπληζηψζεο: 
1.4 Γομή Δπγαζίαρ   3 
 
 
 
1. Αμηνιφγεζε κεζνδνινγίαο γηα ηε δεκηνπξγία δεδνκέλσλ θάιπςεο γεο ζε πνιπθαζκαηηθέο εηθφλεο 
κε ηε ρξήζε κφλν θαζκαηηθήο πιεξνθνξίαο. 
2. Αμηνιφγεζε κεζνδνινγίαο θαη απνηειεζκάησλ κέζσ εθαξκνγήο δηαρξνληθψλ κνληέισλ ζε εηθφλεο 
Landsat 8 ρσξηθήο αλάιπζεο 30m θαη 15m. 
3. Παξαγσγή ραξηψλ θάιπςεο γεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ γηα αλίρλεπζε 
δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ. 
 
1.4 Γομή Δπγαζίαρ 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία νξγαλψλεηαη ζε πέληε (5) θεθάιαηα.  
Σην Κεθάλαιο 2 πξαγκαηνπνηείηαη αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο, φπνπ αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη εμειίμεηο 
ζηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξνχλ γεληθά ηηο πξνζπάζεηεο γηα ραξηνγξάθεζε κε ρξήζε ηειεπηζθνπηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα εκβάλζπλζε ζε ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. 
Σην Κεθάλαιο 3 αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εηθφλσλ. Αξρηθά, πεξηγξάθεηαη ε 
δηαδηθαζία επηινγήο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ησλ απαξαίηεησλ ηειεπηζθνπηθψλ δεδνκέλσλ γηα απηή ηελ 
εθαξκνγή. Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ηαμηλφκεζεο πνπ επηιέγεθε θαη ηα επηκέξνπο ζηάδηα ζηα 
νπνία δηαθξίλεηαη, ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εηθφλσλ, θαη παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα 
ηαμηλφκεζεο πνπ επηιέγεθε γηα ηελ εξγαζία. Τέινο, πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο αλίρλεπζεο κεηαβνιψλ πνπ 
εθαξκφζηεθε.  
Σην Κεθάλαιο 4 παξνπζηάδνληαη ηα πεηξάκαηα πνπ εθηειέζηεθαλ κε βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα θάζε εηθφλα θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο. Τα απνηειέζκαηα ησλ 
πεηξακάησλ ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο ελφηεηεο αλάινγα κε ηε ρσξηθή αλάιπζε ησλ εηθφλσλ θαη ην 
ρξεζηκνπνηνχκελν κνληέιν.  
Τέινο, ζην Κεθάλαιο 5 παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εξγαζία θαη 
πξνηείλνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο εμέιημήο ηεο. 
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2. ΑΝΑ΢ΚΟΠΗ΢Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ΢ 
 
Σην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ηεο ζεκαληηθφηεξεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 
ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αξρηθά κηα γεληθή αλαζθφπεζε, 
πνπ αθνξά ηηο εμειίμεηο θαη ηελ έξεπλα ζην πεδίν ηεο ραξηνγξάθεζεο κε ρξήζε ηειεπηζθνπηθψλ 
δεδνκέλσλ, θαη αθνινπζεί κηα εηδηθφηεξε εκβάζπλζε ζε ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη εθαξκνγέο, πνπ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. 
 
2.1 Γενική Βιβλιογπαθία 
Ζ γλψζε ηεο ρξήζεο θαη θάιπςεο γεο απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 
αιιαγήο, εθφζνλ ηπρφλ αιιαγέο ζηελ θάιπςε γεο επεξεάδνπλ άκεζα ηε βηνθπζηθή θαη βηνρεκεία ηεο 
επηθάλεηαο ηεο γεο θαη ηεο αηκφζθαηξαο (Giri et al., 2013; Vaclavik et al., 2013). Τν γεγνλφο απηφ θαζηζηά 
επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα παξαγσγή ραξηψλ θάιπςεο γεο θαη αλάιπζε ηνπο γηα ηελ παξαγσγή 
απνηειεζκάησλ θαη κειέηε ησλ αιιαγψλ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο.  
Οη δνξπθφξνη πνπ βξίζθνληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηε γε, παξέρνπλ έλα ζεκείν ζέαζεο, ηθαλφ γηα 
ραξηνγξάθεζε, κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε γηα ην πσο, πνπ θαη πφηε αιιάδνπλ νη θπζηθνί πφξνη αλά ηνλ 
θφζκν (Belward and Skoien, 2015). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πνιινί εξεπλεηέο, κεηαμχ ηνπο θαη νη Belward and 
Skoien (2015), έρνπλ κειεηήζεη ηα είδε ησλ δνξπθφξσλ, πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία γηα λα παξάγνπλ 
παξαηεξήζεηο ηθαλέο γηα κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ θάιπςε ηεο γεο. Σπγθεθξηκέλα, θαηέιεμαλ πσο ε πξψηε 
απνζηνιή πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ κειέηε αθνξά ηνλ Landsat 1, πνπ 
εθηνμεχηεθε ζηηο 23 Ηνπιίνπ 1972. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ν αξηζκφο ησλ δνξπθφξσλ πνπ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο ηεο θάιπςεο ηεο γεο, έρεη απμεζεί κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, ελψ ηαπηφρξνλα έρεη 
απμεζεί θαη ν ρξφλνο δσήο ησλ δνξπθφξσλ. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη, επίζεο, πσο έρνπλ απμεζεί θαη νη ρψξεο 
πνπ εθηνμεχνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο δνξπθφξνπο, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε ζέινπλ λα 
γλσξίδνπλ γηα ηηο αιιαγέο ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο γεο. Παξαδείγκαηα θάπνησλ πξνγξακκάησλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν απηφ απνηεινχλ: Landsat, SPOT, NOAA, CBERS, IRS, JERS, Resurs θαη DMC. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο παξφια απηά, ε χπαξμε αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε γεο θαη ηελ αιιαγή 
ζηελ θάιπςε γεο (land cover and land cover change, LCLCC) είλαη πεξηνξηζκέλε, γηα απηφ θαη θξίλεηαη 
αλαγθαία ε ραξηνγξάθεζε ηεο κε ρξήζε ηειεπηζθνπηθψλ δεδνκέλσλ πςειήο ρσξηθήο αλάιπζεο (30m). Τα 
ηειεπηαία 30 ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο ραξηνγξάθεζεο, νη νπνίεο θαζψο ηα ρξφληα πεξλνχλ 
βειηηψλνληαη φζν αθνξά ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηε ρσξηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο 
πεγέο πξνέιεπζεο ηνπο. Όπσο αλαθέξεη κία νκάδα εξεπλεηψλ απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, (Giri et al., 
2013), επηδίσμε ηνπο είλαη ε παξαγσγή δεδνκέλσλ γηα ηελ παγθφζκηα θάιπςε γεο ζηα 30m, θαζψο ζε απηή 
ηελ αλάιπζε κπνξεί εχθνια λα αληρλεπζεί ε αιιαγή ζηε γε ζε επίπεδν αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ 
είλαη εθηθηφ κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ Landsat πνπ παξέρνληαη δσξεάλ. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη πσο γηα ηε 
ραξηνγξάθεζε ηεο θάιπςε γεο ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 10000 εηθφλεο Landsat ρσξίο ζχλλεθα, γεγνλφο πνπ 
δελ θαζηζηά ην εγρείξεκα απηφ εχθνιν. Παξάιιεια, ρξεηάδνληαη επηπιένλ ηειεπηζθνπηθά δεδνκέλα πνιχ 
πςειήο αλάιπζεο, φπσο QuickBird, IKONOS, RapidEye, WorldView-2, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ 
εθπαίδεπζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  
Σηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηθφλεο απφ ηνλ δνξπθφξν Landsat 8, ν νπνίνο 
μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 θαη απνηειείηαη απφ δχν δέθηεο, ηνλ Operational Land 
Imager (OLI) θαη ηνλ Thermal Infrared Sensor (TIRS). Ο δνξπθφξνο Landsat 8 βξίζθεηαη ζηελ ίδηα 
ειηνζχγρξνλε, ζρεδφλ πνιηθή, θπθιηθή ηξνρηά αθηίλαο 705km θαη ζέζε φπσο ν δνξπθφξνο Landsat 5, πνπ 
έρεη πξφζθαηα απνζπξζεί. Τα δεδνκέλα ηνπ δνξπθφξνπ ιακβάλνληαη ζε ισξίδεο 185km θαη ρσξίδνληαη ζε 
ζθελέο 185km x 185km θαη είλαη νξηζκέλα απφ ην World-wide Reference System (WRS-2) κε 
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ζπληεηαγκέλεο path θαη row. Δπίζεο, ν θχθινο ηνπ δνξπθφξνπ επαλαιακβάλεηαη θάζε 16 κέξεο θαη ηα 
δεδνκέλα επεμεξγάδνληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε πξντφληα 185km x 180km Level 1 terrain-corrected (L1T). 
Όια ηα θαζκαηηθά θαλάιηα ησλ δχν δεθηψλ απνζεθεχνληαη σο γεσαλαθεξκέλνη ςεθηαθνί αξηζκνί 16 bit 
ζηνλ ίδην θάθειν L1T. Δπηπιένλ, ηα ζεξκηθά θαλάιηα πνπ έρνπλ ρσξηθή αλάιπζε 100m, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 
πίλαθα 2-1, ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία κέζσ θπβηθήο ζπλέιημεο θαη απνθηνχλ ρσξηθή αλάιπζε 30m, φπσο 
θαη ηα ππφινηπα θαλάιηα. Αθφκε, δηαηίζεληαη θάπνηα αξρεία ζηα νπνία δίλεηαη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο 
ζχλλεθσλ. Σεκεηψλεηαη φηη ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην Παγθφζκην Γεσδαηηηθφ Σχζηεκα 
WGS84 (World Geodetic System 1984) θαη ε ραξηνγξαθηθή πξνβνιή UTM (Universal Transverse Mercator). 
Τέινο, αλαθέξεηαη πσο ηα δεδνκέλα Landsat L1T πεξηιακβάλνπλ ξαδηνκεηξηθή βαζκνλφκεζε, ζπζηεκαηηθή 
γεσκεηξηθή δηφξζσζε, δηνξζψζεηο αθξηβείαο θαη ρξήζε ελφο πςνκεηξηθνχ κνληέινπ γηα δηφξζσζε 
ζθάικαηνο παξάιιαμεο (Roy et al., 2014). 
Bands Wavelength (μm) Resolution (m) 
Band 1 - Coastal aerosol 0.43 - 0.45 30 
Band 2 - Blue 0.45 - 0.51 30 
Band 3 - Green 0.53 - 0.59 30 
Band 4 - Red 0.64 - 0.67 30 
Band 5 - Near Infrared (NIR) 0.85 - 0.88 30 
Band 6 - SWIR 1 1.57 - 1.65 30 
Band 7 - SWIR 2 2.11 - 2.29 30 
Band 8 - Panchromatic 0.50 - 0.68 15 
Band 9 - Cirrus 1.36 - 1.38 30 
Band 10 - Thermal Infrared (TIRS) 1 10.60 - 11.19 100 
Band 11 - Thermal Infrared (TIRS) 2 11.50 - 12.51 100 
Πίλαθαο 2-1: Παξνπζίαζε ησλ θαλαιηώλ ηνπ Landsat 8 
 
Παξάιιεια, ζρεδηάδεηαη ε εθηφμεπζε δνξπθφξσλ ηεο απνζηνιήο Sentinel-2 απφ ηελ Δπξσπατθή Γηαζηεκηθή 
Υπεξεζία, ε νπνία ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε πνιπθαζκαηηθά δεδνκέλα πςειήο αθξίβεηαο γηα ηελ 
παγθφζκηα παξαηήξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο. Ζ απνζηνιή ζα εληζρχζεη ηηο απνζηνιέο ησλ SPOT 4/5 θαη 
ζα ζπκπιεξψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο απνζηνιήο Landsat. Φαξαθηεξηζηηθά ησλ δνξπθφξσλ απνηεινχλ ν 
θχθινο επηζθεςηκφηεηαο ηνπο πνπ έρεη νξηζηεί ζηηο 5 εκέξεο, ην πιάηνο ηεο ισξίδαο ιήςεο δεδνκέλσλ ζηα 
290km, ηα 13 θαζκαηηθά θαλάιηα πνπ ζα παξέρνπλ εηθφλεο πςειήο ξαδηνκεηξηθήο θαη γεσκεηξηθήο 
αθξίβεηαο θαη ε παγθφζκηα θάιπςε ηνπο. Τα κήθε θχκαηνο ησλ θαλαιηψλ ηνπο θπκαίλνληαη απφ ην νξαηφ 
θάζκα (VIS) θαη ην εγγχο ππέξπζξν (NIR) ζην κέζν ππέξπζξν (SWIR), ζε δηαθνξεηηθή ρσξηθή αλάιπζε 
απφ 10m κέρξη 60m. Τα ηέζζεξα θαλάιηα κε ρσξηθή αλάιπζε ζηα 10m εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπκβαηφηεηα κε 
ην SPOT 4 θαη 5, ηα έμη θαλάιηα έρνπλ ρσξηθή αλάιπζε 20m θαη ηα ηειεπηαία θαλάιηα ζηα 60m αθνξνχλ 
θπξίσο αηκνζθαηξηθέο δηνξζψζεηο. Οη παξαηεξήζεηο απφ ηελ απνζηνιή απηή πξνβιέπεηαη λα πξνζθέξνπλ ζε 
εθαξκνγέο θάιπςεο γεο θαη αιιαγέο ζηελ θάιπςε γεο (Drusch et al., 2012).   
Σε πην ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο αλαθέξεηαη, επίζεο, πσο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 
εληαηηθνπνίεζεο ηεο γεσξγίαο θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπο κε ηελ πεξηβαιινληηθή αιιαγή, είλαη ρξήζηκε ε 
αλαγλψξηζε ησλ παγθφζκησλ κνηίβσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο γεο. Οη κειεηεηέο Vaclavik et al. (2013) έρνπλ 
εμάγεη κηα παγθφζκηα απεηθφληζε γήηλσλ ζπζηεκάησλ βαζηζκέλα ζε ηειεπηζθνπηθά δεδνκέλα πςειήο 
ρσξηθήο αλάιπζεο (30m), ζε πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο δείθηεο. 
Φξεζηκνπνηψληαο έλαλ αιγφξηζκν απην-νξγάλσζεο ράξηε (self-organizing map, SOM), εληφπηζαλ θαη 
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ραξηνγξάθεζαλ δψδεθα πξφηππα ζπζηεκάησλ γεο γηα ην έηνο 2005. Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο 
βνήζεζαλ ζηνλ εληνπηζκφ γεληθψλ πξνηχπσλ πίεζεο ηεο γεο θαη πεξηβαιινληηθήο απεηιήο, θαη παξέρνπλ ηα 
κέζα γηα αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παγθφζκηαο πεξηβαιινληηθήο αιιαγήο. 
Μηα άιιε παξάκεηξνο πνπ είλαη ρξήζηκε πξνθεηκέλνπ λα δηαγλσζζεί ε απφθξηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηελ 
παγθφζκηα αιιαγή, είλαη ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε θαηλνινγία. Ζ θαηλνινγία είλαη ν επηζηεκνληθφο 
θιάδνο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ θαηαγξαθή, ηε κειέηε θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο έλαξμεο θαη 
ηεο ιήμεο ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παλίδαο απφ 
έηνο ζε έηνο θαη ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο θαη αιιαγέο ηνπ θαηξνχ θαη ηνπ θιίκαηνο (Μπαινχηζνο θαη ζπλ, 
2008). Σχκθσλα κε ηνπο Ganguly et al. (2010), ε κειέηε ηεο θαηλνινγίαο ησλ θπηψλ ζε αξθεηέο πεξηνρέο 
θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηειεπηζθνπηθέο κεζφδνπο. Σπγθεθξηκέλα, 
κειέηεζαλ ηελ εθδνρή Collection 5 ηνπ MODIS Global Land Cover Dynamics (MLCD) Product, ζε ζρέζε κε 
ην Collection 4. Ζ λέα εθδνρή παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θαηλνινγία ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο ζε 
θαιχηεξε ρσξηθή αλάιπζε (500m αληί 1km) θαη βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα 8 εκεξψλ. Σηε κειέηε απηή 
ρξεζηκνπνηήζεθε ν αιγφξηζκνο MLCD, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηνλ θχθιν αλάπηπμεο ηεο βιάζηεζεο 
ρξεζηκνπνηψληαο 4 κεηαβαηηθέο εκεξνκελίεο, νη νπνίεο εθηηκψληαη κέζσ ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ ησλ 
δεδνκέλσλ ηνπ MODIS enhanced vegetation index (EVI). Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην 
πξντφλ Collection 5 είλαη πνηνηηθά φκνην κε ην Collection 4, αλ θαη ην Collection 5 έρεη ιηγφηεξεο θελέο ηηκέο 
ζε πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη ζπλερψο απφ ζχλλεθα θαη αηκνζθαηξηθά ιχκαηα.  
Δπηπιένλ, έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Vaduva et al. (2013) κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή γηα ηε δπλακηθή 
ηαμηλφκεζε ρξνληθψλ ζεηξψλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ (satellite image time series, SITS). Σχκθσλα κε 
απηνχο, ηέζζεξα κεγέζε, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (correlation coefficient, CC), ε απφθιηζε Kullback-
Leibler (Kullback-Liebler divergence, KLD), νη πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο (conditional information, CI) θαη ε 
θαλνληθνπνηεκέλε απφζηαζε ζπκπίεζεο (normalized compression distance, NCD), ρξεζηκνπνηνχλ γξακκηθέο 
εμαξηήζεηο, ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο θαη ρσξηθέο ζπζρεηίζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ξαδηνκεηξηθψλ, θαζκαηηθψλ 
αιιαγψλ θαη αιιαγψλ ζηελ πθή θαη πξνζθέξνπλ κηα πεξηγξαθή γηα ηελ πνιπθαζκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 
ρξνληθψλ ζεηξψλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ. Μέζσ κεηαηξνπήο ησλ ζεηξψλ απηψλ παξάγεηαη ράξηεο 
αιιαγψλ ρξνληθψλ ζεηξψλ (change map time series, CMTS), πνπ αλαιχεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε 
ιαλζάλνπζα θαηαλνκή Dirichlet (latent Dirichlet allocation, LDA). Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο 
ππνινγίζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο έληεθα εηθφλεο Landsat, πνπ θαιχπηνπλ ηελ πφιε ηνπ Βνπθνπξέζηη θαη ηηο 
πεξηνρέο γχξσ απφ απηήλ. Οη εηθφλεο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά αλά δεχγε, ψζηε λα ππνινγηζηνχλ νη 
κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο θαη ζπγθεληξψζεθαλ ζε κία λέα εηθφλα, ηνλ ράξηε αιιαγψλ ρξνληθψλ ζεηξψλ, 
πξνθχπηνληαο έηζη εηθνλνζηνηρεία πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη πιένλ απφ ζηαηηθή πιεξνθνξία, αιιά 
εθθξάδνπλ δπλακηθά δεδνκέλα. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη, πσο ε κέζνδνο απηή κπνξεί λα δηαθξίλεη 
δηάθνξεο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηχπνπο δαζψλ, θαζψο θαη λα δηαρσξίζεη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 
θαιιηεξγεηψλ ζχκθσλα κε δηάθνξεο παξακέηξνπο. Παξφια απηά, ζεκεηψλεηαη πσο ην θχξην κεηνλέθηεκα 
ηεο κεζφδνπ απνηειεί ε έιιεηςε αμηφπηζησλ παξακέηξσλ αμηνιφγεζεο ζρεηηδφκελα κε ηε δπλακηθή εμέιημε 
ηεο θάιπςεο γεο. Δπηπιένλ, ε απφθηεζε δεδνκέλσλ θαηάιιεισλ γηα απηή ηε κέζνδν είλαη δχζθνιε, θαζψο 
πνιιέο παξάκεηξνη φπσο ην ζρήκα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη νη ζθηέο ηνπο επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία. 
Έλαο άιινο ηξφπνο παξαγσγήο ραξηψλ θάιπςεο γεο πνπ έρεη πξνηαζεί, ζρεηίδεηαη κε αλάπηπμε 
δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηέηνηεο εθαξκνγέο. Οη Han et al. (2015) παξνπζίαζαλ ηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή ελφο δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ 
παγθφζκηαο θάιπςεο γεο αλάιπζεο 30m, ζπλδπάδνληαο γεσρσξηθέο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο κε ηελ 
ηερλνινγία Computer Support Collaborative Work (CSCW). Τν ζχζηεκα απηφ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ 
θαιχηεξε αληαιιαγή δηαθφξσλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ κεηα-ηαμηλφκεζεο 
(post-classification) θαη δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη 
επαιήζεπζε ηνπο. Αληίζηνηρα, νη Ferran et al. (2013) πεξηέγξαςαλ έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη 
άπεηξνπο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κε επηβιεπφκελεο ηαμηλνκήζεηο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ κε ηνπο 
αιγφξηζκνπο k-means θαη ISODATA. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ απνηειεί ε δπλαηφηεηα 
επεμεξγαζίαο ησλ εηθφλσλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα κεγέζπλζεο, επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε λα επηβιέςεη 
θαιχηεξα ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  
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Όζν αθνξά ηνπο ήδε ππάξρνληεο παγθφζκηνπο ράξηεο θάιπςεο γεο (global land cover maps, GLC maps), 
έρεη γίλεη απφ αξθεηνχο κειεηεηέο πξνζπάζεηα γηα αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο ηνπο γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο 
(Tsendbazar et al., 2015; Bai et al., 2014; Pengra et al., 2015). Σπγθεθξηκέλα νη Tsendbazar et al. (2015), 
αλέιπζαλ πιεξνθνξίεο κεηαδεδνκέλσλ (metadata) απφ δψδεθα παγθφζκηα ζχλνια δεδνκέλσλ παγθφζκηαο 
θάιπςεο γεο θαη αμηνιφγεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο, φζν αθνξά ηέζζεξηο νκάδεο 
ρξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θιηκαηηθά κνληέια, αλάιπζε παγθφζκηαο αιιαγήο δαζψλ, παξαθνινχζεζε ηεο 
γεσξγίαο θαη παξαγσγή παγθφζκησλ ραξηψλ θάιπςεο γεο. Μέζσ ζχγθξηζεο ραξαθηεξηζηηθψλ νξηζκέλσλ 
ζπλφισλ δεδνκέλσλ, πξνέθπςε πσο κεηαμχ ηνπο δηαθέξνπλ ζε πηπρέο φπσο ην κέγεζνο θαη ν ηχπνο ηεο 
ειάρηζηεο κνλάδαο δείγκαηνο, ην ζχζηεκα επηινγήο ησλ δεηγκάησλ θαη ε ρξνληθή ηνπο θάιπςε. Τα 
απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ πσο ηα ζχλνια δεδνκέλσλ έρνπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο εθαξκνγέο εθηφο ηεο 
ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 
ρξήζηεο, πξέπεη λα ειέγρνληαη σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
Αληίζηνηρα, νη Bai et al. (2014) αμηνιφγεζαλ πέληε δηαθνξεηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ παγθφζκηαο θάιπςεο 
γεο, σο πξνο ηε ζπλνρή θαη ηελ αζπκθσλία ηνπο, ζηελ πεξηνρή ηεο Θίλαο. Δπεηδή ηα δεδνκέλα απηά έρνπλ 
παξαρζεί κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη αιγνξίζκσλ αιιά θαη δηαθνξεηηθέο θιάζεηο, ππήξμε 
αβεβαηφηεηα θαηά ηε ρξήζε ηνπο θαη έγηλε πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, έγηλε αιιαγή ηεο 
γεσγξαθηθήο πξνβνιήο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ζε κία θνηλή, θαη αλαδεηγκαηνιεςία ψζηε λα έρνπλ θνηλφ 
κέγεζνο εηθνλνζηνηρείνπ. Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαλέξσζαλ αζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπλφισλ 
δεδνκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηνπο αηζζεηήξεο, ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ζηνπο 
αιγφξηζκνπο ηαμηλφκεζεο. Παξφια απηά, ην βαζηθφ πξφβιεκα κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε δπζθνιία 
δηαρσξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ κε θαζκαηηθέο ππνγξαθέο πνπ επηθαιχπηνληαη. Οη θαηεγνξίεο 
απηέο ζηελ πεξηνρή ηεο Θίλαο αθνξνχλ ηε ζακλψδε βιάζηεζε, ηα κεηθηά δάζε θαη ηνπο πγξνηφπνπο.   
Τέινο, αλαθέξεηαη πσο νη δηαδηθαζίεο κεηά ηελ ηαμηλφκεζε κπνξεί λα δψζνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ 
ηελ απιή ηαμηλφκεζε (post-classification). Σπγθεθξηκέλα, νη Huang et al. 2014 κειέηεζαλ ηέζζεξηο ηερληθέο 
κεηα-επεμεξγαζίαο ηεο ηαμηλφκεζεο (classification post processing, CPP), ηηο filtering, random field, object 
based-voting θαη relearning. Απφ ηε κειέηε απηή θαηέιεμαλ πσο νη ηερληθέο απηέο βειηηψλνπλ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκήζεσλ θαη ηα θάλνπλ πην αθξηβή, ελψ κεηαμχ ηνπο ε κέζνδνο relearning δίλεη ην 
θαιχηεξν απνηέιεζκα. 
2.2 Διδική Βιβλιογπαθία 
Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη θάπνηεο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δηπισκαηηθήο. Δηδηθφηεξα, νη κειέηεο απηέο αθνξνχλ εθαξκνγέο ραξηνγξάθεζεο ηεο θάιπςεο γεο κε 
ηειεπηζθνπηθά δεδνκέλα πςειήο ρσξηθήο αλάιπζεο. Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 
ελφο παγθφζκηνπ ράξηε θάιπςεο γεο γηα ηα έηε 2000 θαη 2010, ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα 
απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο ραξηνγξάθεζεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο θαη αθνινχζσο πεξηγξάθεηαη 
ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο παγθφζκηαο βάζεο δεδνκέλσλ αλαθνξάο γηα εθαξκνγή ζε δεδνκέλα 
θάιπςεο γεο πξνεξρφκελα απφ Landsat. Τέινο, αλαθέξνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα δεκηνπξγία 
ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο. 
GlobeLand30 
Τν GlobeLand30 απνηειεί έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ αλάιπζεο 30m γηα ηελ παγθφζκηα θάιπςε γεο. Τν 2010 
κηα νκάδα εξεπλεηψλ ζηελ Θίλα μεθίλεζε λα αλαπηχζζεη απηά ηα ζχλνια δεδνκέλσλ γηα ηα έηε 2000 θαη 
2010. Σε επηζηεκνληθή ζπλάληεζε πνπ έγηλε ην 2013 ζην Πεθίλν, έιαβαλ κέξνο 60 άηνκα απφ 20 
νξγαληζκνχο θαη ζπδήηεζαλ γηα ηελ πξφνδν ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ παγθφζκηα θάιπςε γεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα γηα ην εγρείξεκα απηφ. Τε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή δελ είρε νινθιεξσζεί ε κειέηε, αιιά φπσο 
αλέθεξε ν Chen Jun είραλ ήδε επεμεξγαζηεί 10000 ζθελέο Landsat θαη Chinese HJ-1 ρσξηθήο αλάιπζεο 
30m γηα θάζε έηνο (2000 θαη 2010), πνπ λα θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηε γε. Δπηπιένλ, αλέθεξε πσο ηα 
δεδνκέλα απηά αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο ελψ ππάξρνπλ αθφκα πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη 
απφ ζχλλεθα.  
Σχκθσλα κε ηνπο Chen et al. (2014) ην εγρείξεκα απηφ δελ ήηαλ εχθνιν, θπξίσο ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ηεο αλάγθεο γηα δεδνκέλα θαιήο πνηφηεηαο ηθαλά λα δψζνπλ απνηέιεζκα. Δπηπιένλ, εθφζνλ 
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πξφθεηηαη γηα παγθφζκηα ζπιινγή δεδνκέλσλ, έλα άιιν πξφβιεκα απνηεινχλ ηα πνιπζχλζεηα θαζκαηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πθήο ησλ ηνπίσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αξρηθά, εμέηαζαλ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεζζάξσλ ππαξρφλησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ ηαμηλφκεζεο, Maximum 
Likelihood Classifier (MLC), Decision Tree Classifier (DTC), Random Forest Classifier (RF) θαη Support 
Vector Machines (SVM), ζε πεξηζζφηεξεο απφ 8000 εηθφλεο ηνπ έηνπο 2000 θαη πξνέθπςε πσο ε κέζνδνο 
SVM παξείρε ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 64,9%. Δπεηδή ην πνζνζηφ απηφ δελ είλαη κεγάιν, 
απνθάζηζαλ πσο ζε ηέηνηνπ είδνπο κειέηε δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν απηφκαηε ηαμηλφκεζε. Έηζη, 
πηνζέηεζαλ κηα πξνζέγγηζε pixel-object-knowledge-based (POK-based), ε νπνία ζα εμεγεζεί παξαθάησ. 
Όζν αθνξά, ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ηαμηλφκεζεο, θαηέιεμαλ ζε 10 θχξηεο θιάζεηο, πδάηηλνη φγθνη, πγξφηνπνη, 
ηερλεηέο επηθάλεηεο, θαιιηέξγεηεο, κφληκνη πάγνη/ρηφληα, δάζε, ζακλψδεηο εθηάζεηο, ιηβάδηα, γπκλέο 
εθηάζεηο θαη ηνχλδξα (water bodies, wetland, artificial surfaces, cultivated land, permanent snow/ice, 
forest, shrubland, grassland, bareland, tundra). Σρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ, ελψ ζηα 30m είλαη 
εχθνιν λα παξαηεξεζνχλ νη επηπηψζεηο απφ ηηο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη 
κεγάιε θαζκαηηθή εηεξνγέλεηα ζηηο θιάζεηο θαη θαζκαηηθή ζχγρπζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάζεσλ. Τν 
γεγνλφο απηφ θαζηζηά αδχλαην λα επηιεγεί κηα κέζνδνο ηαμηλφκεζεο αλά εηθνλνζηνηρείν πνπ λα απνδψζεη 
επαξθψο. Σπλεπψο, αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη θαηάηκεζεο εηθφλαο θαη αληηθεηκελνζηξαθνχο 
ηαμηλφκεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ. 
 
 
Σρήκα 2-1: α) Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ραξηνγξάθεζεο (αξηζηεξά), β) Πξνζέγγηζε ηαμηλόκεζεο POK (δεμηά) 
Πεγή: Chen et al., 2014 
 
Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζαλ ζε απηή ηε κειέηε θαίλεηαη ζην ζρήκα 2-1α. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη, 
πσο ε αληηθεηκελνζηξαθήο ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρσξηθψλ νξίσλ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γεο, καδί κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δνκή ηνπο, ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ γήηλα 
αληηθείκελα. Σηε ζπλέρεηα, γηα θάζε αληηθείκελν αληιήζεθαλ κεηαβιεηέο κέζσ ηαμηλνκεηψλ αλά 
εηθνλνζηνηρείν θαη αθνινχζεζε επαιήζεπζε ησλ παξαγφκελσλ δεδνκέλσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 
ππάξρνπζα γλψζε ησλ εηδηθψλ θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξντφλησλ σο πξνο ηελ ινγηθή 
ηνπο ζπλέρεηα. Οη παξάγνληεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ επαιήζεπζε ήηαλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη νη ζρέζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, νη παξαδφζεηο 
θαη ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ επίπησζε ζηελ θαηαλνκή ηεο θάιπςεο γεο. Όζν αθνξά 
ηα ηειεπηζθνπηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, έρνπλ ζπιιέγεη εηθφλεο Landsat 
TM/ETM+ θαη απφ ηνλ δνξπθφξν HJ-1, θαζψο θαη άιια δεδνκέλα ρξήζηκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ, φπσο ρξνληθέο ζεηξέο MODIS-NDVI. Σηα δεδνκέλα απηά εθηειέζηεθαλ ξαδηνκεηξηθέο 
δηνξζψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα αηκνζθαηξηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο. Δπηπιένλ, βνεζεηηθά δεδνκέλα, ζρεηηθά κε 
ηελ αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ θάιπςεο γεο κε πςειή θαζκαηηθή δηαθνξά αιιά θαη ηε δηάθξηζε κεηαμχ 
θιάζεσλ κε φκνηα θαζκαηηθή ππνγξαθή, βνήζεζαλ ηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ηαμηλνκήζεσλ. Έρνληαο 
ηα παξαπάλσ ππφςε, ζρεδηάζηεθε ε πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζνχζαλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ε νπνία 
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θαίλεηαη ζην ζρήκα 2-1β. Σχκθσλα κε απηφ νη θιάζεηο ζα πξνζδηνξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ζην 
ηέινο ζα ζπγρσλεπζνχλ φια ηα απνηειέζκαηα. 
 
Σρήκα 2-2: Η εμαγσγή θάζε θιάζεο κε ηελ πξνζέγγηζε POK 
Πεγή: Chen et al., 2014 
 
Όζν αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη γηα ηνλ 
εληνπηζκφ ηεο θάζε θιάζεο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηνλ ζρήκα 2-2. Οη πδάηηλνη φγθνη θαη νη κφληκνη 
πάγνη/ρηφληα είραλ ζαθή θαζκαηηθή ππνγξαθή, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε κε θάπνηα άιιε 
θαηεγνξία. Αληίζεηα, νη πγξφηνπνη εληνπίζηεθαλ κε θσηνεξκελεία θαζψο θαλέλαο ηαμηλνκεηήο δελ έδσζε 
ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα. Τν κεγαιχηεξν φκσο πξφβιεκα ήηαλ ν δηαρσξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ δάζε, 
ζακλψδεηο εθηάζεηο, ιηβάδηα θαη γπκλέο εθηάζεηο, επεηδή κεγάινο αξηζκφο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζε 
απηέο ηηο θαηεγνξίεο έρνπλ θαζκαηηθέο νκνηφηεηεο. Παξφια απηά, ε επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο βαζίζηεθε 
αξθεηά ζηε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, απφ θνξείο κε κεγάιε εκπεηξία 
ζηνλ ηνκέα απηφ, φζν αθνξά ηε γλψζε ηεο θχζεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο, ηελ παξάδνζε, ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ 
πξνθάιεζαλ επηπηψζεηο ζηελ θαηαλνκή θάιπςεο γεο. 
 
 
 
Σρήκα 2-3: α) Σύγθξηζε αθξίβεηαο ηαμηλόκεζεο κεηαμύ δηάθνξσλ κεζόδσλ ηαμηλόκεζεο γηα ηελ πεξηνρή 
Shaanxi (πάλσ) β) Πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα αθξίβεηαο ηνπ GlobeLand30 γηα ην έηνο 2010 (θάησ)  
Πεγή: Chen et al., 2014 
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Τέινο, έγηλε αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ ηαμηλφκεζεο πνπ αθνινπζήζεθε ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο Θίλαο, θαη πξνέθπςε πσο ε πξνζέγγηζε POK, είρε ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη 
δείθηε Θ. Αθνινχζσο, έγηλε κηα πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο απφ ηξίηνπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ηα 
απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 2-3. 
 
Σρήκα 2-4: Ο ράξηεο GlobeLand30 γηα ην έηνο 2010 
Πεγή: Chen et al., 2014 
 
A scalable web geospatial service for near real-time, high-resolution land cover mapping 
Σηε κειέηε απηή ζχκθσλα κε ηνπο Karantzalos et al. (2015), ζηφρνο είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε 
αμηνιφγεζε κηαο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο ηθαλή γηα απηνκαηνπνηεκέλε ηαμηλφκεζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ θαη 
παξαγσγή ραξηψλ θάιπςεο γεο πςειήο ρσξηθήο αλάιπζεο. Ο ππξήλαο ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθφξκαο είλαη 
ην Rasdaman Array DBMS, γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ηειεπηζθνπηθψλ δεδνκέλσλ, θαη ε δηεπαθή OGC WCPS, 
γηα ηελ αίηεζε ηνπο. Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη Landsat 8, ηα νπνία πξνεπεμεξγάδνληαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, ππνβάιινληαη ζε ξαδηνκεηξηθέο δηνξζψζεηο θαη έπεηηα κέζσ ηεο κεζφδνπ 
pansharpening, πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ Orfeo ToolBox, απμάλεηαη ε ρσξηθή ηνπο αλάιπζε ζηα 15m. 
Αλαθέξεηαη επίζεο, πσο επηιέγεθε ην rasdaman επεηδή ε ηερλνινγία ηνπ επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε 
πνιπδηάζηαησλ πηλάθσλ πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο, νπφηε κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ επεμεξγαζία κεγάισλ 
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Απηή ηε ζηηγκή ην ζχζηεκα δηαζέηεη εηθφλεο απφ ηνλ Landsat 8 ζε δηάθνξεο 
ρξνληθέο ζηηγκέο γηα φιε ηελ Διιάδα.  
Όζν αθνξά ηε κέζνδν ηαμηλφκεζεο ησλ εηθφλσλ, απηή νινθιεξψλεηαη ζε δχν ζηάδηα, φπνπ αξρηθά 
πξνζδηνξίδνληαη 31 ππνθαηεγνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα απηέο ελψλνληαη δίλνληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα 
ρσξηζκέλν ζε 10 θιάζεηο. Οη 10 θχξηεο θιάζεηο είλαη νη εμήο: πδάηηλνη φγθνη, πγξφηνπνη, ηερλεηέο 
επηθάλεηεο, δάζε, ζακλψδεηο πεξηνρέο, ιηβάδηα, γπκλέο επηθάλεηεο, θαιιηέξγεηεο, ζχλλεθα/ζθηέο θαη 
ρηφλη/πάγνο (water bodies, wetland, artificial surfaces, forest, shrubland, grassland, bareland, cultivated 
land, cloud/shadows, snow/ice). Γηα ηε κέζνδν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ηαμηλνκεηή SVM, ςεθηνπνηήζεθαλ 
ρεηξνθίλεηα δείγκαηα απφ δηάθνξεο εηθφλεο θαη ρξνληθέο ζηηγκέο. Αθνινχζσο, έγηλαλ πεηξάκαηα ζε φια ηα 
δεδνκέλα κε δηάθνξνπο ηαμηλνκεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο 31 θιάζεηο ε αθξίβεηα ήηαλ πάλσ απφ 70%, 
ελψ γηα ηηο 10 θιάζεηο μεπέξαζε ην 80% ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Σεκεηψλεηαη πσο ν ηαμηλνκεηήο SVM 
έδσζε ηελ θαιχηεξε αθξίβεηα. 
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Σρήκα 2-5: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γεσρσξηθήο ππεξεζίαο θάιπςεο γεο πνπ αλαπηύρζεθε 
Πεγή: Karantzalos et al., 2015 
 
 
 
Σρήκα 2-6: α) Πίλαθαο ζύγρπζεο ηεο ηαμηλόκεζεο ηεο εηθόλαο ζηηο 25/6/2013 (πάλσ) β) Απνηέιεζκα ηαμηλόκεζεο από ηελ 
γεσρσξηθή ππεξεζία πνπ αλαπηύρζεθε (θάησ) 
Πεγή: Karantzalos et al., 2015 
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε έπεηηα απφ ζπιινγή πνιπγψλσλ ειέγρνπ απφ δηάθνξεο εηθφλεο θαη 
ρξνληθέο ζηηγκέο. Δηδηθφηεξα, πεξίπνπ 50000 εηθνλνζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέζνδν κάζεζεο θαη 
άιια 50000 εηθνλνζηνηρεία γηα ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε. Τα πνιχγσλα ειέγρνπ επαιεζεχηεθαλ κέζσ 
ζχγθξηζεο απφ εηθφλεο πνιχ πςειήο αλάιπζεο. Σην ζρήκα 2-6 θαίλεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο 
ηαμηλφκεζεο ζηηο 25/6/2013 ζε πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Διιάδαο, θαζψο ηα απνηειέζκαηα απηά είλαη 
αληηπξνζσπεπηηθά φισλ ησλ θιάζεσλ θαη ππνθαηεγνξηψλ ηεο Διιάδαο. Όπσο θαίλεηαη, ηα πςειφηεξα 
πνζνζηά αθξίβεηαο ζεκείσζε ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο νη ηερλεηέο 
επηθάλεηεο ζπζηεκαηηθά ηαμηλνκνχληαλ σο γπκλφ έδαθνο θαη αληίζηνηρα εηθνλνζηνηρεία γπκλνχ εδάθνπο 
ηαμηλνκνχληαλ ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηεο. Δπίζεο, ε θαηεγνξία θαιιηέξγεηεο είρε κεγάιε ζχγρπζε κε ηελ 
θαηεγνξία ζακλψδεηο επηθάλεηεο. 
A global reference database from very high resolution commercial satellite data  
Σηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζχκθσλα κε ηνπο Pengra et al. (2015) παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία γηα επηινγή, 
δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελφο παγθνζκίνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ ηειεπηζθνπηθήο αλαθνξάο κε ηε ρξήζε 
δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ πςειήο ρσξηθήο αλάιπζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δεκηνπξγήζεθε έλα παγθφζκην 
πιαίζην δεηγκάησλ, κε δηαίξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο ζε θειηά κεγέζνπο 5km x 5km, θαη απφ απηά 
επηιέγεθαλ ηα 500. Ζ δηαδηθαζία απηή βξίζθεηαη αθφκα ζε εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη βαζίδνληαη ζε 25 θνκκάηηα δείγκαηνο ζηε Νφηηα Ακεξηθή. Σηε κειέηε ρξεζηκνπνηνχληαη 
επίζεο δεδνκέλα Vegetation Continuous Field (VCF), ηα νπνία είλαη εθηηκήζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ βιάζηεζεο. 
Τν ζεκαηηθφ επίπεδν VCF πξνέξρεηαη απφ εηθφλεο Landsat 7 ETM+ θαη έρνπλ παξαρζεί κέζσ ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Maryland θαη ηνπ Google Earth. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζεκαηηθφ 
επίπεδν θάιπςεο δέληξσλ Treecover2010, ην νπνίν έρεη ζπληεζεί απφ πξντφληα εηήζηαο θάιπςεο δέληξσλ, 
πξνεξρφκελα απφ δεδνκέλα Landsat 7. Τέινο, ηα δεδνκέλα γηα ηνλ ράξηε αλαθνξάο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα 
θειηά 5km x 5km, απνηεινχληαη απφ εηθφλεο ρσξίο ζχλλεθα κε πςειή πνιπθαζκαηηθή αλάιπζε γηα ηελ 
αηρκή ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ ην έηνο 2010. 
 
Σρήκα 2-7: Οη θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο ηαμηλνκήζεηο αλαθνξάο 
Πεγή: Pengra et al., 2015  
 
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζηάδηα. Αξρηθά, έγηλε πξνεπεμεξγαζία ζηηο 
εηθφλεο πνιχ πςειήο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια θαη δεδνκέλα ςεθηαθψλ πςνκέηξσλ. Δπεηδή 
ηα δεδνκέλα ησλ πξντφλησλ πνπ ζα επαιεζεχνληαλ είλαη Landsat, ηα παγρξσκαηηθά δεδνκέλα αλάιπζεο 
15m Landsat 7 θαη 8 ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ εηθφλσλ. Σηε 
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ζπλέρεηα, επηιέγεθαλ νη εηθφλεο πνπ πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 
θαη ππνινγίζηεθαλ κεξηθνί δείθηεο θαηάιιεινη γηα ηε κειέηε. Αθνινχζσο, νξίζηεθαλ νη θιάζεηο ησλ ραξηψλ 
αλαθνξάο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε απηέο ησλ ζεκαηηθψλ επηπέδσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην παλεπηζηήκην 
ηνπ Maryland – δέληξα, λεξφ, άγνλε γε θαη άιιε βιάζηεζε, trees, water, barren and other vegetation – 
θαη πξνζηέζεθαλ θάπνηεο άιιεο θιάζεηο, πάγνο θαη ρηφλη, ζχλλεθα θαη ζθηέο. Με ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ 
απηνχ, θαζνξίζηεθε ν ηαμηλνκεηήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ν νπνίνο είλαη ν See5 univariate decision tree, θαη 
ζπιιέρηεθαλ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ δεδνκέλα pan-sharpened ησλ αξρηθψλ 
εηθφλσλ θαη άιιεο βνεζεηηθέο πεγέο. Τέινο, δεκηνπξγήζεθαλ νη ράξηεο αλαθνξάο θαη νη ηαμηλνκήζεηο 
θξίζεθαλ σο ηθαλνπνηεηηθέο εθφζνλ ηαίξηαδαλ πεξίπνπ κε ηα απνηειέζκαηα θσηνεξκελείαο ησλ αλαιπηψλ. 
Παξφιε ηελ απιφηεηα ηνπ ζρεδίνπ ηαμηλφκεζεο ζηελ εθαξκνγή απηή, δελ έρεη πεξηνξηζηεί ε γεληθή ρξήζε 
ησλ δεδνκέλσλ απηψλ γηα άιινπο ζθνπνχο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ πνιχ 
πςειή θαη ην ηνπίν δελ ήηαλ πεξίπινθν, ρξεηαζηήθαλ ιηγφηεξεο απφ 10 επαλαιήςεηο γηα ηελ παξαγσγή 
ελφο επαξθνχο ράξηε. Γεληθά φκσο κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ θιάζεσλ ππήξραλ ζπγρχζεηο, πνπ δελ κπφξεζαλ 
λα ιπζνχλ εληειψο. Ο ζθνπφο παξαγσγήο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξάο είλαη ε επαιήζεπζε ησλ 
πξντφλησλ Landsat πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλερή πεδία θάιπςεο γεο θαη ε ζπκβνιή ηεο κειέηεο απηήο ζηελ 
παξαγσγή ελφο παγθφζκηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ επαιήζεπζεο.   
 
 
Σρήκα 2-8: α) Παξάδεηγκα ελόο ηειηθνύ ράξηε αλαθνξάο 5km x 5km ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη νη 
θιάζεηο Tree, Water, Other Vegetation θαη Barren (πάλσ), β) Φσξηθή απεηθόληζε ησλ ηηκώλ ησλ 
δέληξσλ (%) ζην Treecover2010 θαη ζηελ ηαμηλόκεζε αλαθνξάο (θάησ) 
Πεγή: Pengra et al., 2015 
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Σπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο 
Σεκαληηθφ ζηάδην ζηελ ηαμηλφκεζε είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ θαη ππνθαηεγνξηψλ κε 
βάζε ηηο νπνίεο ζα γίλεη ε ηαμηλφκεζε. Όζν αθνξά ην ζέκα απηφ, έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη ηξφπνη 
θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ θιάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ηαμηλνκήζεηο. Σπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ην ζρέδην 
EAGLE, ην νπνίν είλαη έλα αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν δεδνκέλσλ γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο γεο. Σχκθσλα 
κε ηνπο Arnold et al. (2013) ζθνπφο ηνπ ζρεδίνπ απηνχ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κειινληηθνχ 
νινθιεξσκέλνπ θαη ελαξκνληζκέλνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο παξαηήξεζεο γεο, ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν 
γηα ηελ απνζήθεπζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 
Ο ηερληθφο ζθνπφο ηεο νκάδαο EAGLE (EIONET Action Group on Land monitoring in Europe) είλαη λα 
παξέρεη ηελ ελλνηνινγηθή βάζε γηα έλα Δπξσπατθφ κνληέιν δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα δηαρσξίδεη ηελ 
πιεξνθνξία θάιπςεο γεο απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο ρξήζεο γεο θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ, 
ζα πξνκεζεχεη κηα νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηεο ρξήζεο θαη θάιπςεο γεο θαη ζα επηηξέπεη ηε ρξήζε θαη 
νινθιήξσζε πιεξνθνξηψλ απφ εζληθά θαη επξσπατθά ζχλνια δεδνκέλσλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο 
επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο παξαηήξεζεο γεο. Τα παξαδνηέα ηεο νκάδαο απηήο είλαη ν πίλαθαο EAGLE, ν 
νπνίνο απνηειεί έλα εξγαιείν ζεκαζηνινγηθήο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ νξηζκψλ ησλ θιάζεσλ δηαθνξεηηθψλ 
ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο απφ ηελ απνζχλζεζε ηνπο ζε ζηνηρεία θάιπςεο γεο, ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο γεο 
θαη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ, θαη ην κνληέιν δεδνκέλσλ EAGLE, ην νπνίν είλαη έλα UML (Unified 
Modeling Language) κνληέιν αλαπαξάζηαζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ δεδνκέλσλ.  
Όζν αθνξά ηνλ πίλαθα EAGLE, απηφο είλαη ρσξηζκέλνο ζε ηξία πεδία, φπνπ ην θαζέλα πεξηέρεη ζηηο ζηήιεο 
κηα ζπιινγή απφ αηνκηθέο πεξηγξαθέο ηνπίνπ γηα ζηνηρεία θάιπςεο γεο (land cover components, LCC), 
ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο γεο (land use attributes, LUA) θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ (landscape 
characteristics, CH). Παξαδείγκαηα ηνπ πίλαθα θαίλνληαη ζην ζρήκα 2-9. Ο πίλαθαο απηφο δελ έρεη ζθνπφ 
λα απνηειέζεη αθφκα έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο, αιιά έλα εξγαιείν πεξηγξαθήο κηαο ηάμεο ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο, κέζσ απνζχλζεζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο θιάζεο ζε ελφηεηεο 
πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θιάζεο.  
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ρξεηάδνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηνπίνπ, κέξνο ησλ νπνίσλ έρνπλ παξζεί απφ παξαηήξεζε ηεο γεο κε ηειεπηζθνπηθέο 
κεζφδνπο. Ζ πιεξνθνξία απηή εμαξηάηαη απφ ηε ρσξηθή θαη θαζκαηηθή αλάιπζε ησλ εηθφλσλ θαη ηνλ 
αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ εηθφλσλ, θαζψο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη θαζκαηηθέο αλαιχζεηο είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ πιήζνπο θαηεγνξηψλ. 
Πέξα απφ απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θάιπςεο γεο (land cover classification system, 
LCCS), απφ ηνλ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) θαη απφ ην UNEP (United 
Nations Environment Programme), γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα βειηησκέλε πξφζβαζε ζε αμηφπηζηεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάιπςε γεο θαη ηελ αιιαγή ηεο θάιπςεο γεο. Τν LCCS είλαη έλα a-priori ζχζηεκα 
ηαμηλφκεζεο ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη δεκηνπξγήζεθε γηα 
ζέκαηα ραξηνγξάθεζεο αλεμάξηεηα ηεο θιίκαθαο ή ηεο ρξήζεο ηνπ ράξηε.  
Ο ιφγνο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ απνηειεί ε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ησλ ππαξρφλησλ 
ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο λα πξνζδηνξίζνπλ νιφθιεξν ην εχξνο ησλ πηζαλψλ θιάζεσλ θάιπςεο γεο. 
Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ηαμηλνκήζεηο ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ θιάζεσλ 
δελ εθαξκφδνληαη ζπζηεκαηηθά, αιιά ζπρλά ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ 
ζεκαληηθφηεηα πνπ δίλεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. 
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Σρήκα 2-9: Απνζπάζκαηα από ηνλ πίλαθα EAGLE α) Land cover components (πάλσ), β) 
Land use attributes (θέληξν) θαη γ) Landscape characteristics (θάησ) 
Πεγή: Arnold et al., 2013 
 
Σην a-priori ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο νη θιάζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο. Ζ ρξήζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνυπνζέηεη φηη κπνξεί λα γίλεη εμαγσγή φισλ ησλ πηζαλψλ θιάζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θιίκαθα θαη ηα 
εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Τν πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη θπξίσο πσο απηφο είλαη ν πην 
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ηαμηλφκεζεο κεηαμχ ησλ 
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ρξεζηψλ. Μεηνλέθηεκα, φκσο, απνηειεί ην γεγνλφο πσο γηα ηελ πεξηγξαθή φισλ ησλ θιάζεσλ θάιπςεο γεο 
πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν απαηηείηαη κεγάινο αξηζκφο πξνθαζνξηζκέλσλ θιάζεσλ. Ζ 
πξψηε θάζε δηρνηφκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλίζηαηαη απφ νθηψ θχξηνπο ηχπνπο θάιπςεο γεο: Cultivated 
and Managed Terrestrial Areas, Natural and Semi-Natural Terrestrial Vegetation, Cultivated Aquatic or 
Regularly Flooded Areas, Natural and Semi-Natural Aquatic or Regularly Flooded Vegetation, Artificial 
Surfaces and Associated Areas, Bare Areas, Artificial Waterbodies, Snow and Ice θαη Νatural Waterbodies, 
Snow and Ice. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη επφκελε ηεξάξρεζε, φπνπ νη θιάζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 
ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ηαμηλνκεηψλ.  
Δθηφο απφ ην ζχζηεκα απηφ, ππάξρεη θαη ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Corine Land Cover, 
ην νπνίν θαίλεηαη παξαθάησ. Τν Corine Land Cover είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ θάιπςεο/ρξήζεο γεο πνπ 
πεξηιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εχθνιε θαη αθξηβή παξνρή 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε γεο ζηελ Δπξψπε. Φσξίδεηαη ζε 44 θιάζεηο νξγαλσκέλεο ηεξαξρηθά ζε 
ηξία επίπεδα. Τν πξψην επίπεδν αθνξά ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ρξήζεο/θάιπςεο γεο φπσο θαίλεηαη ζην 
αληίζηνηρν ζρήκα.    
 
Σρήκα 2-10: Καηεγνξίεο Corine Land Cover  
Πεγή: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/landscape/about.htm 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ εμαγσγή ησλ δηαρξνληθψλ ραξηψλ θάιπςεο γεο. Γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ, αξρηθά επηιέγεθε ε πεξηνρή κειέηεο γηα ηελ νπνία ζπιιέρηεθαλ ηα θαηάιιεια δνξπθνξηθά 
δεδνκέλα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Σηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα ζηαηηζηηθά κνληέια 
εθπαίδεπζεο απφ θαηάιιεια δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ςεθηνπνίεζε πνιπγψλσλ ζε 
φιεο ηηο δνξπθνξηθέο εηθφλεο. Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηαμηλφκεζε ησλ εηθφλσλ ζχκθσλα κε ηα 
δηάθνξα κνληέια εθπαίδεπζεο θαη αμηνινγήζεθαλ βάζεη ελφο πιήζνπο πνιπγψλσλ ειέγρνπ, ηα νπνία επίζεο 
ςεθηνπνηήζεθαλ ζε θάζε εηθφλα. 
 
3.1 Δπιλογή Πεπιοσήρ Μελέηηρ και Σηλεπιζκοπικών Γεδομένυν 
Αξρηθά, επηιέγεθε ε πεξηνρή κειέηεο γηα ηελ νπνία ζα ζπιιέγνληαλ ζε επφκελν ζηάδην ηα ηειεπηζθνπηθά 
δεδνκέλα. Σπγθεθξηκέλα, επηιέγεθε ε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ, εθφζνλ ζπλδπάδεη δηάθνξεο 
ρξήζεηο γεο θαη θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο κε ηηο θχξηεο λα είλαη νη θαιιηέξγεηεο, νη αζηηθέο πεξηνρέο θαη νη 
πδάηηλνη φγθνη. Ζ πεξηνρή απηή ππνινγίδεηαη λα έρεη εκβαδφλ πεξίπνπ 12500km², κε ηα ζαιάζζηα χδαηα λα 
θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηε κηζή πεξηνρή, πεξίπνπ 7000km². Παξάιιεια, δηαζέηεη ηφζν νξεηλέο 
πεξηνρέο, φπσο ην φξνο Δξχκαλζνο, φζν θαη πεδηλέο πεξηνρέο, κε ππθλή έληνλε βιάζηεζε αιιά θαη 
ζακλψδεηο πεξηνρέο.  
  
Σρήκα 3-1: Πεξηνρή κειέηεο ζε α) ράξηε Διιάδαο, Google Maps (αξηζηεξά) θαη β) 
δνξπθνξηθή εηθόλα Landsat 8 RGB 4-3-2 (δεμηά) 
 
Δπηπιένλ, ζην ζχλνιν ηεο ε πεξηνρή δηαζέηεη νηθηζκνχο ηφζν ππθλήο αζηηθήο δφκεζεο, κε ηνλ κεγαιχηεξν 
λα είλαη απηφο ηεο Πάηξαο, αιιά θαη κηθξφηεξνη φπσο ν Πχξγνο, φζν θαη αξαηήο αζηηθήο δφκεζεο, ελψ γχξσ 
ηνπο δηαθξίλνληαη κεγάιεο εθηάζεηο κε δηαθνξεηηθά είδε θαιιηεξγεηψλ. Δπίζεο, ζπλαληψληαη πιήζνο 
ιηκαληψλ, βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη ηξία αεξνδξφκηα, ην ζηξαηησηηθφ αεξνδξφκην Αλδξαβίδαο θαη νη 
θξαηηθνί αεξνιηκέλεο Αξάμνπ θαη Εαθχλζνπ. Όζν αθνξά ην πδάηηλν ζηνηρείν, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε 
πεξηνρή πεξηιακβάλεη ζάιαζζα, αιιά θαη ιίκλεο, πγξνηφπνπο θαη πνηάκηα, κε θπξηφηεξν ηνλ Αιθεηφ πνηακφ. 
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Ζ πνηθηιία ησλ ρξήζεσλ γεο, ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, θαζψο ζθνπφο είλαη λα 
εμεηαζηεί ε πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 
δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ γεο.       
Σηε ζπλέρεηα, επηιέγεθαλ ηα θαηάιιεια δεδνκέλα γηα ηε κειέηε κε πξνζνρή, θαζψο ην ζηάδην απηφ είλαη 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο κεηαβνιψλ, φζν αθνξά ηελ επηινγή ησλ ρξνληθψλ 
ζηηγκψλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ρξνληθήο δηαθνξάο αλάκεζα ηνπο. Πνιινί κειεηεηέο, φπσο νη Coppin and 
Bauer (1996) θαη Sinha et al. (2011) έρνπλ ηνλίζεη ηελ ζεκαζία ηεο ζπιινγήο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ 
φζν αθνξά ηνλ αξηζκφ ηνπο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπο, γηα ηαμηλνκήζεηο θάιπςεο γεο, αλ θαη είλαη 
εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πξνθαζνξηζηνχλ νη κεηαβιεηέο απηέο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 
θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο θάζε πεξηνρήο. 
Σηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε κειεηψληαη εηθφλεο ρσξηθήο αλάιπζεο 30m θαη 15m απφ ηνλ δνξπθφξν Landsat 
8. Ο ζπγθεθξηκέλνο δνξπθφξνο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 θαη απνηειείηαη απφ 
δχν δέθηεο, ηνλ Operational Land Imager (OLI) θαη ηνλ Thermal Infrared Sensor (TIRS). Τα θαζκαηηθά 
θαλάιηα ησλ OLI θαη TIRS παξακέλνπλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηνπ Landsat 7 ETM+, αλ θαη έρνπλ πξνζηεζεί 
δχν επηπιένλ θαλάιηα ζηνλ OLI, έλα κπιε θαλάιη κηθξφηεξνπ κήθνπο θχκαηνο (0,43-0,45κm) γηα 
βειηησκέλε επαηζζεζία ζηε ρισξνθχιιε θαη αησξνχκελα πιηθά ζηα παξάθηηα χδαηα θαη έλα ππέξπζξν 
θαλάιη (1,36-1,39κm) γηα αλίρλεπζε λεθψλ (Roy et al, 2014). 
 
Σρήκα 3-2: Σύγθξηζε θαλαιηώλ Landsat 8 OLI θαη TIRS κε Landsat 7 ETM+ 
Πεγή: (http://landsat.usgs.gov/L8_band_combos.php)  
 
Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη απφ κειέηε βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη πσο νη εηθφλεο Landsat 8 είλαη 
θαηάιιειεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ αθξηβή απνηειέζκαηα ζηελ αλίρλεπζε 
κεηαβνιψλ. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεσξήζεθαλ θαηάιιειεο εηθφλεο ζηηο εμήο εκεξνκελίεο: 24 
Ηνπλίνπ, 27 Απγνχζηνπ θαη 28 Σεπηεκβξίνπ 2013, 29 Ηνπιίνπ, 14 Απγνχζηνπ θαη 1 Οθησβξίνπ 2014. Ο 
δνξπθφξνο Landsat 8 πξαγκαηνπνηεί ιήςεηο ζθελψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ζην 184 - 034 (path - 
row). Δπηιέγεθαλ εηθφλεο ζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο, γηαηί θαηά ηνπο κήλεο απηνχο ε θάιπςε ηεο πεξηνρήο 
απφ ζχλλεθα είλαη πην ζπάληα, θαζψο ε χπαξμε ζπλλεθνθάιπςεο είλαη αλεπηζχκεηε ζε πεξηπηψζεηο 
ηαμηλνκήζεσλ. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην δηάζηεκα νη αιιαγέο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη κεγάιεο ψζηε λα 
πξνθαινχλ επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηελ ηαμηλφκεζε, εθφζνλ νη αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ άκεζα 
ηα δνξπθνξηθά δεδνκέλα.  
Δηδηθφηεξα, ζηηο εηθφλεο ηνπ θαινθαηξηνχ ε βιάζηεζε θαη θάπνηεο θαιιηέξγεηεο είλαη φκνηεο θαζκαηηθά, αλ 
θαη ζηνπο δηάθνξνπο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνχ νη θαιιηέξγεηεο πεξλάλε δηάθνξεο θάζεηο αλάπηπμεο, κε 
απνηέιεζκα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα είλαη πεξηζζφηεξν φκνηεο κε ην γπκλφ έδαθνο. Απηφ εμαξηάηαη απφ
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ηα δηαθνξεηηθά ήδε θαιιηεξγεηψλ θαη βιάζηεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 
εηθφλεο πξνο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη αξρέο θζηλνπψξνπ γηα ηνλ θαιχηεξν δηαρσξηζκφ θάπνησλ 
θαιιηεξγεηψλ απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη επηθαλεηψλ πνπ είλαη φκνηεο θαζκαηηθά κε ην γπκλφ 
έδαθνο θπξίσο ηελ επνρή ηεο άλνημεο (Yan et al, 2005). 
Σεκεηψλεηαη, επίζεο, πσο νη εηθφλεο ησλ 30m δηαζέηνπλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πξνεγνχκελα θαη 
δελ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα άιιε επεμεξγαζία, θαη ιακβάλνληαη ειεχζεξα απφ ην δηαδίθηπν. Οη εηθφλεο ησλ 
15m έρνπλ ππνζηεί pansharpening, δηαδηθαζία ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη ηε ρσξηθή αλάιπζε ηνπ 8νπ 
θαλαιηνχ, ην παγρξσκαηηθφ πνπ είλαη ζηα 15m, θαη δεκηνπξγεί κηα λέα πνιπθαζκαηηθή εηθφλα ρσξηθήο 
αλάιπζεο 15m. 
  
3.2 Γιαδικαζία Μάθηζηρ και Σαξινόμηζη 
Μεηά ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ησλ ηειεπηζθνπηθψλ δεδνκέλσλ ζεηξά έρεη ε επηινγή 
αιγφξηζκνπ ηαμηλφκεζεο θαη κεραληθήο κάζεζεο. Σηε κειέηε απηή επηιέγεθε ε κέζνδνο ησλ κεραλψλ 
ππνζηήξημεο δηαλπζκάησλ SVM (Support Vector Machines), επεηδή ζχκθσλα κε δηάθνξεο κειέηεο θαίλεηαη 
λα δίλεη απνηειέζκαηα κε πςειφηεξε αθξίβεηα ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο (Melgani and Bruzzone, 2004; 
Shao and Lunetta, 2012; Karantzalos et al., 2015). Δπηπιένλ, έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερληθήο 
απνηειεί ε κε άκεζε εμάξηεζε ηεο επίδνζε ηεο απφ ην κέγεζνο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο, 
θξίλνληαο ηνλ έηζη θαηάιιειν γηα ηειεπηζθνπηθέο εθαξκνγέο φπνπ παξέρεηαη πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα 
δεδνκέλσλ αλαθνξάο (Mountrakis et al., 2011). 
Οη κεραλέο ππνζηήξημεο δηαλπζκάησλ (SVM) αληηπξνζσπεχνπλ κηα νκάδα απφ ζεσξεηηθά αλψηεξνπο 
αιγφξηζκνπο κάζεζεο κεραλήο θαη ρξεζηκνπνηνχλ αιγφξηζκνπο βειηηζηνπνίεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
βέιηηζησλ νξίσλ κεηαμχ θιάζεσλ. Όζν αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ, απηή έρεη πξνηαζεί 
θαη αλαπηπρζεί απφ ηνλ Vapnik ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ 
δνκηθνχ θηλδχλνπ (structural risk minimization, SRM), ζηξαηεγηθή ηεο νπνίαο απνηειεί ε δηαηήξεζε ηνπ 
εκπεηξηθνχ θηλδχλνπ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα δείγκαηα εθπαίδεπζεο, ζηαζεξνχ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 
πεξηζσξίνπ κεηαμχ ελφο ππεξεπηπέδνπ (hyperplane) θαη ησλ πιεζηέζηεξσλ ζεκείσλ δεδνκέλσλ 
εθπαίδεπζεο (Huang et al., 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηερληθή SVM είλαη κηα επηβιεπφκελε κε 
παξακεηξηθή ηερληθή ζηαηηζηηθήο κάζεζεο θαη θχξηνο ζθνπφο ηεο απνηειεί ε πξνζπάζεηα εχξεζεο ελφο 
ππεξεπηπέδνπ πνπ λα δηαρσξίδεη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε έλα δηαθξηηφ αξηζκφ θιάζεσλ, ν νπνίνο έρεη ήδε 
πξνζδηνξηζηεί.  
Linear SVM: Γπαμμικά διασωπίζιμη πεπίπηωζη 
Σρεηηθά κε ην καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερληθή απηή, πην θάησ θαίλεηαη έλα γξακκηθφ 
κνληέιν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θιάζεηο δηαρσξίδνληαη γξακκηθά. Θεσξείηαη πσο ην πξφβιεκα είλαη δπαδηθφ 
θαη ππάξρεη έλα ζχλνιν εθπαίδεπζεο πνπ απνηειείηαη απφ Ν δηαλχζκαηα,      
             , θαη έλα 
ζχλνιν     {     }, φπνπ θάζε    ζρεηίδεηαη κε θάζε   . Σε απηή ηελ εμεηαδφκελε πεξίπησζε είλαη δπλαηφ 
λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ππεξεπίπεδν πνπ λα νξίδεηαη απφ έλα δηάλπζκα      
   θαη      θαη λα 
βαζίδεηαη ζηελ ζρέζε:           . Τν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ 
έλα ππεξεπίπεδν, αλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο εμηζψζεηο:                  θαη                 . 
Τέινο, ε εμίζσζε πνπ ζπλνςίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ έλα ππεξεπίπεδν 
λα δηαρσξίδεη γξακκηθά ηηο δχν θιάζεηο είλαη:             . 
Linear SVM: Μη γπαμμικά διασωπίζιμη πεπίπηωζη 
Ζ πξνεγνχκελε πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεθε είλαη δχζθνιν λα ηθαλνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα 
ηαμηλφκεζεο, γηα απηφ ζηελ πεξίπησζε απηή ε ππφζεζε γηα έλα δηαρσξηζηηθφ ππεξεπίπεδν γεληθεχεηαη ζηελ 
ιχζε ε νπνία ειαρηζηνπνηεί κηα ζπλάξηεζε θφζηνπο, πνπ εθθξάδεη ην ζπλδπαζκφ δπν θξηηεξίσλ: 
κεγηζηνπνίεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο. Ζ λέα ζπλάξηεζε θφζηνπο είλαη ε εμήο: 
       
 
 
‖ ‖   ∑     , φπνπ {  }  είλαη έλα ζχλνιν ραιαξψλ κεηαβιεηψλ (slack variables), ππεχζπλα 
γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ππεξεπηπέδσλ θιάζεο. Ζ ζηαζεξά C ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
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ηνλ έιεγρν ηνπ κεγέζνπο ηεο πνηλήο εμαηηίαο ηνπ ιαλζαζκέλνπ δηαρσξηζκνχ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ. Ζ 
ειαρηζηνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπλάξηεζεο δίλεη ηελ εμήο εμίζσζε ππεξεπηπέδνπ: 
                      
Non-linear SVM: Μέθοδορ Kernel 
Μηα κέζνδνο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο δηαρσξηζηκφηεηαο κεηαμχ δχν θιάζεσλ απνηειεί ε ρξήζε ππξήλσλ 
kernel. Ζ ζπλάξηεζε kernel επηηξέπεη ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο λα πξνβιεζνχλ ζε κεγαιχηεξν δηάζηεκα 
ζην νπνίν κπνξεί λα βξεζεί πην εχθνια έλα αλψηεξν πεξηζψξην δηαρσξηζκνχ γηα ην βέιηηζην ππεξεπίπεδν 
δηαρσξηζκνχ (Srivastava et al., 2012). Ο αιγφξηζκνο πνπ πξνθχπηεη είλαη ίδηνο, αλ θαη ην εζσηεξηθφ 
γηλφκελν αληηθαζίζηαηαη απφ κηα κε γξακκηθή ζπλάξηεζε. Θάπνηνη ππξήλεο kernel είλαη νη εμήο: 
Linear:  (     )    
    
Polynomial:  (     )      
      
       
Gaussian radial basis function:   (     )     ‖(     )‖
 
       
Όπνπ   είλαη ην πιάηνο ηεο ζπλάξηεζεο kernel θαη   είλαη ν βαζκφο ηνπ πνιπσλχκνπ. 
Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ε ρξήζε ηεο SVM πξνυπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκφ κεξηθψλ παξακέηξσλ. Ζ 
ρξήζε kernel έρεη απνδεηρζεί πσο δίλεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα θαη κεξηθέο ζπλαξηήζεηο δελ παξέρνπλ 
ηε βέιηηζηε ζχλζεζε SVM γηα ηειεπηζθνπηθέο εθαξκνγέο (Mountrakis et al., 2011).  
Πέξα απφ απηά έρνπλ αλαπηπρζεί, επίζεο, δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο SVM ζε 
πξνβιήκαηα πεξηζζφηεξσλ θιάζεσλ, εθφζνλ φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί πξφθεηηαη γηα ην δηαρσξηζκφ δχν 
θιάζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη δχν, ε πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηε δηακφξθσζε κηαο κεραλήο κάζεζεο γηα 
θάζε δεχγνο θιάζεσλ θαη ε δεχηεξε αθνξά ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο πεξίπησζεο ησλ Ν-θιάζεσλ ζε Ν 
πεξηπηψζεηο ησλ δχν θιάζεσλ φπνπ θάζε κεραλή εθπαηδεχεηαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο κηαο θιάζεο 
ελαληίνλ ησλ ππνινίπσλ (Huang et al., 2002). 
Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εθηειέζηεθε ν αληίζηνηρνο αιγφξηζκνο ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα Orfeo 
Toolbox απφ ηε βηβιηνζήθε LibSVM, εθφζνλ παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο δεδνκέλα. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ 
κνληέινπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο θάζε εηθφλαο, φπσο απηά πξνέθπςαλ έπεηηα απφ 
ςεθηνπνίεζε πνιπγψλσλ, αθνχ πξνεγήζεθε θσηνεξκελεία ζε εηθφλεο ηεο πεξηνρήο κεγαιχηεξεο ρσξηθήο 
αλάιπζεο, φπσο εηθφλεο απφ ην Google Earth. Σηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή επηιέγεθε γξακκηθή ζπλάξηεζε 
kernel. 
Σην ζεκείν απηφ πξνζδηνξίζζεθε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Οη 
θχξηεο θαηεγνξίεο βάζεη ησλ νπνίσλ ηαμηλνκήζεθαλ νη εηθφλεο είλαη ελληά (9) θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 
θπξίσο κε βάζε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ Corine Land Cover ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θσδηθνπνηήζεηο ησλ 
εθαξκνγψλ Chen et al. (2014) θαη Karantzalos et al. (2015). Οη θχξηεο απηέο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη ζε 
ππνθαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πνιχγσλα εθπαίδεπζεο θαη νη νπνίεο ζην ηειεπηαίν ζηάδην 
ηεο ηαμηλφκεζεο ζπγρσλεχηεθαλ ζηηο 9 θχξηεο θαηεγνξίεο. Γηα ηηο εηθφλεο ησλ 30m αληρλεχζεθαλ 34 
ζπλνιηθά ππνθαηεγνξίεο, ελψ ζηηο εηθφλεο ησλ 15m αληρλεχζεθαλ 37 ππνθαηεγνξίεο. Ζ δηαθνξά ζηνλ 
αξηζκφ ηνπο νθείιεηαη ζηελ αλίρλεπζε πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ θαζκαηηθψλ εηδψλ θαιιηεξγεηψλ θαη 
ζπλλεθνθάιπςεο ζηηο εηθφλεο κε ηε κεγαιχηεξε ρσξηθή αλάιπζε. Οη θαηεγνξίεο θαη νη ππνθαηεγνξίεο ησλ 
εηθφλσλ ησλ 30m θαίλνληαη ζην ζρήκα 3-3. Σεκεηψλεηαη επίζεο, πσο ην κέγεζνο ησλ πνιπγψλσλ ζηηο 
εηθφλεο δηαθνξεηηθήο ρσξηθήο αλάιπζεο δηαθέξεη, θαζψο ζηηο εηθφλεο ησλ 15m, παξνπζηάδνληαη 
πεξηζζφηεξεο θαζκαηηθέο δηαθνξέο ζηα εηθνλνζηνηρεία ησλ θιάζεσλ κε απνηέιεζκα ηα πνιχγσλα λα είλαη 
ηέηνηα ψζηε λα κελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο.  
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Σηε ζπλέρεηα, έγηλε θαηάιιειε επηινγή ησλ θαλαιηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 
ηαμηλφκεζεο. Σπγθεθξηκέλα, επηιέγεθαλ ηα θαλάιηα 1-7 ηνπ δνξπθφξνπ Landsat 8, φπσο απηά 
παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη δχν επηπιένλ δείθηεο. Οη δείθηεο απηνί είλαη νη NDVI θαη 
NDWI θαη είλαη θαηάιιεινη γηα αλίρλεπζε ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ πδάησλ αληίζηνηρα. Δπίζεο, βειηηψλνπλ 
ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη βαζίδνληαη ζηηο θαζκαηηθέο ππνγξαθέο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο δείθηεο NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πνιινχο δείθηεο πνπ 
ππάξρνπλ γηα ηε βιάζηεζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηε κειέηε ηεο βιάζηεζεο, φζν αθνξά ηνλ ηχπν 
ηεο, ηελ πνζφηεηα ηεο αιιά θαη ην πφζν πγηήο είλαη. Ηδηαίηεξα ζε κειέηεο κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ν 
δείθηεο απηφο κπνξεί λα απνθαιχςεη αιιαγέο ζηε βιάζηεζε, ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ φπσο 
απνςίισζε θαη ππξθαγηέο (http://phenology.cr.usgs.gov /ndvi_foundation.php).  
Σπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο πσο ε ρισξνθχιιε ηεο πγηνχο βιάζηεζεο έρεη ηελ ηάζε λα 
απνξξνθά ηελ αθηηλνβνιία ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο θαη ηδηαίηεξα ζην θφθθηλν, γηα ρξήζε ζηε 
θσηνζχλζεζε, ελψ ηα θχιια έρνπλ ηελ ηάζε λα αληαλαθινχλ ηελ αθηηλνβνιία ζην εγγχο ππέξπζξν. 
Αληίζεηα, ε κε πγηήο βιάζηεζε ή ε αξαηή βιάζηεζε αληαλαθιά πεξηζζφηεξε πνζφηεηα αθηηλνβνιίαο ζην 
νξαηφ θάζκα παξά ζην εγγχο ππέξπζξν, έηζη εχθνια κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ πγηή ή ππθλή 
βιάζηεζε. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε θπκαίλνληαη ζην εχξνο +1.0 κε -1.0, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο γπκλνχ 
εδάθνπο, ζηηο ακκψδεηο πεξηνρέο θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ρηφλη παίξλεη πνιχ ρακειέο ηηκέο 
(κηθξφηεξεο απφ 0.1), ζηηο ζακλψδεηο πεξηνρέο, ζηηο πεξηνρέο κε αξαηή βιάζηεζε ή κε θαιιηέξγεηεο παίξλεη 
κεζαίεο ηηκέο (πεξίπνπ 0.2 κε 0.5), ελψ ζηηο πεξηνρέο κε ππθλή βιάζηεζε ή κε θαιιηέξγεηεο πνιχ 
αλαπηπγκέλεο παίξλεη πςειέο ηηκέο (πεξίπνπ 0.6 κε 0.9). Αξλεηηθέο ηηκέο ν δείθηεο παίξλεη ζε πεξηνρέο πνπ 
θαιχπηνληαη απφ λεξφ (http://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation/measuring_ 
vegetation_2.php). Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ δείθηε ζε 
ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο θαη εθαξκνγέο φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία. 
      
          
          
 
Δμίζσζε 3-1: Η καζεκαηηθή εμίζσζε ηνπ δείθηε NDVI, όπνπ ξNIR είλαη ε αθηηλνβνιία ζην εγγύο ππέξπζξν θαη ξRED ε αθηηλνβνιία 
ζην θόθθηλν θαλάιη 
 
 
 
Σρήκα 3-4: Α) Γξαθηθή παξνπζίαζε ηεο θαζκαηηθήο ππνγξαθήο ησλ πδάησλ, ηεο βιάζηεζεο 
θαη ηνπ εδάθνπο, Β) ε θαζκαηηθή ππνγξαθή ησλ ίδησλ κεηαθξαζκέλεο σο ςεθηαθέο ηηκέο 
Πεγή: http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_GR/SEMF3S4PVFG_0.html 
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Σρήκα 3-5: Υπνινγηζκόο δείθηε NDVI ζε πγηή βιάζηεζε (αξηζηεξά) θαη κε 
πγηή βιάζηεζε (δεμηά) 
Πεγή: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation 
/measuring_vegetation_2.php 
 
Ο δείθηεο NDWI (Normalized Difference Water Index) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πδάηηλσλ 
φγθσλ ζε δνξπθνξηθέο εηθφλεο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ καζεκαηηθή ηνπ εμίζσζε πνπ βξίζθεηαη παξαθάησ, 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο αθηηλνβνιίαο ζην πξάζηλν θαλάιη θαη ζην εγγχο 
ππέξπζξν. Με ηα θαλάιηα απηά επηηπγράλεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αλάθιαζεο ηνπ λεξνχ (ζην πξάζηλν 
θαλάιη) θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο (ζην εγγχο ππέξπζξν θαλάιη) θαη ε δηαθνξνπνίεζε απφ ηε βιάζηεζε, 
εθφζνλ απηή παξνπζηάδεη πςειέο ηηκέο αλάθιαζεο ζην εγγχο ππέξπζξν θαλάιη (Xu, 2006). 
      
            
            
 
Δμίζσζε 3-2: Η καζεκαηηθή εμίζσζε ηνπ δείθηε NDWI, όπνπ ξΝIR είλαη ε αθηηλνβνιία ζην κέζν ππέξπζξν θαη ξGREEN ε 
αθηηλνβνιία ζην πξάζηλν θαλάιη 
 
Αθνινχζσο, επηιέγεθαλ ηα θαηάιιεια δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, κέζσ ςεθηνπνίεζεο πνιπγψλσλ ζηηο 
εηθφλεο, κε βάζε ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ηα ζηαηηζηηθά κνληέια εθπαίδεπζεο θαη ηα νπνία εθαξκφζηεθαλ 
γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εηθφλσλ. Ζ ςεθηνπνίεζε έγηλε έπεηηα απφ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη 
θσηνεξκελεία ηεο πεξηνρήο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ κέζσ εηθφλσλ κε κεγαιχηεξε ρσξηθή 
αλάιπζε, φπσο εηθφλεο απφ Google Earth. Σεκεηψλεηαη πσο γηα θάζε πνιχγσλν εθπαίδεπζεο έγηλε ν 
έιεγρνο ηζηνγξάκκαηφο ηνπ, ψζηε λα κελ ππάξρεη κεγάιε δηαζπνξά κεηαμχ ησλ θαζκαηηθψλ ηηκψλ ησλ 
θαλαιηψλ γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν.  
Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαμηλνκήζεσλ επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία θαη παξαηήξεζε ηνπ 
πίλαθα ζχγρπζεο. Μέζσ ηνπ πίλαθα ζχγρπζεο νπηηθνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηαμηλφκεζεο θαη 
εμάγνληαη εχθνια ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πνηεο θιάζεηο δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ επαξθψο. Απηφ 
κπνξεί λα εληνπηζηεί κέζσ ηνπ ζθάικαηνο ζπκπεξίιεςεο θαη παξάιεηςεο. Τν πξψην αθνξά ηα 
εηθνλνζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζε άιιε θαηεγνξία θαη ιαλζαζκέλα ηαμηλνκήζεθαλ ζηελ θαηεγνξία 
ελδηαθέξνληνο θαη ζπλαληψληαη κειεηψληαο ηνλ πίλαθα αλά γξακκή. Αληίζηνηρα, ην ζθάικα παξάιεηςεο 
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αθνξά ηα εηθνλνζηνηρεία πνπ ιαλζαζκέλα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κηα θαηεγνξία θαη ζπλαληψληαη 
κειεηψληαο ηνλ πίλαθα αλά ζηήιε.  
Δπηπιένλ, ππνινγίδνληαη ε ζπλνιηθή αθξίβεηα (overall accuracy) ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ν δείθηεο Θ. Ζ 
ζπλνιηθή αθξίβεηα απνηειεί κέηξν αμηνιφγεζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ νξζά 
θαη πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο δηαγσλίνπ ηνπ πίλαθα πξνο ην 
ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ. Παξφιν πνπ ε ζπλνιηθή αθξίβεηα είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηεί, δελ 
απνηειεί ηελ θαιχηεξε έλδεημε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο. Αληίζεηα, ν δείθηεο Θ επεηδή ιακβάλεη 
ππφςε ηνπ ηφζν ην ζθάικα ζπκπεξίιεςεο φζν θαη ην ζθάικα παξάιεηςεο είλαη πην ρξήζηκνο ζηελ πνζνηηθή 
αμηνιφγεζε. 
                  ∑   
 
   
    
Δμίζσζε 3-3:Υπνινγηζκόο ζπλνιηθήο αθξίβεηαο, όπνπ δίλεηαη ν πίλαθαο ζύγρπζεο Ν = (nij) θαη Τ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ηνπ 
πιήζνπο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ 
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Δμίζσζε 3-4: Υπνινγηζκόο δείθηε Κ όπνπ pc ην πoζνζηό ησλ εηθνλνζηνηρείσλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ηπραία νξζά 
 
3.3 Ανίσνεςζη Μεηαβολών 
Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρήο. Σηε κειέηε απηή εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο κεηα-ηαμηλφκεζεο (post-classification), εθφζνλ έρνπλ 
ήδε πξνεγεζεί νη ηαμηλνκήζεηο ησλ εηθφλσλ. Ζ κέζνδνο απηή είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε θαη ζχκθσλα κε 
δηάθνξεο κειέηεο έρεη δψζεη πςειήο αθξίβεηαο απνηειέζκαηα, παξφιν πνπ ε αθξίβεηα ηεο εμαξηάηαη άκεζα 
απφ ηελ αθξίβεηα ησλ ηαμηλνκήζεσλ (Mas, 1999). Σχκθσλα κε ηε κέζνδν, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο 
κεηαβνιψλ «απφ-πξνο», έηζη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζην ηνπίν κπνξνχλ εχθνια 
λα ππνινγηζηνχλ θαη λα ραξηνγξαθεζνχλ (Yan et al., 2005). 
Τα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ θαη 
πεξηβαιινληηθψλ δηαθνξψλ, εθφζνλ ηα δεδνκέλα πνπ ππφθεηληαη ζηελ επεμεξγαζία αλίρλεπζεο κεηαβνιψλ 
ηαμηλνκήζεθαλ μερσξηζηά. Παξφια απηά ε κέζνδνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα, 
ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ξαδηνκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εηθφλσλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ νη 
ηαμηλνκήζεηο (Al-doski et al, 2013). 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ 
εμεγείηαη. Αξρηθά, έγηλε έλσζε κεξηθψλ θιάζεσλ κεηαμχ ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πδαηηθψλ φγθσλ θαη 
πγξνηφπσλ ζε χδαηα, θαη ησλ δαζψλ, ηεο ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη ησλ ιηβαδηψλ ζε δάζε. Ζ έλσζε απηή 
έγηλε γηα ηελ ειάηησζε ησλ ιαζψλ ζηελ αλίρλεπζε κεηαβνιψλ, θαζψο ζηηο ηαμηλνκήζεηο δελ εθαξκφζηεθε 
θάπνην θίιηξν πνπ λα κεηψλεη ην πνζνζηφ ησλ ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλσλ εηθνλνζηνηρείσλ. Μεηά ηελ 
αλαθαηάηαμε απηή, ζε θάζε θαηεγνξία εθρσξήζεθε κηα ηηκή απφ ην 1-6 θαη ζηελ πξψηε ρξνληθά εηθφλα απφ 
θάζε εμεηαδφκελν δεχγνο εηθφλσλ νη ηηκέο απηέο πνιιαπιαζηάζηεθαλ επί 10. Σηε ζπλέρεηα, νη εηθφλεο ηνπ 
δεχγνπο πξνζηέζεθαλ θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε είλαη νη ηηκέο εηθνλνζηνηρείσλ 11, 22, 33, 44, 55 
θαη 66 λα ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε θακίαο κεηαβνιήο θαη νη ππφινηπεο ηηκέο λα ππνδειψλνπλ ηελ 
κεηαβνιή ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ απφ ηε κηα θαηεγνξία ζηελ άιιε. 
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η 
Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε βάζε 
ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηθφλεο ηεο πεξηνρήο ηεο δπηηθήο Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ δνξπθφξν Landsat 8, ν 
νπνίνο πξαγκαηνπνηεί ιήςεηο ζθελψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ζην 184 - 034 (path - row), φπσο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 4-1. Δπηιέγεθαλ εηθφλεο ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην, 
Αχγνπζην, Σεπηέκβξην θαη Οθηψβξην, φπνπ ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ζχλλεθψλ είλαη κηθξφηεξε, ηα έηε 2013 
θαη 2014, ζε δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο, ζηα 30 θαη 15 κέηξα.  
Τα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο (3) βαζηθέο θαηεγνξίεο:  
Α. Πεηξακαηηθέο ηαμηλνκήζεηο ζε δεδνκέλα κε συπική ανάλςζη ζηα 30 μέηπα (κεθ. 4.1) 
Σηελ πξψηε θαηεγνξία έγηλαλ επηκέξνπο πεηξάκαηα κε βάζε: 
- Δπηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε αλά εηθφλα κε SVM 
- Μνληέιν εθπαίδεπζεο αλά επνρή θαη ηαμηλφκεζε κε SVM 
- Μνληέιν εθπαίδεπζεο αλά έηνο θαη ηαμηλφκεζε κε SVM 
- Δληαίν θαη δηαρξνληθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο γηα φια ηα δεδνκέλα θαη ηαμηλφκεζε κε SVM 
 
Β. Πεηξακαηηθέο ηαμηλνκήζεηο ζε δεδνκέλα κε συπική ανάλςζη ζηα 15 μέηπα (κεθ. 4.2) 
Σηελ δεχηεξε θαηεγνξία έγηλαλ επηκέξνπο πεηξάκαηα κε βάζε: 
- Δπηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε αλά εηθφλα κε SVM 
- Δληαίν θαη δηαρξνληθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο γηα φια ηα δεδνκέλα θαη ηαμηλφκεζε κε SVM 
 
Γ. ΢ςγκπιηική αξιολόγηζη ηαμηλνκήζεσλ θαη δηαρξνληθψλ αλλαγών ζηηο ρξήζεηο/θάιπςε γεο (κεθ. 4.3) 
 
   
Σρήκα 4-1: Η πεξηνρή κειέηεο α) ζε RGB 4-3-2 (αξηζηεξά), β) ζε RGB 6-5-4 (θέληξν), γ) ζε RGB 5-4-3 (δεμηά) 
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Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θάζε κνληέινπ, ιήθζεθαλ δηάθνξα δείγκαηα απφ θάζε ππνθαηεγνξία θάιπςεο γεο, 
φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 3.2, κε θσηνεξκελεία θαη έιεγρν ηεο θαζκαηηθήο ηνπο 
ππνγξαθήο. Ο δηαρσξηζκφο ησλ θχξησλ θιάζεσλ ζε ππνθαηεγνξίεο έγηλε γηα ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ηνπ 
κνληέινπ θαη ηελ απνθπγή ιαζψλ. Δπίζεο, θάπνηεο θαηεγνξίεο, φπσο είλαη νη θαιιηέξγεηεο θαη ηα δάζε, 
δηαρσξίζηεθαλ ζε ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θαζκαηηθή ηνπο δηάθξηζε θαη φρη αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. 
Αλαθέξεηαη πσο γηα ηελ θαιχηεξε νπηηθνπνίεζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ζηηο ηαμηλνκεκέλεο εηθφλεο 
εκθαλίδνληαη νη ελλέα (9) θχξηεο θιάζεηο, έπεηηα απφ ζπγρψλεπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο 34 θαη 37 
ππνθαηεγνξίεο , ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη θαη νη αληίζηνηρνη πίλαθεο ζχγρπζεο. Τα θαλάιηα ηνπ 
Landsat 8 πνπ επηιέγεθαλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κνληέισλ είλαη ηα 1-7 θαη κε λάζε 
απηά ππνινγίζηεθαλ θαη νη δείθηεο NDVI θαη NDWI, νη νπνίνη βνεζνχλ ζηνλ δηαρσξηζκφ ηεο βιάζηεζεο θαη 
ησλ πδάησλ αληίζηνηρα. 
 
4.1 Αξιολόγηζη Γιασπονικών Σαξινομήζευν Με Υυπική Ανάλςζη ΢ηα 30m 
Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εηθφλεο κε ρσξηθή 
αλάιπζε ζηα 30 κέηξα. Γηα ηηο εηθφλεο απηέο δεκηνπξγήζεθαλ κνληέια αλά εηθφλα, αλά επνρή, αλά έηνο θαη 
έλα εληαίν θαη δηαρξνληθφ κνληέιν θαη ηαμηλνκήζεθαλ αληίζηνηρα.  
 
4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM 
Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκήζεσλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ζηαηηζηηθά 
κνληέια κε πνιχγσλα εθπαίδεπζεο απφ θάζε κηα εηθφλα μερσξηζηά.  
Δικόνα 1 – 24/6/2013 
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηθφλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 195 δηαθνξεηηθά πνιχγσλα εθπαίδεπζεο 
γηα 34 θιάζεηο θαη ην απνηέιεζκα θαίλεηαη ζην ζρήκα 4-2.  
Παξαηεξψληαο ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθφλα πξνθχπηεη πσο ηαμηλνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ επηηπρψο. Ο 
κεγάινο αζηηθφο ηζηφο (Πάηξα), πνπ θαίλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο κε ξνδ ρξψκα, έρεη αληρλεπζεί 
επαξθψο φπσο θαη θάπνηνη κηθξφηεξνη αζηηθνί ηζηνί ζε άιιεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο θαιχπηεηαη απφ θαιιηέξγεηεο (θίηξηλν ρξψκα), αλ θαη ζε θάπνηα ζεκεία 
θαίλεηαη λα παξεκβάιινληαη ιαλζαζκέλα ζθνχξεο θαη αλνηθηέο απνρξψζεηο ηνπ πξάζηλνπ πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζε ζακλψδε βιάζηεζε θαη δάζε αληίζηνηρα. Δπίζεο, ιίγν πην πάλσ απφ ην θέληξν ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο 
εηθφλαο παξαηεξείηαη ην φξνο Δξχκαλζνο, πνπ θαιχπηεηαη απφ ζακλψδε βιάζηεζε, αξαηή βιάζηεζε θαη 
πεηξψκαηα. Δπηπιένλ, νη πδάηηλεο πεξηνρέο, ηφζν νη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα φζν θαη ε ζάιαζζα εληνπίζηεθαλ 
θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά. 
Μεηά ην ηέινο ηεο ηαμηλφκεζεο αθνινχζεζε ε πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο κε θσηνεξκελεία θαη εληνπίζηεθαλ 
θάπνηεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθαλ ζσζηά νη θαηεγνξίεο θαη πσο ην κνληέιν 
ιεηηνχξγεζε ζσζηά, θαη θάπνηεο άιιεο πεξηνρέο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη δχζθνιν θάπνηεο θαηεγνξίεο 
λα δηαρσξηζηνχλ. Σπγθεθξηκέλα, πιήζνο θαιιηεξγεηψλ ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα είηε σο δάζε είηε σο 
ζακλψδεο βιάζηεζε θαη επηπιένλ νη ηερλεηέο επηθάλεηεο ήηαλ δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην έδαθνο, 
επεηδή ε θαζκαηηθή ηνπο ππνγξαθή είλαη ζρεδφλ φκνηα. Παξαθάησ αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα νξζήο θαη 
ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο. 
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην ζρήκα 4-3 ε εηθφλα ηαμηλνκήζεθε νξζά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, φζν 
αθνξά ηελ χπαξμε αζηηθνχ ηζηνχ, αεξνδξνκίνπ θαη δξφκνπ θαη δελ ππήξμε θάπνηα ζχγρπζε κε άιιε 
θαηεγνξία. Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαη θάπνηεο πεξηνρέο κε ζακλψδε βιάζηεζε (ζθνχξν πξάζηλν) ζην 
αξηζηεξφ άθξν ηεο εηθφλαο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ νξζά θαη δελ απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα σο δάζε ή 
θαιιηέξγεηεο. 
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Σρήκα 4-2: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 24/6/2013 
 
Σηελ εηθφλα αξηζηεξά ηνπ ζρήκαηνο 4-4 θαίλεηαη πσο θάπνηα εηθνλνζηνηρεία γπκλνχ εδάθνπο 
ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα ζηελ θαηεγνξία ηερλεηέο επηθάλεηεο. Αληίζεηα, ζηελ θεληξηθή εηθφλα 
δηαπηζηψλεηαη πσο κέξνο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηαμηλνκήζεθε σο ιηβάδη θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζε 
πξνβιήκαηα ηεο αξρηθήο εηθφλαο, αθνχ φπσο δηαπηζηψλεηαη ζε θάπνηα ζεκεία ππάξρνπλ εηθνλνζηνηρεία κε 
ιαλζαζκέλεο θαζκαηηθέο ηηκέο πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ ηαμηλφκεζε. Τέινο, θάπνηεο θαιιηέξγεηεο 
ζηελ εηθφλα δεμηά, νη νπνίεο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλεο, ηαμηλνκήζεθαλ σο δάζε θαη ζακλψδεο 
βιάζηεζε, ιφγσ ηεο φκνηαο θαζκαηηθήο ηνπο ππνγξαθήο. 
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Σρήκα 4-3: Παξάδεηγκα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 24/6/2013 
 
Μεηά ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο ηαμηλφκεζεο αθνινπζεί ε πνζνηηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
νπνίαο ςεθηνπνηήζεθαλ 84 πνιχγσλα ειέγρνπ, κε βάζε ηα νπνία ππνινγίζηεθε ν πίλαθαο ζχγρπζεο πνπ 
θαίλεηαη παξαθάησ. Μέζα απφ ηνλ πίλαθα εμάγνληαη ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, 
εθφζνλ είλαη αληηιεπηφ φηη αξθεηά εηθνλνζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηαμηλνκήζεθαλ σο 
ζακλψδεο βιάζηεζε αιιά θαη αληίζεηα πνιιά εηθνλνζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή σο 
θαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ, είλαη εκθαλήο ε δπζθνιία δηαρσξηζκνχ ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ κε ηε ζακλψδε 
βιάζηεζε θαη ην γπκλφ έδαθνο.  
   
   
Σρήκα 4-4: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 24/6/2013 
 
Σπγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πςειφ πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 90,2% 
θαη 0,883 αληίζηνηρα, παξ’ φιεο ηηο αζηνρίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο 
έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, ηφζν ζην producer’s accuracy (PA), ην νπνίν αλαθέξεηαη 
ζηελ πηζαλφηεηα ελφο εηθνλνζηνηρείνπ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο γεο λα ηαμηλνκεζεί σο ηέηνην, φζν θαη 
ζην user’s accuracy (UA), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα ελφο εηθνλνζηνηρείνπ πνπ ηαμηλνκήζεθε λα 
4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM  35 
 
 
αλήθεη φλησο ζηελ θαηεγνξία πνπ ηαμηλνκήζεθε. Οη δχν απηέο πνζφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ην ιάζνο 
πεξίιεςεο θαη ζπκπεξίιεςεο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. 
Δπίζεο, πςειά πνζνζηά αθξίβεηαο PA θαη UA έρνπλ ζεκεηψζεη νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη (99,6% UA θαη 
100% PA) θαη πγξφηνπνη (100% UA θαη 90,9% PA). Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο πσο νη θαηεγνξίεο 
απηέο είλαη εχθνιν λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, ιφγσ δηαθνξεηηθήο θαζκαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη πσο έρνπλ ζεκεησζεί πςειφηεξα πνζνζηά PA, πάλσ απφ 80%, ζε 
αληίζεζε κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ UA ην νπνίν αλέξρεηαη ζηα 71,3% θαη αθνξά ηελ θαηεγνξία ιηβάδηα 
(grassland). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο θαη ε θαηεγνξία δάζε ζεκείσζαλ πςειφ 
πνζνζηφ PA, 93,1% θαη 97,8% αληίζηνηρα, κε ηα πνζνζηά UA λα είλαη ειάρηζηα ρακειφηεξα, 86,6% θαη 
94,5% ιφγσ ιαλζαζκέλεο ζπκπεξίιεςεο ζε απηέο εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη θαιιηεξγεηψλ 
αληίζηνηρα. Υςειφ πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ηερλεηέο επηθάλεηεο, 97,5%, αλ θαη ην αληίζηνηρν 
πνζνζηφ PA είλαη ρακειφηεξν, 82,9%, εμαηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ 
ζε απηή σο ιηβάδηα θαη γπκλφ έδαθνο. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 
ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 85,3% θαη δείθηε Θ 0,844. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ 
ππνθαηεγνξηψλ ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο απμάλεη ηελ αθξίβεηα, εθφζνλ ππήξραλ θάπνηα ιάζε ηαμηλφκεζεο 
θπξίσο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ.    
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 Reference data 
 
Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows  
Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 758 3 0 0 0 0 0 0 0 
 
761 99,61 
Wetland 0 30 0 0 0 0 0 0 0 
 
30 100,00 
Artificial surfaces 0 0 476 0 0 0 11 1 0 
 
488 97,54 
Forests 0 0 0 498 1 0 0 28 0 
 
527 94,50 
Shrubland 0 0 4 10 355 0 0 98 0 
 
467 76,02 
Grassland 0 0 48 0 5 223 11 26 0 
 
313 71,25 
Bare land 0 0 37 0 0 0 309 11 0 
 
357 86,55 
Agricultural areas 0 0 9 1 57 27 1 888 0 
 
983 90,34 
Cloud / shadows 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
 
43 100,00 
             
Total 758 33 574 509 418 250 332 1052 43 
 
3969 
 
PA (%) 100,00 90,91 82,93 97,84 84,93 89,20 93,07 84,41 100,00 
   
 
΢ςνολική ακπίβεια = 90,2%, Γείκηηρ Κ= 0,883 
Πίλαθαο 4-1: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 24/6/2013 
4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM  37 
 
 
Δικόνα 2 – 27/8/2013 
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηθφλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 166 δηαθνξεηηθά πνιχγσλα εθπαίδεπζεο 
γηα 32 θιάζεηο θαη ην απνηέιεζκα θαίλεηαη παξαθάησ. 
 
Σρήκα 4-5:Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 27/8/2013 
 
Απφ ην ζρήκα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε εηθφλα ηαμηλνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ επηηπρψο. Οη αζηηθνί ηζηνί 
θαη νη αζηηθέο ππνδνκέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ επαξθψο. 
Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο ελψ ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη θαιιηέξγεηεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο, ζε 
αξθεηέο πεξηνρέο παξεκβάιιεηαη ζακλψδεο βιάζηεζε, φπσο γχξσ απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Πάηξαο, φπνπ 
βξίζθνληαη θπξίσο θαιιηέξγεηεο θαη ζην κηθξφ κέξνο ηεο λήζνπ Εαθχλζνπ, πνπ θαίλεηαη ζην θέληξν δεμηά 
ηεο εηθφλαο. Δπίζεο, ιάζνο ζηελ ηαμηλφκεζε παξαηεξείηαη θαη ζην φξνο Δξχκαλζνο, φπνπ δηαθξίλνληαη κε 
ξνδ απφρξσζε νη ηερλεηέο επηθάλεηεο, νη νπνίεο κπεξδεχνληαη θπξίσο κε ην γπκλφ έδαθνο εμαηηίαο ηνπ 
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είδνπο ησλ πεηξσκάησλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Τέινο, δηαθξίλεηαη ζηε ιίκλε, ζην 
θέληξν πεξίπνπ ηεο εηθφλαο, ιφγσ ιαλζαζκέλσλ ηηκψλ ηεο αξρηθήο εηθφλαο πσο κέξνο ηεο ηαμηλνκήζεθε σο 
πγξφηνπνη. 
Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα κε 
πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα, έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο.  
  
  
Σρήκα 4-6: Παξάδεηγκα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 27/8/2013 
 
Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ζηελ εηθφλα αξηζηεξά ν αιγφξηζκνο εληφπηζε νξζά ηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη ηα 
εηθνλνζηνηρεία ηαμηλνκήζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ηερλεηέο επηθάλεηεο. Αληίζηνηρα, ζηελ ίδηα εηθφλα 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ηα εηθνλνζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα δάζε θαη ηε ζακλψδε βιάζηεζε ζηα δεμηά ηνπ 
νηθηζκνχ. Σηε δεμηά εηθφλα θαίλεηαη πσο ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ θαιιηέξγεηεο αιιά θαη ηερλεηέο επηθάλεηεο 
φπσο ζεξκνθήπηα, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ επηβεβαηψζεθε απφ θσηνεξκελεία ηεο πεξηνρήο ζε εηθφλεο κε 
κεγαιχηεξε αλάιπζε, θαη ηαμηλνκήζεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλήθνπλ αληίζηνηρα. 
Όζν αθνξά ην ζρήκα 4-7, ζηελ εηθφλα αξηζηεξά δηαθξίλνληαη θάπνηεο ελαιιαγέο ζηε θσηεηλφηεηα ηεο 
εηθφλαο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε πξνβιήκαηα ηεο εηθφλαο, θαη έρνπλ πξνθαιέζεη ιάζνο ζηελ ηαμηλφκεζε 
θπξίσο φζν αθνξά ηνλ αζηηθφ ηζηφ, φπνπ κέξνο ηνπ ηαμηλνκήζεθε σο γπκλφ έδαθνο. Σηελ θεληξηθή εηθφλα 
δηαθξίλεηαη ιάζνο ηαμηλφκεζε κέξνπο ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο, πνπ ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο ηερλεηή 
επηθάλεηα θαη φρη σο γπκλφ έδαθνο. Τέινο, ζηε δεμηά εηθφλα εληνπίδνληαη θάπνηα ζχλλεθα ηα νπνία δελ 
είλαη πνιχ ππθλά ψζηε λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ θαηεγνξία ζχλλεθα αιιά πξνθαινχλ ιάζνο ζηελ ηαμηλφκεζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, εθφζνλ κέξνο ηεο ζπλλεθνθάιπςεο απνδφζεθε σο ιηβάδη. 
 
4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM  39 
 
 
   
   
Σρήκα 4-7: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 28/7/2013 
 
Αθνινπζεί ν πίλαθαο ζχγρπζεο γηα ηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε, ν νπνίνο πξνέθπςε έπεηηα απφ ςεθηνπνίεζε 
96 πνιπγψλσλ ειέγρνπ. Απφ ηελ κειέηε ηνπ πίλαθα είλαη εκθαλέο φηη νη θαηεγνξίεο πνπ δελ δηαρσξίδνληαη 
εχθνια είλαη θπξίσο ε ζακλψδεο βιάζηεζε, ηα ιηβάδηα θαη νη θαιιηέξγεηεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 
φια απνηεινχλ κέξνο ηεο βιάζηεζεο θαη έρνπλ παξφκνηεο θαζκαηηθέο ππνγξαθέο. 
Σπγθεθξηκέλα ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πςειφ πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 86,7% θαη 
0,842 αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο έρνπλ ην πην ςειφ πνζνζηφ αθξίβεηαο ηφζν PA, 
φζν θαη UA, 100%. Σηε ζπλέρεηα, κε πςειά πνζνζηά αθνινπζνχλ νη πδάηηλνη φγθνη (98,7% UA θαη 100% 
PA) θαη ηα δάζε (97,9% UA θαη 99,2% PA). Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη πσο νη ηερλεηέο επηθάλεηεο 
ηαμηλνκήζεθαλ επίζεο κε θαιά πνζνζηά (87,8% UA θαη 85,4% PA), φπσο θαη ε ζακλψδεο βιάζηεζε 
(79,1% UA θαη 81,6% PA) αλ θαη ζηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιήθζεθαλ ιαλζαζκέλα εηθνλνζηνηρεία 
θαιιηεξγεηψλ θαη ην γπκλφ έδαθνο (90,2% UA θαη 81,9% PA). Τα ρακειφηεξα πνζνζηά αθξίβεηαο ζεκείσζε 
ε θαηεγνξία ιηβάδηα (59,1% UA θαη 73,9% PA), ζηελ νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ ιαλζαζκέλα πιήζνο 
εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ θπξίσο ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη δεπηεξεπφλησο ζηε ζακλψδε βιάζηεζε. Φακειά 
πνζνζηά PA ζεκείσζαλ ε θαηεγνξία πγξφηνπνη θαη ε θαηεγνξία θαιιηέξγεηεο, 72,1% θαη 77,6%, ιφγσ 
ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο σο πδάηηλνη φγθνη θαη ηεο δεχηεξεο σο 
ζακλψδεο βιάζηεζε θαη ιηβάδηα. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο, πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 32 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 80,9% θαη δείθηε Θ 0,798. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ήηαλ ε 
θχξηα αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο. 
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Reference data 
 
Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 859 11 0 0 0 0 0 0 0 
 
870 98,74 
Wetland 0 31 0 0 0 0 0 0 0 
 
31 100,00 
Artificial surfaces 0 0 317 0 3 0 40 1 0 
 
361 87,81 
Forests 0 1 0 516 6 0 0 4 0 
 
527 97,91 
Shrubland 0 0 1 0 500 32 2 97 0 
 
632 79,11 
Grassland 0 0 7 0 18 201 30 84 0 
 
340 59,12 
Bare land 0 0 41 0 0 0 430 6 0 
 
477 90,15 
Agricultural areas 0 0 5 4 86 39 23 666 0 
 
823 80,92 
Cloud / shadows 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
 
17 100,00 
             
Total 859 43 371 520 613 272 525 858 17 
 
4078 
 
PA (%) 100,00 72,09 85,44 99,23 81,57 73,90 81,90 77,62 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 86,7%, Γείκηηρ Κ= 0,842 
Πίλαθαο 4-2: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  27/8/2013 
 4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM  41 
 
 
Δικόνα 3 – 28/9/2013 
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο απηήο ςεθηνπνηήζεθαλ 133 δηαθνξεηηθά πνιχγσλα εθπαίδεπζεο γηα 29 
θιάζεηο. 
 
Σρήκα 4-8: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 28/9/2013  
 
Παξαηεξψληαο ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθφλα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ηαμηλνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ 
επηηπρψο. Οη αζηηθνί ηζηνί θαη νη αζηηθέο ππνδνκέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη εληνπίζηεθαλ θαη 
ηαμηλνκήζεθαλ επαξθψο. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη θαιιηέξγεηεο ζην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο εηθφλαο, θαη παξεκβάιιεηαη ζακλψδεο βιάζηεζε ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο 
πξνεγνχκελεο εηθφλεο. Δπίζεο, νξζά ηαμηλνκήζεθε ην φξνο Δξχκαλζνο, φπνπ δηαθξίλνληαη κε θαθέ 
απφρξσζε ην γπκλφ έδαθνο, αιιά θαη ε πεξηνρή δεμηά απφ ηελ Πάηξα ζην πάλσ δεμί άθξν ηεο εηθφλαο. 
42 4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM 
 
 
Τέινο, δηαθξίλεηαη ζε θάπνην ζεκείν ηεο εηθφλαο πνπ θαίλεηαη ιεπηνκεξέζηεξα παξαθάησ ζην ζρήκα 4-10 
ιάζνο ζηελ ηαμηλφκεζε ιφγσ αξαηήο ζπλλεθνθάιπςεο. 
Παξαθάησ θαίλνληαη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο ηεο 
εηθφλαο απηήο, έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε. 
  
  
Σρήκα 4-9 : Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 28/9/2013 
 
Σην πην πάλσ ζρήκα δηαθξίλεηαη φηη ζε αληίζεζε κε άιιεο ηαμηλνκήζεηο πνπ θαίλνληαη ζηελ εξγαζία, ην 
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαηάθεξε λα δηαρσξίζεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε κεγάιε επηηπρία ην γπκλφ έδαθνο 
ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο ζηελ αξηζηεξή εηθφλα θαη ηηο ζθηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ εηθφλα ιφγσ ηεο 
κνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο. Δπηπξφζζεηα, φπσο θαίλεηαη ζηε δεμηά εηθφλα ηφζν ε βηνκεραληθή πεξηνρή ζην 
δεμί κέξνο ηεο, φζν θαη ν αζηηθφο ηζηφο, ηαμηλνκήζεθαλ νξζά σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. Δπηπιένλ, νη πεξηνρέο 
γχξσ απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ πνπ θαιχπηνληαη απφ θαιιηέξγεηεο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ επίζεο νξζά.  
Απφ ην παξαθάησ ζρήκα θαη ηελ εηθφλα αξηζηεξά γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ελψ ζε θάπνηεο πεξηνρέο, φπσο ε 
νξνζεηξά πνπ πξναλαθέξζεθε, δηαρσξίζηεθε ην γπκλφ έδαθνο απφ ηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο επηηπρψο, ζε 
θάπνηεο άιιεο πεξηνρέο, φπσο ην αεξνδξφκην ππήξμε ζχγρπζε θαη έηζη κέξνο ηνπ αεξνδξνκίνπ 
ηαμηλνκήζεθε σο γπκλφ έδαθνο. Δπίζεο, ζηελ ίδηα εηθφλα δηαπηζηψλεηαη έλα άιιν πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε 
θαη ζε άιιεο εηθφλεο, φπνπ κέξνο ησλ ζχλλεθσλ δελ κπφξεζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ νξζά, φπσο θαη κέξνο ησλ 
ζθηψλ ηνπο πνπ αληηκεησπίζηεθε σο δάζνο. Σηε δεμηά εηθφλα ηνπ ζρήκαηνο 4-10 θαίλεηαη πσο ζε έλα κέξνο 
ηεο πεξηνρήο ππήξρε αξαηή ζπλλεθνθάιπςε θαηά ηελ ιήςε ηεο εηθφλαο, ε νπνία είλαη αξθεηά αξαηή ψζηε 
λα ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία ζχλλεθα θαη απνδφζεθε ιαλζαζκέλα θπξίσο σο γπκλφ έδαθνο θαη 
θαιιηέξγεηεο. 
 4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM  43 
 
 
  
  
Σρήκα 4-10 : Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 28/9/2013 
 
Σηελ ζπλέρεηα θαίλεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο φπσο πξνέθπςε απφ ςεθηνπνίεζε 76 
πνιπγψλσλ ειέγρνπ. Απφ ηνλ πίλαθα θαίλνληαη πνζνηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 
πνηνηηθή αμηνιφγεζε πνπ έγηλε παξαπάλσ. Σπγθεθξηκέλα ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πςειφ πνζνζηφ 
ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 87,5% θαη 0,853 αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη θαη πγξφηνπνη έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, 
ηφζν PA, φζν θαη UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζνχλ νη θαηεγνξίεο ζχλλεθα/ζθηέο 
(90,3% UA θαη 100% PA) θαη δάζε (99,1% UA θαη 97,3% PA). Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη πσο νη ηερλεηέο 
επηθάλεηεο ηαμηλνκήζεθαλ κε θαιά πνζνζηά (95,9% UA θαη 85,5% PA) θαη ην γπκλφ έδαθνο (77,2% UA θαη 
82,5% PA). Τα ρακειφηεξα πνζνζηά αθξίβεηαο PA ζεκείσζαλ νη θαηεγνξίεο ζακλψδεο βιάζηεζε θαη ιηβάδηα 
κε 69,2% θαη 65,8% αληίζηνηρα, εθφζνλ εηθνλνζηνηρεία ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα 
σο θαιιηέξγεηεο. Δπίζεο, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία θαιιηέξγεηεο, 70,1%, ιφγσ ηεο 
ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ θπξίσο ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη ιηβαδηψλ. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 29 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 82,9% θαη δείθηε Θ 0,819. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ήηαλ θαη 
ζε απηή ηελ ηαμηλφκεζε ε θχξηα αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο. 
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Reference data 
 
Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 699 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
699 100,00 
Wetland 0 63 0 0 0 0 0 0 0 
 
63 100,00 
Artificial surfaces 0 0 602 0 0 0 25 1 0 
 
628 95,86 
Forests 0 0 0 575 5 0 0 0 0 
 
580 99,14 
Shrubland 0 0 13 5 407 0 5 34 0 
 
464 87,72 
Grassland 0 0 1 0 0 150 8 22 0 
 
181 82,87 
Bare land 0 0 74 0 0 13 329 10 0 
 
426 77,23 
Agricultural areas 0 0 14 1 176 65 32 676 0 
 
964 70,12 
Cloud / shadows 0 0 0 10 0 0 0 0 93 
 
103 90,29 
             
Total 699 63 704 591 588 228 399 743 93 
 
4108 
 
PA (%) 100,00 100,00 85,51 97,29 69,22 65,79 82,46 90,98 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 87,5%, Γείκηηρ Κ= 0,853 
Πίλαθαο 4-3: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  28/9/2013 
 4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM  45 
 
 
Δικόνα 4 - 29/7/2014 
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο απηήο ςεθηνπνηήζεθαλ 166 πνιχγσλα εθπαίδεπζεο γηα 34 δηαθνξεηηθέο 
θιάζεηο. 
 
Σρήκα 4-11: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 29/7/2014   
 
Απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο εηθφλαο παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη νινθιεξσζεί ζε κεγάιν 
βαζκφ επηηπρψο. Οη αζηηθνί ηζηνί θαη νη αζηηθέο ππνδνκέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη εληνπίζηεθαλ θαη 
ηαμηλνκήζεθαλ επαξθψο. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη θαιιηέξγεηεο ζην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο εηθφλαο, αλ θαη παξεκβάιιεηαη έληνλα ζακλψδεο βιάζηεζε ζε κεξηθέο πεξηνρέο. Δπίζεο, κέηξηα 
ηαμηλνκήζεθε ην φξνο Δξχκαλζνο, φπνπ δηαθξίλνληαη νη θαηεγνξίεο γπκλφ έδαθνο, ιηβάδηα θαη ηερλεηέο 
επηθάλεηεο. Αθφκε, παξαηεξείηαη ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε ζε κέξνο ηεο ιίκλεο ζην θέληξν ηεο εηθφλαο ιφγσ 
46 4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM 
 
 
ιαλζαζκέλσλ ηηκψλ ζηελ αξρηθή εηθφλα. Τέινο, δηαθξίλνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο, πνπ θαίλεηαη 
ιεπηνκεξέζηεξα παξαθάησ ζην ζρήκα 4-13, ιάζνο ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζχλλεθσλ. 
Παξαθάησ, αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ πνηνηηθή 
αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο. 
  
  
Σρήκα 4-12: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 29/7/2014 
 
Σηελ εηθφλα αξηζηεξά ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο είλαη θαλεξφ πσο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη ηερλεηέο 
επηθάλεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα έλα αεξνδξφκην θαη κηα πεξηνρή 
νξπρείσλ. Δπηπιένλ, ε πεξηνρή γχξσ απφ ην νξπρείν πνπ θαιχπηεηαη απφ ζακλψδε βιάζηεζε θαη ιηβάδη 
απνδφζεθε επίζεο νξζά. Αληίζηνηρα, ζηελ εηθφλα δεμηά ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ηφζν νη πεξηνρέο δάζνπο πνπ 
δηαθξίλνληαη κε πξάζηλν ρξψκα, φζν θαη θάπνηεο θαιιηέξγεηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά.   
Όζν αθνξά ην παξαθάησ ζρήκα, ζηελ αξηζηεξή εηθφλα δηαθξίλεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξφβιεκα κε 
ηηο θαζκαηηθέο ηηκέο ηεο αξρηθήο εηθφλαο ζε ζεκεία ηεο ιίκλεο, ην νπνίν πξνθαιεί ιάζνο ζηελ ηαμηλφκεζε 
κεξηθψλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο, ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη σο πγξφηνπνη. Δπηπιένλ, ζηελ θεληξηθή εηθφλα 
εληνπίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ιάζνο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ γπκλνχ εδάθνπο σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. 
Τέινο, ζηε δεμηά εηθφλα γίλεηαη αληηιεπηφ πσο θάπνηα εηθνλνζηνηρεία ζπλλεθνθάιπςεο ηαμηλνκήζεθαλ 
ιαλζαζκέλα σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. 
 4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM  47 
 
 
   
   
Σρήκα 4-13 : Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 29/7/2014 
 
Αθνινχζσο, θαίλεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο εηθφλαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νπνίνπ ςεθηνπνηήζεθαλ 92 
πνιχγσλα ειέγρνπ. Όπσο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, πιήζνο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζην γπκλφ 
έδαθνο ηαμηλνκήζεθαλ σο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ζακλψδεο βιάζηεζε. Σπγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε 
νινθιεξψζεθε κε πςειφ πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 86,9% θαη 0,848 αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, ηφζν PA φζν θαη UA. 
Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζεί ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη (99% UA θαη 100% PA) θαη 
ηα δάζε (94,7% UA θαη 98,9% PA). Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη νη θαηεγνξίεο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη 
θαιιηέξγεηεο ελψ έρνπλ πςειά πνζνζηά UA, 85,5% θαη 92,2% αληίζηνηρα, ηα πνζνζηά PA είλαη αηζζεηά πην 
ρακειά, 79,3% θαη 82,8%. Απηφ νθείιεηαη, φζν αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ ζηε 
ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο σο γπκλφ έδαθνο, ελψ φζν αθνξά ηελ θαηεγνξία 
θαιιηέξγεηεο, νθείιεηαη ζηελ ιάζνο ηαμηλφκεζε εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο θπξίσο σο ζακλψδεο  
βιάζηεζε θαη ιηβάδηα. Αληίζεηα, ε ζακλψδεο βιάζηεζε ζεκείσζε ςειφ πνζνζηφ PA, 90,9%, ζε ζρέζε κε ην 
πνζνζηφ UA, 74,4%, εμαηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ γπκλνχ 
εδάθνπο. Τα ρακειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο ζεκείσζε ην γπκλφ έδαθνο (70,9% UA θαη 70,6% PA), εθφζνλ 
πιήζνο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ιηβάδηα ζπκπεξηιήθζεθαλ 
ζηελ θαηεγνξία απηή, ελψ πιήζνο εηθνλνζηνηρείσλ γπκλνχ εδάθνπο ηαμηλνκήζεθαλ σο ζακλψδεο 
βιάζηεζε. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 80,7% θαη δείθηε Θ 0,797. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ήηαλ θαη 
ζε απηή ηελ ηαμηλφκεζε ε θχξηα αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο, φπσο θαη ε ζπγρψλεπζε ησλ 
ππνθαηεγνξηψλ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο. 
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Reference data 
 
Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 776 8 0 0 0 0 0 0 0 
 
784 98,98 
Wetland 0 28 0 0 0 0 0 0 0 
 
28 100,00 
Artificial surfaces 0 0 371 0 1 4 45 13 0 
 
434 85,48 
Forests 0 0 0 539 25 0 0 5 0 
 
569 94,73 
Shrubland 0 0 3 1 537 0 120 61 0 
 
722 74,38 
Grassland 0 0 8 0 0 227 5 46 0 
 
286 79,37 
Bare land 0 0 74 0 2 81 410 11 0 
 
578 70,93 
Agricultural areas 0 0 12 5 26 11 1 653 0 
 
708 92,23 
Cloud / shadows 0 0 0 0 0 0 0 0 223 
 
223 100,00 
             
Total 776 36 468 545 591 323 581 789 223 
 
4332 
 
PA (%) 100,00 77,78 79,27 98,90 90,86 70,28 70,57 82,76 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 86,9%, Γείκηηρ Κ= 0,848 
Πίλαθαο 4-4: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  29/7/2014 
 4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM  49 
 
 
Δικόνα 5 - 14/8/2014 
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηθφλαο ςεθηνπνηήζεθαλ 162 πνιχγσλα εθπαίδεπζεο γηα 32 
δηαθνξεηηθέο θιάζεηο.  
 
Σρήκα 4-14 : Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 14/8/2014 
 
Ζ εηθφλα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ επηηπρψο. Οη αζηηθνί ηζηνί θαη νη αζηηθέο 
ππνδνκέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ επηηπρψο θαη ηδηαίηεξα ν κηθξφο 
νηθηζκφο ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο, πνπ δχζθνια εληνπίζηεθε ζηηο πξνεγνχκελεο εηθφλεο. Δπηπιένλ, 
δηαθξίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη θαιιηέξγεηεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εηθφλαο θαη ε παξεκβνιή 
ηεο ζακλψδνπο βιάζηεζεο ζε απηέο δελ είλαη έληνλε. Δπίζεο, κέηξηα ηαμηλνκήζεθε ην φξνο Δξχκαλζνο, 
φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4-16 παξαθάησ, φπνπ κέξνο ηνπ ηαμηλνκήζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα. Τέινο, φζν 
αθνξά ην κηθξφ κέξνο ηεο λήζνπ Εαθχλζνπ πνπ θαίλεηαη ζηα αξηζηεξά ηεο εηθφλαο, απηφ ηαμηλνκήζεθε 
50 4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM 
 
 
νξζά, ηφζν νη ηερλεηέο επηθάλεηεο φζν θαη ηα δάζε, κε εμαίξεζε θάπνηα ζεκεία ζηα νπνία ηα εηθνλνζηνηρεία 
ηεο αξρηθήο εηθφλαο έρνπλ ιαλζαζκέλεο ηηκέο. 
Παξαθάησ αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο φπσο πξνέθπςαλ απφ πνηνηηθή 
αμηνιφγεζε. 
  
  
Σρήκα 4-15 : Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 14/8/2014 
 
Σην παξαπάλσ ζρήκα ζηελ εηθφλα αξηζηεξά, δηαθξίλεηαη νξζή ηαμηλφκεζε ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ ηφζν 
ζε επίπεδν αζηηθνχ ηζηνχ φζν θαη ζε επίπεδν βηνκεραληθήο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ε πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ 
αζηηθφ ηζηφ, πνπ θαιχπηεηαη απφ θαιιηέξγεηεο, ηαμηλνκήζεθε ζε κεγάιν πνζνζηφ επηηπρψο. Αληίζηνηρα, ζηελ 
εηθφλα δεμηά νξζά ηαμηλνκήζεθαλ νη πεξηνρέο δάζνπο θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο, νη νπνίεο ζπκβνιίδνληαη κε 
πξάζηλν θαη ζθνχξν πξάζηλν ρξψκα αληίζηνηρα. Τέινο, ζηελ ίδηα εηθφλα ζηηο πεξηνρέο ζην θέληξν θαη δεμηά, 
κε επηηπρία εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ θάπνηεο θαιιηέξγεηεο.   
Σηελ αξηζηεξή εηθφλα ηνπ ζρήκαηνο 4-16 δηαθξίλεηαη ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο πξφβιεκα κε ηηο θαζκαηηθέο 
ηηκέο ηεο αξρηθήο εηθφλαο, ην νπνίν πξνθάιεζε ιάζνο ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο. 
Δπηπιένλ, ζην δεμί άθξν ηεο ίδηαο εηθφλαο παξαηεξείηαη ιάζνο ζηελ ηαμηλφκεζε ηεο πεξηνρήο σο 
θαιιηέξγεηεο αθνχ ε πεξηνρή απνηειείηαη απφ ζακλψδε βιάζηεζε θαη ιηβάδηα. Δπηπιένλ, ζηε δεμηά εηθφλα 
εληνπίδεηαη ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε κέξνπο ηεο νξνζεηξάο σο ηερλεηή επηθάλεηα, ελψ ε πεξηνρή θαιχπηεηαη 
απφ γπκλφ έδαθνο θαη ιίγε βιάζηεζε. 
 4.1.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM  51 
 
 
  
  
Σρήκα 4-16: Παξάδεηγκα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 14/8/2014 
 
Σηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο απηήο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 84 
πνιχγσλα ειέγρνπ. Απφ ηνλ πίλαθα δηαθξίλεηαη φηη ζεκαληηθφ πιήζνο εηθνλνζηνηρείσλ γπκλνχ εδάθνπο 
ηαμηλνκήζεθαλ σο ηερλεηή επηθάλεηα αιιά θαη αληίζεηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4-16. Σπγθεθξηκέλα 
ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πςειφ πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 88,1% θαη 0,860 
αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο ζχλλεθα/ζθηέο (96% UA θαη 100% PA), πδάηηλνη φγθνη (99,9% UA θαη 100% PA) 
θαη πγξφηνπνη (100% UA θαη 97,5% PA) έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά αθξίβεηαο ηφζν PA, φζν θαη UA. Σηε 
ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζνχλ ε θαηεγνξία δάζε (96,8% UA θαη 98,4% PA), ιηβάδηα 
(97,3% UA θαη 90,8% PA), θαιιηέξγεηεο (86,3% UA θαη 84% PA) θαη ζακλψδεο βιάζηεζε (82% UA θαη 
84,5% PA). Φακειφηεξα πνζνζηά αθξίβεηαο UA ζεκείσζαλ ην γπκλφ έδαθνο θαη νη ηερλεηέο επηθάλεηεο 
75,5% θαη 75,8% αληίζηνηρα, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δπίζεο, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ PA 
ζεκείσζε ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 70,9%, ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο 
θαηεγνξίαο σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. Γεληθά, φιεο νη θαηεγνξίεο είραλ πνιχ πςειά πνζνζηά αθξίβεηαο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε ηαμηλφκεζε. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 32 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 84,0% θαη δείθηε Θ 0,831. Ζ θχξηα αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο είλαη ε 
ζπγρψλεπζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
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Reference data 
 
Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 712 1 0 0 0 0 0 0 0 
 
713 99,86 
Wetland 0 39 0 0 0 0 0 0 0 
 
39 100,00 
Artificial surfaces 0 0 451 0 27 2 114 1 0 
 
595 75,80 
Forests 0 0 0 601 6 0 0 14 0 
 
621 96,78 
Shrubland 0 0 4 8 365 0 31 37 0 
 
445 82,02 
Grassland 0 0 4 0 0 285 0 4 0 
 
293 97,27 
Bare land 0 0 76 0 0 2 373 43 0 
 
494 75,51 
Agricultural areas 0 0 14 1 34 25 8 518 0 
 
600 86,33 
Cloud / shadows 0 0 0 1 0 0 0 0 24 
 
25 96,00 
             
Total 712 40 549 611 432 314 526 617 24 
 
3825 
 
PA (%) 100,00 97,50 82,15 98,36 84,49 90,76 70,91 83,95 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 88,1%, Γείκηηρ Κ= 0,860 
Πίλαθαο 4-5: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  14/8/2014 
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Δικόνα 6 – 1/10/2014 
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο παξαθάησ εηθφλαο ςεθηνπνηήζεθαλ 129 πνιχγσλα εθπαίδεπζεο γηα 30 δηαθνξεηηθέο 
θιάζεηο. 
 
Σρήκα 4-17 : Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 1/10/2014 
 
Παξαηεξψληαο ηελ παξαπάλσ εηθφλα, πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη νινθιεξσζεί ζε κεγάιν βαζκφ 
επηηπρψο. Οη αζηηθνί ηζηνί θαη νη αζηηθέο ππνδνκέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη εληνπίζηεθαλ θαη 
ηαμηλνκήζεθαλ επηηπρψο, εθηφο απφ θάπνηνπο κηθξνχο αζηηθνχο ηζηνχο πνπ δελ κπφξεζαλ λα εληνπηζηνχλ 
ζε κεγάιν βαζκφ. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη θαιιηέξγεηεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο 
ηεο εηθφλαο, εθηφο απφ ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο Πάηξαο, πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά, ε 
νπνία ηαμηλνκήζεθε σο ζακλψδεο βιάζηεζε. Δπίζεο, κέηξηα ηαμηλνκήζεθε ην φξνο Δξχκαλζνο, φπνπ κέξνο 
ηνπ ηαμηλνκήζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα. Τέινο, δεμηά ηεο λήζνπ Εαθχλζνπ παξαηεξνχληαη ζε πεξηνρή 
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ζάιαζζαο θάπνηα εηθνλνζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα σο ζχλλεθα/ζθηέο, φπσο θαίλεηαη ιεπηνκεξέζηεξα παξαθάησ 
ζην ζρήκα 4-19.  
Σηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο ηεο ίδηαο εηθφλαο, 
φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε. 
  
  
Σρήκα 4-18: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 1/10/2014 
 
Σην ζρήκα 4-18 αξηζηεξά, θαίλεηαη γεληθά κηα πεξηνρή πνπ ηαμηλνκήζεθε νξζά, φπσο ν αζηηθφο ηζηφο θαη ην 
νξπρείν σο ηερλεηέο επηθάλεηεο αιιά θαη νη θαιιηέξγεηεο, ε ζακλψδεο βιάζηεζε θαη ηα δάζε πνπ 
θπξηαξρνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο εηθφλαο. Σηελ εηθφλα δεμηά δηαθξίλεηαη φηη ηαμηλνκήζεθε νξζά 
ηφζν ε ιίκλε φζν θαη ν αζηηθφο ηζηφο ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο εηθφλαο. Δπηπιένλ, φπσο θαη ζηελ εηθφλα 
αξηζηεξά, ηα δάζε θαη ε ζακλψδεο βιάζηεζε γχξσ ηνπο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά.  
Σην ζρήκα 4-19 θαίλεηαη ζηελ αξηζηεξή εηθφλα ιάζνο ηαμηλφκεζε ζε κηα πεξηνρή πδάησλ πνπ ππάξρνπλ 
ιαλζαζκέλεο θαζκαηηθέο ηηκέο ζηελ αξρηθή εηθφλα. Απηφ πξνθάιεζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
εηθνλνζηνηρείσλ σο ζχλλεθα/ζθηέο θαη φρη σο πδάηηλνη φγθνη. Δπηπιένλ, ιαλζαζκέλα ηαμηλνκήζεθαλ κεξηθά 
ζχλλεθα θαη νη ζθηέο ηνπο ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο σο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη δάζε αληίζηνηρα. 
Αληίζεηα, ζηελ εηθφλα δεμηά, κέξνο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηαμηλνκήζεθε σο γπκλφ έδαθνο θαη θάπνηεο 
θαιιηέξγεηεο γχξσ απφ απηφλ σο ζακλψδεο βιάζηεζε. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο πσο νη 
θαιιηέξγεηεο είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο ηελ επνρή απηή θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ ήδε απφ ηελ 
αξρηθή εηθφλα. 
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Σρήκα 4-19 : Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ηεο εηθόλαο 30m 1/10/2014 
 
Σηε ζπλέρεηα θαίλεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο εηθφλαο απηήο φπσο πξνέθπςε έπεηηα απφ ςεθηνπνίεζε 76 
πνιπγψλσλ ειέγρνπ. Σχκθσλα κε απηφλ ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ηεο ηαμηλφκεζεο εληνπίδεηαη ζην 
δηαρσξηζκφ ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ κε ην γπκλφ έδαθνο αιιά θαη ηα ιηβάδηα. Δπηπιένλ, θαη ζε απηή ηελ 
εηθφλα ππάξρνπλ εηθνλνζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηε ζακλψδε βιάζηεζε θαη ηαμηλνκήζεθαλ σο θαιιηέξγεηεο, 
φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο εηθφλαο. 
Σπγθεθξηκέλα ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πςειφ πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 90,4% θαη 
0,888 αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, 
ηφζν PA φζν θαη UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζνχλ ε θαηεγνξία ησλ πγξνηφπσλ 
(100% UA θαη 97,6% PA) θαη ησλ δαζψλ (99,2% UA θαη 99% PA). Υςειά πνζνζηά PA ζεκείσζαλ, επίζεο, 
θαηεγνξίεο ιηβάδηα, γπκλφ έδαθνο θαη θαιιηέξγεηεο κε 96,9%, 91,7% θαη 99% αληίζηνηρα. Δπίζεο, πςειά 
πνζνζηά UA ζεκείσζαλ νη ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ε ζακλψδεο βιάζηεζε, κε 91,9%. Τo ρακειφηεξν 
πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο κε 79,4%, εμαηηίαο ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία 
απηή εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηα δάζε. Αληίζηνηρα, ην ρακειφηεξν πνζνζηφ PA ζεκείσζαλ νη 
ηερλεηέο επηθάλεηεο, 64%, εμαηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο θπξίσο 
σο γπκλφ έδαθνο θαη ιηβάδηα, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 30 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 85,1% θαη δείθηε Θ 0,841. Ζ θχξηα αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο είλαη ε 
ζπγρψλεπζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
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Reference data 
 
Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 856 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
856 100,00 
Wetland 0 41 0 0 0 0 0 0 0 
 
41 100,00 
Artificial surfaces 0 1 364 0 0 5 19 0 7 
 
396 91,92 
Forests 0 0 0 707 5 0 1 0 0 
 
713 99,16 
Shrubland 0 0 34 0 509 0 4 7 0 
 
554 91,88 
Grassland 0 0 65 0 0 308 12 0 0 
 
385 80,00 
Bare land 0 0 86 0 0 5 398 0 0 
 
489 81,39 
Agricultural areas 0 0 19 1 135 0 0 692 0 
 
847 81,70 
Cloud / shadows 0 0 1 6 0 0 0 0 27 
 
34 79,41 
             
Total 856 42 569 714 649 318 434 699 34 
 
4315 
 
PA (%) 100,00 97,62 63,97 99,02 78,43 96,86 91,71 99,00 79,41 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 90,4%, Γείκηηρ Κ= 0,888 
Πίλαθαο 4-6: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  1/10/2014 
4.1.2 Μονηέλο εκπαίδεςζηρ ανά εποσή και ηαξινόμηζη με SVM  57 
 
 
4.1.2 Μονηέλο εκπαίδεςζηρ ανά εποσή και ηαξινόμηζη με SVM 
Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκήζεσλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ρξήζε 
ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηα πνιχγσλα εθπαίδεπζεο ησλ εηθφλσλ αλά επνρή. Γηα 
ηνλ ιφγν απηφ ηα πνιχγσλα, πνπ ςεθηνπνηήζεθαλ μερσξηζηά γηα θάζε εηθφλα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 
πξνεγνχκελσλ κνληέισλ, ζπλδπάζηεθαλ αλά δχν εηθφλεο, κηα απφ θάζε έηνο, ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα 
κνληέια αλά επνρή. 
Ιούνιορ – Ιούλιορ: Δικόνερ 24/6/2013 και 29/7/2014 
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εηθφλσλ απηψλ δεκηνπξγήζεθε κνληέιν απφ 361 πνιχγσλα εθπαίδεπζεο γηα 34 
δηαθνξεηηθέο θιάζεηο. 
 
Σρήκα 4-20: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 24/6/2013 
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Ζ εηθφλα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ επηηπρψο. Οη αζηηθνί ηζηνί θαη νη αζηηθέο 
ππνδνκέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ επηηπρψο ζε φιε ηελ εηθφλα. 
Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη θαιιηέξγεηεο θαη ππάξρεη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζχγρπζε 
κε ηε ζακλψδε βιάζηεζε. Δπίζεο, κε κεγάιε επηηπρία ηαμηλνκήζεθε ην φξνο Δξχκαλζνο, κε εμαίξεζε 
θάπνηα ζεκεία πνπ ηαμηλνκήζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα.  
Αθνινπζνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα φπσο 
πξνέθπςαλ έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κέζσ θσηνεξκελείαο.  
  
Σρήκα 4-21 : Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 24/6/2013 
 
Σην παξαπάλσ ζρήκα παξαηεξείηαη πσο ν αζηηθφο ηζηφο ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο αιιά θαη ε 
πεξηνρή κε νξπρεία ζην θάησ κέξνο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. Δπίζεο, ε πεξηνρή κε 
θαιιηέξγεηεο θαη δάζε αλάκεζα ζηνπο δχν αζηηθνχο ηζηνχο εληνπίζηεθε θαη ηαμηλνκήζεθε νξζά, φπσο θαη ε 
πεξηνρή κε δάζε ζην δεμί θάησ άθξν ηεο εηθφλαο. Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 
ηαμηλνκήζεθε κε κεγάιε επηηπρία θαη έρνπλ αλαγλσξηζηεί νξζά νη θιάζεηο.  
Σχκθσλα κε ηελ εηθφλα αξηζηεξά ζην ζρήκα 4-22 ζην θάησ άθξν ηεο εηθφλαο ππάξρεη ακκψδεο πεξηνρή, ε 
νπνία ιαλζαζκέλα ηαμηλνκήζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εηθφλα παξαηεξείηαη πσο 
θάπνηνη κηθξνί νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο δελ έρνπλ αληρλεπζεί πιήξσο θαη κεξηθέο θαιιηέξγεηεο γχξσ ηνπο 
ηαμηλνκήζεθαλ σο δάζε θαη ζακλψδεο βιάζηεζε. Αληίζηνηρα, ζηελ εηθφλα δεμηά ηνπ ζρήκαηνο δηαθξίλεηαη 
ζε δχν πεξηπηψζεηο κε επαξθήο εληνπηζκφο ηνπ δάζνπο θαη ζχγρπζε κε ηελ θιάζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, 
εμάγνληαο έηζη ην ζπκπέξαζκα πσο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ αξθεηέο θαιιηέξγεηεο 
αλεπηπγκέλεο, κε φκνηα θαζκαηηθή ππνγξαθή κε ηελ πινχζηα βιάζηεζε. Τέινο, ζηελ ίδηα εηθφλα θαίλεηαη 
ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε ζακλψδνπο πεξηνρήο σο θαιιηέξγεηεο. 
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα ζχγρπζεο, ν νπνίνο ππνινγίζηεθε κε βάζε 84 πνιχγσλα ειέγρνπ, απνδεηθλχεηαη 
απφ ηα ζηαηηζηηθά πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη αξθεηά κεγάιε αθξίβεηα, παξά ηηο κηθξέο αζηνρίεο πνπ 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σπγθεθξηκέλα ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πςειφ πνζνζηφ ζπλνιηθήο 
αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 87,5% θαη 0,849 αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη (99,6% UA θαη 100% PA) θαη ζχλλεθα/ζθηέο (97,7% UA θαη 100% 
PA) έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, ηφζν PA, φζν θαη UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά 
αθνινπζνχλ ε θαηεγνξία ησλ πγξνηφπσλ (100% UA θαη 90,9% PA), ησλ δαζψλ (90,7% UA θαη 86,4% PA) 
θαη ησλ ιηβαδηψλ (83,3% UA θαη 100% PA). Φακειφηεξα πνζνζηά ζεκείσζε ε ζακλψδεο βιάζηεζε (79,5% 
UA θαη 73,4% PA) εμαηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ θαιιηεξγεηψλ σο ζακλψδεο 
βιάζηεζε αιιά θαη αληίζεηα. Τo ρακειφηεξν πνζνζηφ PA ζεκείσζε ην γπκλφ έδαθνο κε 53%, εμαηηίαο ηεο 
ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. Υςειφ 
πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ηερλεηέο επηθάλεηεο, 95,1%, αλ θαη ην αληίζηνηρν UA είλαη ρακειφηεξν, 
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78,5%, ιφγσ ζπκπεξηιήςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ γπκλνχ εδάθνπο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη πσο ε 
θαηεγνξία θαιιηέξγεηεο (85,7% UA θαη 87,6% PA), ζεκείσζε γεληθά πνιχ θαιά πνζνζηά αθξίβεηαο. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 78,4% θαη δείθηε Θ 0,771. Ζ θχξηα αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο είλαη ε 
ζπγρψλεπζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
  
  
Σρήκα 4-22: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 24/6/2013 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 758 3 0 0 0 0 0 0 0 
 
761 99,61 
Wetland 0 30 0 0 0 0 0 0 0 
 
30 100,00 
Artificial surfaces 0 0 546 0 0 0 144 6 0 
 
696 78,45 
Forests 0 0 0 440 27 0 0 18 0 
 
485 90,72 
Shrubland 0 0 6 0 307 0 0 73 0 
 
386 79,53 
Grassland 0 0 8 0 6 250 8 28 0 
 
300 83,33 
Bare land 0 0 10 0 0 0 176 6 0 
 
192 91,67 
Agricultural areas 0 0 3 69 78 0 4 921 0 
 
1075 85,67 
Cloud / shadows 0 0 1 0 0 0 0 0 43 
 
44 97,73 
             
Total 758 33 574 509 418 250 332 1052 43 
 
3969 
 
PA (%) 100,00 90,91 95,12 86,44 73,44 100,00 53,01 87,55 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 87,5%, Γείκηηρ Κ= 0,849 
Πίλαθαο 4-7: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  24/6/2013 
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Αθνινπζεί ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο ζηηο 29/7/2014 ε νπνία εθηειέζηεθε κε ην ίδην κνληέιν κε ην νπνίν 
εθηειέζηεθε θαη ε πξνεγνχκελε ηαμηλφκεζε. 
 
Σρήκα 4-23: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 29/7/2014 
 
Παξαηεξψληαο ην παξαπάλσ απνηέιεζκα ηαμηλφκεζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζε κεγάιν κέξνο ηεο εηθφλαο δελ 
δηαθξίλεηαη θαζφινπ ζακλψδεο βιάζηεζε ζηηο πεξηνρέο φπνπ πξαγκαηηθά πθίζηαηαη, νη νπνίεο είλαη θπξίσο 
γχξσ απφ ηα δάζε, εθφζνλ απηέο ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη φηη νη 
ηερλεηέο επηθάλεηεο, αζηηθνί ηζηνί, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη δελ εληνπίζηεθαλ πιήξσο ζε φιεο ηηο 
πεξηνρέο ηεο εηθφλαο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4-25 παξαθάησ. Δπίζεο, παξαηεξείηαη πσο ην φξνο 
Δξχκαλζνο ηαμηλνκήζεθε επαξθψο σο γπκλφ έδαθνο θαη ιηβάδηα. Τέινο, θαίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά 
πιήζνο ζχλλεθσλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξηνρή. 
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Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα πην ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο 
πξνέθπςαλ έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο. 
  
  
Σρήκα 4-24: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 29/7/2014 
 
Σην παξαπάλσ ζρήκα θαίλνληαη λα ηαμηλνκήζεθαλ επαξθψο νη ηερλεηέο επηθάλεηεο, νη νπνίεο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αθνξνχλ ηνλ αζηηθφ ηζηφ ζην πάλσ κέξνο, ηε βηνκεραληθή πεξηνρή ζην δεμί άθξν θαη 
ηνλ δξφκν ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο εηθφλαο. Δπηπιένλ, ηα ζχλλεθα ζην θέληξν ηεο εηθφλαο εληνπίζηεθαλ θαη 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ζε κεγάιν βαζκφ, ζε αληίζεζε φκσο κε ηηο ζθηέο ηνπο νη νπνίεο ηαμηλνκήζεθαλ σο 
δάζε. Τέινο, παξαηεξείηαη πσο νη θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά θαη δελ παξεκβάιιεηαη ζε 
απηέο ζακλψδεο βιάζηεζε. Όζν αθνξά ηελ εηθφλα δεμηά, δηαπηζηψλεηαη φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα 
ζχλλεθα ηαμηλνκήζεθαλ νξζά φπσο θαη νη ζθηέο ηνπο. 
Απφ ην παξαθάησ ζρήκα θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αξηζηεξή εηθφλα δηαπηζηψλεηαη απηφ πνπ πξναλαθέξζεθε σο 
γεληθφ ζπκπέξαζκα παξαπάλσ, πσο πεξηνρέο ζακλψδνπο βιάζηεζεο ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο 
θαιιηέξγεηεο. Δπίζεο, ζηε δεμηά εηθφλα θαίλεηαη έλα αεξνδξφκην ηεο πεξηνρήο ην νπνίν δελ ηαμηλνκήζεθε σο 
ηερλεηή επηθάλεηα, αιιά σο γπκλφ έδαθνο. Ταπηφρξνλα, ζηελ ίδηα εηθφλα δηαθξίλεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ 
αεξνδξνκίνπ πεξηνρή δάζνπο πνπ ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηα.  
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Σρήκα 4-25: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 29/7/2014 
 
Σηνλ πίλαθα ζχγρπζεο πνπ βξίζθεηαη παξαθάησ, θαη ππνινγίζηεθε κε βάζε 92 πνιχγσλα ειέγρνπ, 
απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη ρακειή αθξίβεηα ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ γπκλνχ 
εδάθνπο θαη ηεο ζακλψδνπο βιάζηεζεο, φπσο ήδε παξαηεξήζεθε απφ ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε. 
Σπγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 78,2% θαη 0,746 
αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη θαη πγξφηνπνη έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, ηφζν PA 
φζν θαη UA, 100%. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζεί ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο (99,6% 
UA θαη 100% PA). Υςειά πνζνζηά PA ζεκείσζαλ νη θαηεγνξίεο ησλ δαζψλ θαη θαιιηέξγεηεο, 98,7% θαη 
89% αληίζηνηρα. Τα ρακειφηεξα πνζνζηά PA έρνπλ νη ηερλεηέο επηθάλεηεο 64,5%, ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο 
ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ απηήο σο γπκλφ έδαθνο, ε ζακλψδεο βιάζηεζε 40,8%, εμαηηίαο ηεο 
ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ απηήο σο θαιιηέξγεηεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαη ην γπκλφ 
έδαθνο 58%, ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ απηήο σο ζακλψδεο βιάζηεζε θαη 
ηερλεηέο επηθάλεηεο. Τo ρακειφηεξν πνζνζηφ UA ζεκείσζε ην γπκλφ έδαθνο κε 63,4%, εμαηηίαο ηεο 
ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία απηή εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηερλεηψλ 
επηθαλεηψλ θαη ε ζακλψδεο βιάζηεζε, 63,8%, ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ εηθνλνζηνηρείσλ γπκλνχ 
εδάθνπο.  
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 73,4% θαη δείθηε Θ 0,721. Ζ θχξηα αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο είλαη ε 
ζπγρψλεπζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 776 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
776 100,00 
Wetland 0 36 0 0 0 0 0 0 0 
 
36 100,00 
Artificial surfaces 0 0 302 0 0 0 91 0 0 
 
393 76,84 
Forests 0 0 0 538 10 0 0 73 0 
 
621 86,63 
Shrubland 0 0 8 7 241 0 108 14 0 
 
378 63,76 
Grassland 0 0 23 0 0 233 21 0 0 
 
277 84,12 
Bare land 0 0 122 0 2 71 337 0 0 
 
532 63,35 
Agricultural areas 0 0 12 0 338 19 24 702 0 
 
1095 64,11 
Cloud / shadows 0 0 1 0 0 0 0 0 223 
 
224 99,55 
             
Total 776 36 468 545 591 323 581 789 223 
 
4332 
 
PA (%) 100,00 100,00 64,53 98,72 40,78 72,14 58,00 88,97 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 78,2%, Γείκηηρ Κ= 0,746 
Πίλαθαο 4-8: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  29/7/2014 
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Αύγοςζηορ: Δικόνερ 27/8/2013 και 14/8/2014 
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εηθφλσλ απηψλ δεκηνπξγήζεθε κνληέιν απφ 328 πνιχγσλα εθπαίδεπζεο γηα 32 
δηαθνξεηηθέο θιάζεηο. 
 
Σρήκα 4-26: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 27/8/2013 
 
Ζ εηθφλα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ επηηπρψο. Οη αζηηθνί ηζηνί θαη νη αζηηθέο 
ππνδνκέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ ζε φιε ηελ εηθφλα, εθηφο απφ 
θάπνηνπο κηθξνχο νηθηζκνχο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζην ζρήκα 4-28. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη θαιιηέξγεηεο θαη ππάξρεη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζχγρπζε κε ηε ζακλψδε βιάζηεζε, 
θπξίσο γχξσ απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Πάηξαο, ζην πάλσ δεμί άθξν ηεο εηθφλαο. Δπίζεο, κέηξηα ηαμηλνκήζεθε ην 
φξνο Δξχκαλζνο, εθφζνλ πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο απνδφζεθαλ σο ηερλεηή επηθάλεηα. 
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Παξαθάησ αθνινπζνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα 
απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε θσηνεξκελεία.  
  
  
Σρήκα 4-27: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 27/8/2013 
 
Σην παξαπάλσ ζρήκα θαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά, δηαθξίλεηαη πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππάξρνπλ 
δηάθνξεο θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο φπσο δάζε, θαιιηέξγεηεο, ζακλψδεο βιάζηεζε, ιηβάδηα θαη γπκλφ 
έδαθνο, θαη φιεο εληνπίζηεθαλ θαη δηαρσξίζηεθαλ κεηαμχ ηνπο νδεγψληαο ζε νξζή ηαμηλφκεζε. Όζν αθνξά 
ηε δεμηά εηθφλα, παξαηεξείηαη έλα κέξνο ελφο πνηακηνχ ηεο πεξηνρήο ην νπνίν ηαμηλνκήζεθε σο πγξφηνπνο. 
Απηφ νθείιεηαη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αξρηθή εηθφλα, ζην γεγνλφο πσο ην πνηάκη δελ είλαη αξθεηά θαζαξφ 
ψζηε λα ηαμηλνκεζεί σο πδάηηλνο φγθνο. Δπηπιένλ, γχξσ απφ ην πνηάκη δηαθξίλνληαη θάπνηεο πεξηνρέο 
δάζνπο νη νπνίεο ηαμηλνκήζεθαλ εμίζνπ νξζά.  
Σην ζρήκα 4-28 πνπ βξίζθεηαη παξαθάησ, δηαθξίλνληαη θαη ζηηο δχν εηθφλεο, πεξηνρέο θαιιηεξγεηψλ πνπ 
απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα σο ζακλψδεο βιάζηεζε, ιφγσ ηεο έληνλεο αλάπηπμεο ησλ ελ ιφγσ θαιιηεξγεηψλ 
ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Αθφκε, παξαηεξνχληαη θαη ζηηο δχν εηθφλεο ιαλζαζκέλεο θαζκαηηθέο 
ηηκέο ζηελ αξρηθή εηθφλα, ην νπνίν πξνθαιεί ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε κέξνπο ησλ αζηηθψλ ηζηψλ σο γπκλφ 
έδαθνο, ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο εηθφλαο.  
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Σρήκα 4-28: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 27/8/2013 
 
Παξαθάησ βξίζθεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, ν νπνίνο ππνινγίζηεθε κε βάζε 96 πνιχγσλα 
ειέγρνπ, θαη απνδεηθλχεηαη ζηαηηζηηθά πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη αξθεηά θαιή αθξίβεηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο 
αζηνρίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 
απφ ηελ αξρηθή εηθφλα δελ έρνπλ παξζεί πνιχγσλα ειέγρνπ, επεηδή ηα ιάζε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ 
ηαμηλφκεζε δελ νθείινληαη ζε ιάζνο ηνπ κνληέινπ. 
Σπγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 91,1% θαη 0,895 
αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη (99,8% UA θαη 100% PA), πγξφηνπνη (100% UA θαη 
93% PA) θαη ζχλλεθα/ζθηέο (94,4% UA θαη 100% PA) έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, ηφζν PA 
φζν θαη UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζνχλ ηα δάζε (95,9% UA θαη 99,6% PA). Υςειά 
πνζνζηά PA ζεκείσζαλ νη θαηεγνξίεο ιηβάδηα θαη γπκλφ έδαθνο, 90,4% θαη 91,6% αληίζηνηρα. Δπίζεο, 
πςειά πνζνζηά UA ζεκείσζαλ νη ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ε ζακλψδεο βιάζηεζε, 90,3% θαη 89,1% 
αληίζηνηρα. Τν ρακειφηεξν πνζνζηφ PA έρεη ε ζακλψδεο βιάζηεζε 80,3%, εμαηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο 
ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ απηήο σο θαιιηέξγεηεο. Τo ρακειφηεξν πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία 
ιηβάδηα 76,6%, εμαηηίαο ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία απηή εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 
θαηεγνξία ησλ θαιιηεξγεηψλ. Σε γεληθέο γξακκέο δηαπηζηψλεηαη πσο φιεο νη θαηεγνξίεο ζεκείσζαλ πνιχ 
πςειά πνζνζηά αθξίβεηαο. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 32 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 86,5% θαη δείθηε Θ 0,857. Ζ θχξηα αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο είλαη ε 
ζπγρψλεπζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 859 2 0 0 0 0 0 0 0 
 
861 99,77 
Wetland 0 40 0 0 0 0 0 0 0 
 
40 100,00 
Artificial surfaces 0 0 325 0 2 0 31 2 0 
 
360 90,28 
Forests 0 1 0 518 19 0 0 2 0 
 
540 95,93 
Shrubland 0 0 3 0 492 4 2 51 0 
 
552 89,13 
Grassland 0 0 2 0 12 246 11 50 0 
 
321 76,64 
Bare land 0 0 38 0 0 0 481 14 0 
 
533 90,24 
Agricultural areas 0 0 3 1 88 22 0 739 0 
 
853 86,64 
Cloud / shadows 0 0 0 1 0 0 0 0 17 
 
18 94,44 
             
Total 859 43 371 520 613 272 525 858 17 
 
4078 
 
PA (%) 100,00 93,02 87,60 99,62 80,26 90,44 91,62 86,13 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 91,1%, Γείκηηρ Κ= 0,895 
Πίλαθαο 4-9: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  27/8/2013 
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Αθνινπζεί ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο ζηηο 14/8/2014 ε νπνία εθηειέζηεθε κε ην ίδην κνληέιν κε ην νπνίν 
εθηειέζηεθε θαη ε πξνεγνχκελε ηαμηλφκεζε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ εηθφλα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ επηηπρψο. Οη αζηηθνί ηζηνί θαη νη αζηηθέο 
ππνδνκέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ ζε φιε ηελ εηθφλα, εθηφο απφ 
θάπνηνπο κηθξνχο νηθηζκνχο θαη ην αεξνδξφκην πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 4-31. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη θαιιηέξγεηεο θαη ππάξρεη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζχγρπζε κε ηε ζακλψδε βιάζηεζε. 
Δπίζεο, κέηξηα ηαμηλνκήζεθε ην φξνο Δξχκαλζνο, εθφζνλ πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο ζε απηφλ απνδφζεθαλ 
σο ηερλεηή επηθάλεηα. Τέινο, δηαθξίλεηαη ζηα δεμηά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πάηξαο ζην πάλσ δεμί άθξν ηεο 
εηθφλαο, πεξηνρή γπκλνχ εδάθνπο θαη ιηβαδηψλ, ηαμηλνκεκέλε σο ηερλεηή επηθάλεηα. 
 
Σρήκα 4-29: Ταμηλόκεζε εηθόλαο 30m 14/8/2014 
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Παξαθάησ αθνινπζνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα 
απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε θσηνεξκελεία.  
  
  
Σρήκα 4-30: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 14/8/2014 
 
Σηελ εηθφλα αξηζηεξά ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο παξαηεξείηαη πσο ν νηθηζκφο ηεο Πάηξαο ηαμηλνκήζεθε 
νξζά, φπσο θαη νη δξφκνη γχξσ απφ απηφλ. Δπίζεο, θάησ απφ ηνλ νηθηζκφ θαίλεηαη πεξηνρή δάζνπο θαη 
ζακλψδνπο βιάζηεζεο πνπ απνδφζεθε νξζά. Όζν αθνξά ηε δεμηά εηθφλα, ζε απηή δηαθξίλεηαη έλα 
αεξνδξφκην, πνπ απνδφζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα θη ε πεξηνρή γχξσ απφ απηφ σο θαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ, 
ιίγν παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηή κηα πεξηνρή κε ιίκλε, νξπρείν ζηα αξηζηεξά θαη ιηβάδηα γχξσ απφ απηφ, 
πνπ επίζεο εληνπίζηεθε θαη ηαμηλνκήζεθε νξζά. 
Σην ζρήκα 4-31 παξαθάησ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά έλα άιιν αεξνδξφκην, κέξνο ηνπ νπνίνπ 
ηαμηλνκήζεθε σο γπκλφ έδαθνο θαη φρη σο ηερλεηή επηθάλεηα. Ταπηφρξνλα, νη θαιιηέξγεηεο ζηα δεμηά ηνπ 
αεξνδξνκίνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο δάζε, ιφγσ ηεο έληνλεο αλάπηπμεο ηνπο θαη ηεο φκνηαο θαζκαηηθήο ηνπο 
ππνγξαθήο. Αληίζεηα, ζην δεμί άθξν ηεο ίδηαο εηθφλαο θαη ζηελ εηθφλα δεμηά παξαηεξείηαη πσο ηα δάζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ δελ εληνπίζηεθαλ νξζά θαη ηαμηλνκήζεθαλ σο θαιιηέξγεηεο. 
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Σρήκα 4-31: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 14/8/2014 
 
Ο πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, πνπ θαίλεηαη παξαθάησ, ππνινγίζηεθε κε βάζε 84 πνιχγσλα 
ειέγρνπ, θαη κέζσ απηνχ απνδεηθλχεηαη θαη ζηαηηζηηθά πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη αξθεηά θαιή αθξίβεηα, 
αλεμάξηεηα απφ ηηο αζηνρίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σπγθεθξηκέλα ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε 
πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 86,8% θαη 0,846 αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη, πγξφηνπνη θαη ζχλλεθα/ζθηέο έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ 
αθξίβεηαο, 100%, ηφζν PA φζν θαη UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζνχλ ηα ιηβάδηα 
(89,4% UA θαη 96,5% PA). Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ησλ δαζψλ, 99,7%, αλ θαη φπσο έρεη 
ήδε αλαθεξζεί ζε θάπνηεο πεξηνρέο ππάξρνπλ εηθνλνζηνηρεία δάζνπο πνπ δελ ηαμηλνκήζεθαλ ζηελ 
θαηεγνξία απηή. Δπίζεο, πςειφ πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε ζακλψδεο βιάζηεζε, 93,1%, αλ θαη ζεκείσζε ην 
ρακειφηεξν πνζνζηφ PA, 69%, ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 
θαηεγνξία απηή θπξίσο σο δάζε θαη θαιιηέξγεηεο. Τo ρακειφηεξν πνζνζηφ UA ζεκείσζε ην γπκλφ έδαθνο, 
73,7%, εμαηηίαο ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία απηή εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 
ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 32 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ πνιχ 
ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 80,1% θαη δείθηε Θ 0,791. Ζ θχξηα αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο 
αθξίβεηαο είλαη ε ζπγρψλεπζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 712 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
712 100,00 
Wetland 0 40 0 0 0 0 0 0 0 
 
40 100,00 
Artificial surfaces 0 0 433 0 15 1 87 10 0 
 
546 79,30 
Forests 0 0 0 609 45 0 0 49 0 
 
703 86,63 
Shrubland 0 0 1 0 298 0 3 18 0 
 
320 93,13 
Grassland 0 0 2 0 0 303 8 26 0 
 
339 89,38 
Bare land 0 0 106 0 1 10 423 34 0 
 
574 73,69 
Agricultural areas 0 0 7 2 73 0 5 480 0 
 
567 84,66 
Cloud / shadows 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
 
24 100,00 
             
Total 712 40 549 611 432 314 526 617 24 
 
3825 
 
PA (%) 100,00 100,00 78,87 99,67 68,98 96,50 80,42 77,80 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 86,8%, Γείκηηρ Κ= 0,846 
Πίλαθαο 4-10: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  14/8/2014 
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΢επηέμβπιορ – Οκηώβπιορ: Δικόνερ 28/9/2013 και 1/10/2014 
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εηθφλσλ απηψλ δεκηνπξγήζεθε κνληέιν απφ 262 πνιχγσλα εθπαίδεπζεο γηα 30 
δηαθνξεηηθέο θιάζεηο. 
 
Σρήκα 4-32: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 28/9/2013 
 
Ζ εηθφλα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ επηηπρψο. Γεληθά, δηαθξίλεηαη πσο ιίγν 
πάλσ απφ ην θέληξν ηεο εηθφλαο ππάξρεη αξαηή ζπλλεθνθάιπςε, ε νπνία θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 
κπφξεζε λα αληρλεπζεί απφ ην κνληέιν, κε απνηέιεζκα κέξνο ηεο εηθφλαο πνπ επεξεάδεηαη απφ απηήλ λα 
έρεη ηαμηλνκεζεί ιαλζαζκέλα. Οη αζηηθνί ηζηνί θαη νη αζηηθέο ππνδνκέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη 
εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ζε φιε ηελ εηθφλα, εθηφο απφ ηελ πεξηνρή πνπ πξναλαθέξζεθε. 
Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη θαιιηέξγεηεο θαη ππάξρεη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζχγρπζε 
κε ηε ζακλψδε βιάζηεζε. Δπίζεο, κε επηηπρία ηαμηλνκήζεθε ην φξνο Δξχκαλζνο, θαη νη γεηηνληθέο ηνπ 
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πεξηνρέο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4-33 παξαθάησ. Τέινο, παξαηεξείηαη πσο ηα ζχλλεθα δελ 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, αιιά κέξνο ηνπο απνδφζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα, φπσο θαίλεηαη ζην θάησ αξηζηεξφ 
κέξνο ηεο ηαμηλνκεκέλεο εηθφλαο. 
Παξαθάησ θαίλνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο κε πεξηζζφηεξε 
ιεπηνκέξεηα, φπσο πξνέθπςαλ απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε θσηνεξκελεία. 
  
Σρήκα 4-33: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 28/9/2013 
 
Απφ ην ζρήκα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζε απηήλ ηελ εηθφλα ε πεξηνρή γχξσ απφ ην φξνο 
ηαμηλνκήζεθε επηηπρψο. Σπγθεθξηκέλα, απνδφζεθε νξζά ηφζν ην δάζνο θαη ε ζακλψδεο βιάζηεζε, φζν θαη 
ηα ιηβάδηα θαη ην γπκλφ έδαθνο. Δπίζεο, δηαθξίλεηαη φηη ππάξρεη ζχγρπζε ζε θάπνηα ζεκεία κε ηηο ηερλεηέο 
επηθάλεηεο, θαη φηη δηαρσξίζηεθε ε ζακλψδεο βιάζηεζε απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ζε κεγάιν βαζκφ. Δπηπιένλ, 
ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά πιήζνο θαιιηεξγεηψλ πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε πεξηνρέο 
ζακλψδνπο βιάζηεζεο. Τέινο, ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο, θαίλεηαη φηη ε πεξηνρή δάζνπο ηαμηλνκήζεθε 
νξζά θαη δελ ππάξρεη ζχγρπζε κε θαιιηέξγεηεο.  
Σην ζρήκα παξαθάησ θαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά είλαη εκθαλήο ε αζηνρία πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ, ιφγσ 
ηεο αξαηήο ζπλλεθνθάιπςεο. Σπγθεθξηκέλα, ε πεξηνρή θαίλεηαη λα θαιχπηεηαη απφ θαιιηέξγεηεο, αιιά 
ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο ηερλεηή επηθάλεηα, ζακλψδεο βιάζηεζε, γπκλφ έδαθνο θαη ιηβάδηα. 
Δπηπιένλ, ην αεξνδξφκην πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή θαη θάπνηνη κηθξνί αζηηθνί ηζηνί ιίγν παξαθάησ δελ 
εληνπίζηεθαλ νξζά θαη απνδφζεθαλ σο ιηβάδηα. Σηελ εηθφλα δεμηά δηαθξίλεηαη πσο ε αξαηή ζπλλεθνθάιπςε 
θηάλεη κέρξη θαη ηελ πεξηνρή ηεο ζάιαζζαο θαη κέξνο ηεο ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο πγξφηνπνο. Δπίζεο, 
ζηελ ίδηα εηθφλα παξαηεξείηαη ην πξφβιεκα κε ηηο ηηκέο ηεο αξρηθήο εηθφλαο πνπ έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαη 
πσο απηφ επεξεάδεη ηελ ηαμηλφκεζε. Όπσο θαίλεηαη, ππάξρεη ζχγρπζε ησλ θαζκαηηθψλ ηηκψλ κεηαμχ 
θαιιηεξγεηψλ θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη κεηαμχ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη ιηβαδηψλ. 
Παξαθάησ θαίλεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, ν νπνίνο ππνινγίζηεθε κε βάζε 76 πνιχγσλα 
ειέγρνπ, θαη κέζσ απηνχ απνδεηθλχεηαη θαη ζηαηηζηηθά πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη αξθεηά θαιή αθξίβεηα, 
αλεμάξηεηα απφ ηηο αζηνρίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο πεξηνρέο πνπ 
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα απφ ηελ αξρηθή εηθφλα θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ζπλλεθνθάιπςεο δελ έρνπλ παξζεί 
πνιχγσλα ειέγρνπ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, επεηδή ηα ιάζε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ηαμηλφκεζε δελ 
νθείινληαη ζε ιάζνο ηνπ κνληέινπ.   
Σπγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 88,1% θαη 0,861 
αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη θαη πγξφηνπνη έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο 
100%, ηφζν PA φζν θαη UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζεί ε θαηεγνξία δάζε (97,1% 
UA θαη 97,5% PA), ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο (90,3% UA θαη 100% PA) θαη νη ηερλεηέο επηθάλεηεο 
(96,8% UA θαη 89,1% PA). Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ησλ θαιιηεξγεηψλ 93,1%, φκσο ην 
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αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 76,1%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία απηή 
εηθνλνζηνηρείσλ ζακλψδνπο βιάζηεζεο. Δπίζεο, πςειφ πνζνζηφ UA ζεκείσζε ην γπκλφ έδαθνο 84,2%, αλ 
θαη ζεκείσζε ρακειφ πνζνζηφ PA, 73,7%, ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ 
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή σο ιηβάδηα. Τo ρακειφηεξν πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε ζακλψδεο βιάζηεζε, 
67%, εμαηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο σο θαιιηέξγεηεο. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 30 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ειάρηζηα 
ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 86,8% θαη δείθηε Θ 0,860.  
  
  
Σρήκα 4-34: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 28/9/2013 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 699 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
699 100,00 
Wetland 0 63 0 0 0 0 0 0 0 
 
63 100,00 
Artificial surfaces 0 0 627 0 0 0 18 3 0 
 
648 96,76 
Forests 0 0 5 576 3 0 0 9 0 
 
593 97,13 
Shrubland 0 0 13 6 394 43 1 36 0 
 
493 79,92 
Grassland 0 0 1 0 0 183 64 3 0 
 
251 72,91 
Bare land 0 0 47 0 7 1 294 0 0 
 
349 84,24 
Agricultural areas 0 0 10 0 184 1 22 692 0 
 
909 76,13 
Cloud / shadows 0 0 1 9 0 0 0 0 93 
 
103 90,29 
             
Total 699 63 704 591 588 228 399 743 93 
 
4108 
 
PA (%) 100,00 100,00 89,06 97,46 67,01 80,26 73,68 93,14 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 88,1%, Γείκηηρ Κ= 0,861 
Πίλαθαο 4-11: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  28/9/2013 
4.1.2 Μονηέλο εκπαίδεςζηρ ανά εποσή και ηαξινόμηζη με SVM  77 
 
 
Αθνινπζεί ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο ζηηο 1/10/2014 ε νπνία εθηειέζηεθε κε ην ίδην κνληέιν κε ην νπνίν 
εθηειέζηεθε θαη ε πξνεγνχκελε ηαμηλφκεζε. 
 
Σρήκα 4-35: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 1/10/2014 
 
Ζ εηθφλα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ επηηπρψο. Απφ ηελ αξρηθή εηθφλα 
πξνθχπηεη φηη αξθεηέο θαιιηέξγεηεο είλαη ζε θάζε αλάπηπμεο, θάηη ην νπνίν επλνεί ηε ζχγρπζε ησλ 
θαιιηεξγεηψλ κε ηελ ζακλψδε βιάζηεζε, θαη γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε. Οη αζηηθνί 
ηζηνί θαη νη αζηηθέο ππνδνκέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ζε φιε 
ηελ εηθφλα. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο θαη κε επηηπρία 
ηαμηλνκήζεθε ην φξνο Δξχκαλζνο θαη νη γεηηνληθέο ηνπ πεξηνρέο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4-36 
παξαθάησ. Τέινο, παξαηεξείηαη πσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κέξνο ησλ ζχλλεθσλ πνπ δηαθξίλνληαη 
θπξίσο ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο ηαμηλνκήζεθαλ σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. 
78 4.1.2 Μονηέλο εκπαίδεςζηρ ανά εποσή και ηαξινόμηζη με SVM 
 
 
Παξαθάησ θαίλνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο κε πεξηζζφηεξε 
ιεπηνκέξεηα, φπσο πξνέθπςαλ απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε θσηνεξκελεία. 
  
Σρήκα 4-36: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 1/10/2014 
 
Σην ζρήκα παξαπάλσ δηαθξίλεηαη κηα πεξηνρή πνπ ηαμηλνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ νξζά. Σπγθεθξηκέλα, ην 
φξνο Δξχκαλζνο ηαμηλνκήζεθε σο γπκλφ έδαθνο θαη ππάξρεη πνιχ κηθξή ζχγρπζε κε ηηο ηερλεηέο 
επηθάλεηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο εηθφλαο. Δπηπιένλ, ε πεξηνρή γχξσ απφ ην φξνο αιιά θαη ιίγν πην 
θάησ, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ζακλψδε βιάζηεζε ηαμηλνκήζεθε νξζά, φπσο θαη ε πεξηνρή δάζνπο θαη 
ιηβαδηψλ πνπ θαίλεηαη ζην θάησ κέξνο θαη ζην θέληξν ηεο εηθφλαο. 
Σην ζρήκα 4-37, παξνπζηάδνληαη θάπνηα ιάζε ηεο ηαμηλφκεζεο φπσο πξνέθπςαλ απφ ην κνληέιν απηφ. 
Σηελ εηθφλα αξηζηεξά, ιφγσ ιαλζαζκέλσλ ηηκψλ ηεο αξρηθήο εηθφλαο, πξνθαιείηαη ιάζνο ζηελ ηαμηλφκεζε 
ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηνλ δξφκν πνπ θαίλεηαη ζην θέληξν ηεο εηθφλαο θαη νη θαιιηέξγεηεο απνδφζεθαλ σο 
ζακλψδεο βιάζηεζε. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξναλαθέξζεθε, πεξηνρή δάζνπο 
ηαμηλνκήζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα. Δπίζεο, ζηελ εηθφλα δεμηά ηνπ ζρήκαηνο δηαθξίλεηαη ιαλζαζκέλε 
ηαμηλφκεζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ σο γπκλφ έδαθνο. Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζε ιάζνο ηεο αξρηθήο εηθφλαο, φζν 
θαη ζην γεγνλφο πσο πξφθεηηαη γηα νηθηζκφ κε έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο θαζκαηηθέο ηηκέο ησλ 
εηθνλνζηνηρείσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ, πξνθαιψληαο ζχγρπζε ζην κνληέιν θαη ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε. 
Παξαθάησ θαίλεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, ν νπνίνο ππνινγίζηεθε κε βάζε 76 πνιχγσλα 
ειέγρνπ, θαη κέζσ απηνχ απνδεηθλχεηαη θαη ζηαηηζηηθά πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη θαιή αθξίβεηα, αλεμάξηεηα 
απφ ηηο αζηνρίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ 
πξνβιήκαηα απφ ηελ αξρηθή εηθφλα, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, δελ έρνπλ παξζεί πνιχγσλα 
ειέγρνπ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, επεηδή ηα ιάζε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ηαμηλφκεζε δελ νθείινληαη ζε 
ιάζνο ηνπ κνληέινπ.   
Σπγθεθξηκέλα ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 85,4% θαη 0,829 
αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο 100%, ηφζν PA 
φζν θαη UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζεί ε θαηεγνξία ησλ πγξνηφπσλ (100% UA θαη 
95,2% PA), θαη ησλ δαζψλ (100% UA θαη 93% PA). Όζν αθνξά ηελ θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο πνπ 
ζεκείσλε πνιχ πςειά πνζνζηά ζηηο πξνεγνχκελεο ηαμηλνκήζεηο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπλ 
ρακειψζεη ηα πνζνζηά αθξίβεηαο, 76,9% UA θαη 88,2% PA, ιφγσ ηεο ζχγρπζεο ηεο θαηεγνξίαο κε ηηο 
ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ηα δάζε. Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ησλ θαιιηεξγεηψλ 96,9%, φκσο 
ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 72,5%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία απηή 
εηθνλνζηνηρείσλ ζακλψδνπο βιάζηεζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε. Δπίζεο, πςειφ 
πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ηερλεηέο επηθάλεηεο, 92%, αλ θαη ζεκείσζε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ PA, 
56,2%, ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή θπξίσο σο 
4.1.2 Μονηέλο εκπαίδεςζηρ ανά εποσή και ηαξινόμηζη με SVM  79 
 
 
γπκλφ έδαθνο. Τo ρακειφηεξν πνζνζηφ UA ζεκείσζε ην γπκλφ έδαθνο, 65,1%, εμαηηίαο ηεο ζπκπεξίιεςεο 
ζηελ θαηεγνξία απηή πιήζνπο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 30 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 78,7% θαη δείθηε Θ 0,774. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ 
ππνθαηεγνξηψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. 
  
  
Σρήκα 4-37: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 1/10/2014 
 
 80 
 
 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 856 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
856 100,00 
Wetland 0 40 0 0 0 0 0 0 0 
 
40 100,00 
Artificial surfaces 0 2 320 0 1 0 21 0 4 
 
348 91,95 
Forests 0 0 0 664 0 0 0 0 0 
 
664 100,00 
Shrubland 0 0 25 13 459 0 1 20 0 
 
518 88,61 
Grassland 0 0 57 0 0 242 5 2 0 
 
306 79,08 
Bare land 0 0 141 0 0 72 397 0 0 
 
610 65,08 
Agricultural areas 0 0 22 33 189 4 9 677 0 
 
934 72,48 
Cloud / shadows 0 0 4 4 0 0 1 0 30 
 
39 76,92 
             
Total 856 42 569 714 649 318 434 699 34 
 
` 
 
PA (%) 100,00 95,24 56,24 93,00 70,72 76,10 91,47 96,85 88,24 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 85,4%, Γείκηηρ Κ= 0,829 
Πίλαθαο 4-12: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  1/10/2014 
4.1.3 Μονηέλο εκπαίδεςζηρ ανά έηορ και ηαξινόμηζη με SVM  81 
 
 
4.1.3 Μονηέλο εκπαίδεςζηρ ανά έηορ και ηαξινόμηζη με SVM 
Σηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκήζεσλ απφ κνληέια πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 
πνιχγσλα εθπαίδεπζεο ησλ εηθφλσλ αλά έηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα πνιχγσλα, πνπ ςεθηνπνηήζεθαλ 
μερσξηζηά γηα θάζε εηθφλα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ αλά εηθφλα, ζπλδπάζηεθαλ ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε αλά ηξεηο εηθφλεο, κηα απφ θάζε κήλα, ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα κνληέια αλά έηνο. 
Έηορ 2013: Δικόνερ 24/6/2013, 27/8/2013 και 28/9/2013 
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εηθφλσλ απηψλ δεκηνπξγήζεθε κνληέιν απφ 494 πνιχγσλα εθπαίδεπζεο γηα 34 
δηαθνξεηηθέο θιάζεηο. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα νη ηαμηλνκεκέλεο εηθφλεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ θαζεκηά. 
 
Σρήκα 4-38: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 24/6/2013 
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Απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα πξνθχπηεη φηη ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε επηηπρία, θαζψο εληνπίζηεθαλ θαη 
δηαρσξίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ νη θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο ηεο πεξηνρήο. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ ηαμηλφκεζε 
απηή νη αζηηθέο ππνδνκέο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα θαη δξφκνη, εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ επηηπρψο, ζε 
αληίζεζε κε ηνπο αζηηθνχο ηζηνχο ηεο πεξηνρήο πνπ δελ ηαμηλνκήζεθαλ φινη νξζά. Δηδηθφηεξα, θάπνηνη 
αζηηθνί ηζηνί, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4-40, ηαμηλνκήζεθαλ σο γπκλφ έδαθνο, αιιά θαη πνιιέο πεξηνρέο 
γπκλνχ εδάθνπο, φπσο ην φξνο Δξχκαλζνο θαη ε πεξηνρή ζηα δεμηά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πάηξαο ζην πάλσ δεμί 
άθξν ηεο εηθφλαο, ηαμηλνκήζεθαλ σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο 
ζακλψδνπο βιάζηεζεο, φηη απηέο απνδφζεθαλ σο δάζε θαη αληίζηνηρα θάπνηεο πεξηνρέο θαιιηεξγεηψλ 
απνδφζεθαλ σο ζακλψδεο βιάζηεζε θαη δάζε, αλ θαη φπσο θαίλεηαη νη θαιιηέξγεηεο ηαμηλνκήζεθαλ ζε 
κεγάιν βαζκφ επηηπρψο. 
Παξαθάησ αθνινπζνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα 
απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηελ κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο. 
  
Σρήκα 4-39: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 24/6/2013 
 
Σην ζρήκα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλφκεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαιχςεσλ 
γεο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πεξηνρή. Όπσο θαίλεηαη, ζην θέληξν ηεο εηθφλαο ππάξρνπλ θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά θαη επεξεάδνληαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ απφ ιαλζαζκέλεο ηαμηλνκήζεηο κεξηθψλ 
εηθνλνζηνηρείσλ σο ζακλψδεο βιάζηεζε. Δπίζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο 
πεξηνρήο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ επαξθψο νη ηερλεηέο επηθάλεηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ 
αζηηθφ ηζηφ ζην δεμί άθξν ηεο εηθφλαο, ην αεξνδξφκην ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο εηθφλαο θαη ηνπο δξφκνπο ζην 
θέληξν ηεο εηθφλαο. Τέινο, ζηα αξηζηεξά δηαθξίλεηαη πεξηνρή δάζνπο ε νπνία απνδφζεθε νξζά θαη έλα 
θνκκάηη γεο γπκλνχ εδάθνπο πνπ επίζεο ηαμηλνκήζεθε νξζά. 
Σην ζρήκα παξαθάησ δηαθξίλνληαη θάπνηεο πεξηνρέο πνπ δελ ηαμηλνκήζεθαλ νξζά. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ 
αξηζηεξή εηθφλα παξαηεξείηαη πσο ν αζηηθφο ηζηφο ηεο πεξηνρήο δελ απνδφζεθε νξζά αθνχ κέξνο ηνπ 
ηαμηλνκήζεθε σο γπκλφ έδαθνο, ζε αληίζεζε κε ηνπο γεηηνληθνχο δξφκνπο θαη ην αεξνδξφκην πνπ 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά. Σηελ θεληξηθή εηθφλα δηαθξίλεηαη κηα πεξηνρή ζηελ νπνία θπξηαξρεί ην δάζνο θαη ε 
ζακλψδεο βιάζηεζε, αιιά νη πεξηνρέο ζακλψδνπο βιάζηεζεο πνπ επηζεκαίλνληαη ζηελ εηθφλα 
ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο δάζε. Τέινο, ζηελ εηθφλα δεμηά θαίλνληαη θάπνηεο θαιιηέξγεηεο πνπ είλαη 
έληνλα αλεπηπγκέλεο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ηαμηλνκεζεί επίζεο ιαλζαζκέλα σο δάζε.  
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Σρήκα 4-40: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 24/6/2013 
 
Παξαθάησ βξίζθεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 84 πνιχγσλα ειέγρνπ, 
θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί. 
Δπηπιένλ, κέζσ απηνχ απνδεηθλχεηαη θαη ζηαηηζηηθά πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη θαιή αθξίβεηα, αλεμάξηεηα απφ 
ηηο αζηνρίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  
Σπγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 84,7% θαη 0,816 
αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο 100%, ηφζν ζην 
PA φζν θαη UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζεί ε θαηεγνξία ησλ πδάηηλσλ φγθσλ (99,6% 
UA θαη 100% PA), ησλ πγξνηφπσλ (100% UA θαη 90,9% PA) θαη ε θαηεγνξία ησλ ιηβαδηψλ (98,7% UA θαη 
89,6% PA). Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία δάζε, 89,6%, φκσο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη 
ρακειφηεξν, 78,4%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία απηή εηθνλνζηνηρείσλ ζακλψδνπο βιάζηεζεο, 
φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε. Τo ρακειφηεξν πνζνζηφ UA ζεκείσζε ην γπκλφ έδαθνο, 
63,5%, εμαηηίαο ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία απηή πιήζνο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 
θαηεγνξία ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. Ζ ζακλψδεο βιάζηεζε ζεκείσζε ρακειά πνζνζηά (71,1% UA θαη 
62,9% PA) ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ εηθνλνζηνηρείσλ θαιιηεξγεηψλ θαη ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο 
ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ σο θαιιηέξγεηεο θαη δάζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη 
θαιιηέξγεηεο ζεκείσζαλ πνιχ θαιή αθξίβεηα (86,1% UA θαη 86,6% PA), εθφζνλ παξφια ηα ιάζε 
ηαμηλφκεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεγνξία απηή, ε πιεηνςεθία ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ πνιχ 
ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 72,5% θαη δείθηε Θ 0,710. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη ζηελ 
ζπγρψλεπζε φισλ ησλ ππνθαηεγνξηψλ, αιιά θπξίσο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπ γπκλνχ εδάθνπο. Απηφ 
νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο νη εηθφλεο δηαθέξνπλ ρξνληθά, κε απνηέιεζκα ηα δείγκαηα πνπ έρνπλ ιεθζεί 
απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο λα δηαθέξνπλ ειαθξψο θαζκαηηθά γηα θάζε ππνθαηεγνξία. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 758 3 0 0 0 0 0 0 0 
 
761 99,61 
Wetland 0 30 0 0 0 0 0 0 0 
 
30 100,00 
Artificial surfaces 0 0 404 0 0 0 57 10 0 
 
471 85,77 
Forests 0 0 0 456 88 0 0 38 0 
 
582 78,35 
Shrubland 0 0 0 0 263 15 0 92 0 
 
370 71,08 
Grassland 0 0 1 0 0 224 2 0 0 
 
227 98,68 
Bare land 0 0 144 0 0 11 271 1 0 
 
427 63,47 
Agricultural areas 0 0 25 53 67 0 2 911 0 
 
1058 86,11 
Cloud / shadows 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
 
43 100,00 
             
Total 758 33 574 509 418 250 332 1052 43 
 
3969 
 
PA (%) 100,00 90,91 70,38 89,59 62,92 89,60 81,63 86,60 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 84,7%, Γείκηηρ Κ= 0,816 
Πίλαθαο 4-13: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  24/6/2013 
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Παξαθάησ θαίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο ζηηο 27/8/2013 φπσο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηνπ 
ίδηνπ κνληέινπ πνπ έρεη αλαθεξζεί. 
 
Σρήκα 4-41: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 27/8/2013 
 
Απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη νινθιεξσζεί κε επηηπρία, θαζψο δηαρσξίζηεθαλ 
επαξθψο νη θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο ηεο πεξηνρήο. Σπγθεθξηκέλα, ζε απηήλ ηελ ηαμηλφκεζε ηφζν νη αζηηθνί 
ηζηνί φζν θαη νη αζηηθέο ππνδνκέο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ επηηπρψο κε ειάρηζηεο αζηνρίεο, θπξίσο 
ζε κηθξνχο νηθηζκνχο κε αξαηή δφκεζε. Δπηπιένλ, νη θαιιηέξγεηεο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά 
ζηελ πεξηνρή, φκσο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4-43 ιεπηνκεξέζηεξα, πνιιέο 
πεξηνρέο δάζνπο θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο έρνπλ εληαρζεί ιαλζαζκέλα ζηελ θαηεγνξία ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
Δπίζεο, παξαηεξείηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε ζε πεξηνρή αξαηήο 
ζπλλεθνθάιπςεο, ιφγσ αδπλακίαο ηνπ κνληέινπ θαη ηνπ αιγνξίζκνπ λα ηελ εληνπίζεη θαη λα ηελ 
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ηαμηλνκήζεη. Τέινο, κέηξηα ηαμηλνκήζεθε θαη ην φξνο Δξχκαλζνο, θαζψο πεξηνρέο ηνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο 
ηερλεηέο επηθάλεηεο. 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο απηά πξνέθπςαλ 
έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηελ κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο. 
  
  
Σρήκα 4-42: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 27/8/2013 
 
Σην παξαπάλσ ζρήκα θαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά δηαθξίλεηαη πσο ν κεγαιχηεξνο νηθηζκφο ηεο πεξηνρήο, ε 
Πάηξα, εληνπίζηεθε θαη ηαμηλνκήζεθε επηηπρψο, φπσο θαη νη αζηηθέο ππνδνκέο ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηεο 
εηθφλαο πνπ απνδφζεθαλ νξζά σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. Αληίζηνηρα, ην αεξνδξφκην ηεο δεμηάο εηθφλαο 
ηαμηλνκήζεθε νξζά, θάηη πνπ απνδεηθλχεη φηη ν αιγφξηζκνο θαη ην κνληέιν ιεηηνχξγεζαλ νξζά γηα ηηο 
ηερλεηέο επηθάλεηεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Δπηπιένλ, ζηελ αξηζηεξή εηθφλα, ζηελ επηζεκαζκέλε πεξηνρή, 
παξαηεξείηαη πσο νη θαιιηέξγεηεο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά θαη δελ ππάξρεη ζχγρπζε κε άιιεο θαηεγνξίεο, φπσο 
δάζε, πνπ παξαηεξνχληαη ζηε γχξσ πεξηνρή. Τέινο, ζηε δεμηά εηθφλα ζηελ πεξηνρή αξηζηεξά απφ ηε ιίκλε, 
θπξηαξρεί ε ζακλψδεο βιάζηεζε θαη ηα ιηβάδηα, νη νπνίεο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ρσξίο λα 
ππάξρεη ζχγρπζε κε ηελ θαηεγνξία ησλ θαιιηεξγεηψλ.   
Σην ζρήκα 4-43, πνπ βξίζθεηαη παξαθάησ θαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά, παξαηεξείηαη ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε 
κεξηθψλ εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζην νξπρείν ζηα αξηζηεξά ηεο εηθφλαο σο ζχλλεθα/ζθηέο αληί σο 
ηερλεηή επηθάλεηα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε θαζκαηηθή ππνγξαθή ζχλλεθσλ θαη νξπρείσλ είλαη φκνηα θαη 
δχζθνια δηαρσξίδνληαη. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εηθφλα ππάξρνπλ θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο ηαμηλνκήζεθαλ 
ιαλζαζκέλα σο γπκλφ έδαθνο θαη ιηβάδηα. Σηελ θεληξηθή εηθφλα δηαθξίλνληαη πεξηνρέο δαζψλ, νη νπνίεο 
απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηεο. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα 
πνιχγσλα εθπαίδεπζεο πξνέξρνληαη απφ ηξεηο εηθφλεο δηαθνξεηηθήο πεξηφδνπ θαη ζε θάπνηεο ππάξρνπλ 
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πνιχγσλα απφ έληνλα αλεπηπγκέλεο θαιιηέξγεηεο κε φκνηα θαζκαηηθή ππνγξαθή κε ηα δάζε. Τέινο, ζηελ 
εηθφλα δεμηά θαίλνληαη θάπνηεο πεξηνρέο ζακλψδνπο βιάζηεζεο γχξσ απφ ην φξνο Δξχκαλζνο, νη νπνίεο 
απνδφζεθαλ σο θαιιηέξγεηεο.   
   
   
Σρήκα 4-43: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 27/8/2013 
 
Πην θάησ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, ν νπνίνο ππνινγίζηεθε απφ 96 πνιχγσλα 
ειέγρνπ θαη ζε απηφλ απνδεηθλχεηαη θαη ζηαηηζηηθά πσο ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε κεγάιε αθξίβεηα. 
Σπγθεθξηκέλα, νινθιεξψζεθε κε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 84,6% θαη 0,818 αληίζηνηρα. 
Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, ηφζν PA φζν θαη UA, 99,8% 
UA θαη 100% PA.  
Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζεί ε θαηεγνξία ησλ πγξνηφπσλ (100% UA θαη 93% PA). 
Όζν αθνξά ηελ θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο πνπ ζεκείσλε πνιχ πςειά πνζνζηά ζηηο πξνεγνχκελεο 
ηαμηλνκήζεηο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη ρακειψζεη πνιχ ην πνζνζηφ UA ζηα 63%, ιφγσ ηεο 
ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ελψ ην 
πνζνζηφ PA παξακέλεη πςειφ ζηα 100%. Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ησλ ιηβαδηψλ 89%, 
φκσο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 67%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία απηή 
εηθνλνζηνηρείσλ ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη θαιιηεξγεηψλ.  
Υςειφ πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ησλ δαζψλ θαη ηεο ζακλψδνπο βιάζηεζεο, 98,7% θαη 86,4% 
αληίζηνηρα, νη νπνίεο θαη νη δχν ζεκείσζαλ ρακειφηεξα πνζνζηά PA, 73,5% θαη 80,6% αληίζηνηρα, ιφγσ 
ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηνπο σο θαιιηέξγεηεο. Όζν αθνξά ηελ θαηεγνξία ησλ 
θαιιηεξγεηψλ (76,1% UA θαη 83,3% PA), δηαπηζηψλεηαη θαη πνζνηηθά πσο πιήζνο εηθνλνζηνηρείσλ δαζψλ 
θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ιαλζαζκέλα ζηελ θαηεγνξία απηή, φπσο θαίλεηαη ζην 
ζρήκα 4-43. Δπίζεο, θαη ζε απηήλ ηελ ηαμηλφκεζε ππάξρεη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ηερλεηψλ 
επηθαλεηψλ (74,4% UA θαη 84,6% PA) θαη ηνπ γπκλνχ εδάθνπο (83,1% UA θαη 74,1% PA). Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ 
ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 80,2% θαη δείθηε Θ 0,791. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 859 2 0 0 0 0 0 0 0 
 
861 99,77 
Wetland 0 40 0 0 0 0 0 0 0 
 
40 100,00 
Artificial surfaces 0 0 314 0 6 0 96 6 0 
 
422 74,41 
Forests 0 0 0 382 4 0 0 1 0 
 
387 98,71 
Shrubland 0 1 0 0 494 0 25 52 0 
 
572 86,36 
Grassland 0 0 6 0 47 242 1 65 0 
 
361 67,04 
Bare land 0 0 39 0 0 21 389 19 0 
 
468 83,12 
Agricultural areas 0 0 2 138 62 9 14 715 0 
 
940 76,06 
Cloud / shadows 0 0 10 0 0 0 0 0 17 
 
27 62,96 
             
Total 859 43 371 520 613 272 525 858 17 
 
4078 
 
PA (%) 100,00 93,02 84,64 73,46 80,59 88,97 74,10 83,33 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 84,6%, Γείκηηρ Κ= 0,818 
Πίλαθαο 4-14: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  27/8/2013 
4.1.3 Μονηέλο εκπαίδεςζηρ ανά έηορ και ηαξινόμηζη με SVM  89 
 
 
Παξαθάησ θαίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο 28/9/2013 φπσο απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηνπ ίδηνπ 
κνληέινπ πνπ πξναλαθέξζεθε. 
 
Σρήκα 4-44: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 28/9/2013 
 
Απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη απηή ηαμηλνκήζεθε κε επηηπρία φζν αθνξά κεξηθέο 
θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο, θαζψο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαμηλφκεζε νη πεξηνρέο ζακλψδνπο βιάζηεζεο δελ 
εληνπίζηεθαλ αιιά ηαμηλνκήζεθαλ σο θαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, φπσο έρεη 
αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ππάξρεη πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ αξαηή ζπλλεθνθάιπςε, ε νπνία νχηε κε 
απηφ ην κνληέιν δελ ηαμηλνκήζεθε νξζά, φπνηε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππάξρεη ζχγρπζε κεηαμχ 
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. Όζν αθνξά ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, νη ηερλεηέο επηθάλεηεο εληνπίζηεθαλ θαη 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, φπσο θαη ην γπκλφ έδαθνο, αλ θαη ζε κεξηθέο πεξηνρέο ππάξρεη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ 
δχν θαηεγνξηψλ, αθνχ εηθνλνζηνηρεία γπκλνχ εδάθνπο ηαμηλνκήζεθαλ σο ηερλεηή επηθάλεηα. Δπίζεο, ηα 
δάζε ηαμηλνκήζεθαλ επαξθψο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, φπσο θαη ηα ιηβάδηα. 
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο απηά πξνέθπςαλ 
έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε θσηνεξκελεία. Σηα παξαδείγκαηα απηά θαίλνληαη κε πεξηζζφηεξε 
ιεπηνκέξεηα νη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ παξαπάλσ. 
  
  
Σρήκα 4-45: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 28/9/2013 
     
Σην παξαπάλσ ζρήκα θαη ηελ εηθφλα αξηζηεξά παξαηεξείηαη πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή νξζά 
ηαμηλνκήζεθαλ νη αζηηθέο επηθάλεηεο, ζην δεμί άθξν ηεο εηθφλαο, θαη ν δξφκνο ζην αξηζηεξφ άθξν, νη 
θαιιηέξγεηεο ζε φιε ηελ εηθφλα, ηα δάζε ζην θέληξν ηεο εηθφλαο θαη ην ζχλλεθν θαη ε ζθηά ηνπ, επίζεο ζην 
θέληξν ηεο εηθφλαο. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαίλεηαη πσο δελ ππήξμε ζχγρπζε κεηαμχ ηεο θαηεγνξίαο 
ησλ δαζψλ θαη απηήο ησλ ζθηψλ, φπσο έηπρε λα ζπκβεί κε άιιν κνληέιν θαη ζρνιηάζηεθε πξνεγνπκέλσο. 
Όζν αθνξά ηελ εηθφλα δεμηά, νξζά ηαμηλνκήζεθε ε ιίκλε ζην πάλσ αξηζηεξφ άθξν ηεο εηθφλαο θαη ν 
αζηηθφο ηζηφο ιίγν παξαθάησ. Αλ θαη ν ζπγθεθξηκέλνο αζηηθφο ηζηφο είλαη κηθξφο, εληνπίζηεθε νξζά, φπσο 
θαη νη θαιιηέξγεηεο πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπ. 
Σην ζρήκα παξαθάησ θαη ζηελ αξηζηεξή εηθφλα, δηαθξίλεηαη κηα πεξηνρή δάζνπο θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο. 
Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ε ζακλψδεο βιάζηεζε δελ εληνπίζηεθε επηηπρψο, αιιά αληηζέησο ηαμηλνκήζεθε 
σο θαιιηέξγεηα. Απηφ νθείιεηαη, ζην γεγνλφο πσο ζην κνληέιν ζπκκεηέρνπλ πνιχγσλα απφ εηθφλεο 
δηαθνξεηηθήο ρξνληθήο ζηηγκήο κε απνηέιεζκα ηα πνιχγσλα ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ην επίπεδν ζακλψδνπο 
βιάζηεζεο λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ππάξρεη ζχγρπζε, ιφγσ φκνηαο θαζκαηηθήο ππνγξαθήο. Σηε 
δεμηά εηθφλα θαίλεηαη κηα πεξηνρή θαιιηεξγεηψλ πνπ ηαμηλνκήζεθε σο ιηβάδηα, ιφγσ ησλ ιαλζαζκέλσλ 
ηηκψλ πνπ έρνπλ ηα εηθνλνζηνηρεία ηεο αξρηθήο εηθφλαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 
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Σρήκα 4-46: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 28/9/2013 
 
Παξαθάησ βξίζθεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 76 πνιχγσλα ειέγρνπ, 
θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί. 
Σεκεηψλεηαη, φηη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ έρνπλ παξζεί πνιχγσλα ειέγρνπ ζε πεξηνρέο 
ζπλλεθνθάιπςεο θαη ιαλζαζκέλσλ ηηκψλ ηεο αξρηθήο εηθφλαο.  
Σπγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 83,2% θαη 0,804 
αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη θαη πγξφηνπνη έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο 
100%, ηφζν PA φζν θαη UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζεί ε θαηεγνξία ησλ δαζψλ 
(98,9% UA θαη 94,8% PA) θαη ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο (80,9% UA θαη 100% PA), ζηελ νπνία ην 
ρακειφηεξν πνζνζηφ UA νθείιεηαη ζε ιαλζαζκέλε ζπκπεξίιεςε ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ δάζνπο, 
γεγνλφο πνπ δελ αληρλεχζεθε ζηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε πνπ πξνεγήζεθε. Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε 
θαηεγνξία ιηβάδηα, 89,9%, φκσο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 52,6%, ιφγσ ηεο 
ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία απηή εηθνλνζηνηρείσλ ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη θαιιηεξγεηψλ. Φακειά 
πνζνζηά PA ζεκείσζαλ νη θαηεγνξίεο ζακλψδεο βιάζηεζε θαη γπκλφ έδαθνο, 52,6% θαη 58,7%, 
αληίζηνηρα, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο πξψηεο σο θαιιηέξγεηεο θαη ηεο δεχηεξεο 
θπξίσο σο θαιιηέξγεηεο θαη ηερλεηέο επηθάλεηεο.  
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 75,3% θαη δείθηε Θ 0,737. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη ζηελ ζπγρψλεπζε φισλ ησλ 
ππνθαηεγνξηψλ, αιιά θπξίσο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total 
UA 
(%) 
Classification             
Water bodies 699 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
699 100,00 
Wetland 0 63 0 0 0 0 0 0 0 
 
63 100,00 
Artificial surfaces 0 0 625 0 0 0 76 1 0 
 
702 89,03 
Forests 0 0 0 560 6 0 0 0 0 
 
566 98,94 
Shrubland 0 0 6 6 309 1 30 19 0 
 
371 83,29 
Grassland 0 0 2 0 73 205 18 92 0 
 
390 52,56 
Bare land 0 0 47 0 0 16 234 2 0 
 
299 78,26 
Agricultural areas 0 0 24 3 200 6 41 629 0 
 
903 69,66 
Cloud / shadows 0 0 0 22 0 0 0 0 93 
 
115 80,87 
             
Total 699 63 704 591 588 228 399 743 93 
 
4108 
 
PA (%) 100,00 100,00 88,78 94,75 52,55 89,91 58,65 84,66 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 83,2%, Γείκηηρ Κ= 0,804 
Πίλαθαο 4-15: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  28/9/2013 
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Έηορ 2014: Δικόνερ 29/7/2014, 14/8/2014 και 1/10/2014 
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εηθφλσλ απηψλ δεκηνπξγήζεθε κνληέιν απφ 457 πνιχγσλα εθπαίδεπζεο γηα 34 
δηαθνξεηηθέο θιάζεηο. Παξαθάησ θαίλνληαη νη ηαμηλνκεκέλεο εηθφλεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αμηνιφγεζε γηα ηελ θαζεκηά. 
 
Σρήκα 4-47: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 29/7/2014 
 
Σηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε παξαηεξείηαη πσο θάπνηεο θαηεγνξίεο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, φπσο ηα δάζε, νη 
πδάηηλνη φγθνη, νη πγξφηνπνη, ηα ιηβάδηα, ελψ άιιεο φρη, φπσο νη ηερλεηέο επηθάλεηεο, ην γπκλφ έδαθνο θαη 
ε ζακλψδεο βιάζηεζε. Σπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη πσο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη πεξηνρέο 
δαζψλ θαη ιηβαδηψλ ζηελ εηθφλα, ελψ αμηνζεκείσην είλαη πσο ζε απηήλ ηελ ηαμηλφκεζε απνδφζεθε κε 
κεγάιε επηηπρία ην φξνο Δξχκαλζνο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αζηνρίεο, φπσο φηη αξθεηνί 
αζηηθνί ηζηνί ηαμηλνκήζεθαλ σο γπκλφ έδαθνο θαη πνιιέο πεξηνρέο ζακλψδνπο βιάζηεζεο, θπξίσο γχξσ 
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απφ ην φξνο, απνδφζεθαλ σο θαιιηέξγεηεο. Τέινο, δηαθξίλεηαη πσο ηα ζχλλεθα θαη νη ζθηέο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε εηθφλα, ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ζην θεληξηθφ θνκκάηη ζηα αξηζηεξά ηεο εηθφλαο, αληίζεηα φκσο 
ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα ζηελ πεξηνρή θάησ δεμηά ηεο εηθφλαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4-49 
παξαθάησ.    
Πην θάησ βξίζθνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα 
απφ θσηνεξκελεία ηεο πεξηνρήο. 
  
  
Σρήκα 4-48: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 29/7/2014 
 
Σην παξαπάλσ ζρήκα θαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά, απνδεηθλχεηαη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα φηη ηα δάζε ηεο 
πεξηνρήο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη δελ ππάξρεη θάπνηα ζχγρπζε κε 
ηηο γχξσ θαιιηέξγεηεο. Τν ίδην ζπκπέξαζκα εμάγεηαη θαη απφ ηελ εηθφλα ζηα δεμηά, ζηελ νπνία θαίλεηαη πσο 
επίζεο δάζε θαη θαιιηέξγεηεο δηαρσξίζηεθαλ κε κεγάιε αθξίβεηα θαη επηηπρία.  
Σην ζρήκα 4-49 θαίλνληαη παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηθφλα αξηζηεξά 
παξαηεξείηαη απηφ πνπ πξναλαθέξζεθε, φηη ηα ζχλλεθα ζηελ πεξηνρή απηή δελ ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, 
θαζψο απηά απνδφζεθαλ σο ηερλεηή επηθάλεηα. Δπηπιένλ, ζηελ εηθφλα δεμηά δηαθξίλεηαη πσο ηφζν ν αζηηθφο 
ηζηφο ηεο πεξηνρήο φζν θαη ην αεξνδξφκην ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο γπκλφ έδαθνο. 
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Σρήκα 4-49: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 29/7/2014 
 
Πην θάησ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο έρεη ππνινγηζηεί κε ρξήζε 92 πνιπγψλσλ 
ειέγρνπ θαη ζηνλ νπνίν απνδεηθλχεηαη πνζνηηθά θαη ζηαηηζηηθά φηη ε ηαμηλφκεζε απηή νινθιεξψζεθε κε 
κέηξηα πνζνζηά αθξίβεηαο. Σπγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε ζεκείσζε 76,2% ζπλνιηθή αθξίβεηα θαη 0,723 
δείθηε Θ.   
Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο 100%, ηφζν PA φζν θαη UA, 
παξφιν πνπ αλαθέξζεθε πσο ππήξμαλ ιάζε ζηελ ηαμηλφκεζε, θάηη πνπ δείρλεη πσο δελ έρνπλ παξζεί 
πνιχγσλα ειέγρνπ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειά πνζνζηά αθνινπζεί ε 
θαηεγνξία ησλ πδάηηλσλ φγθσλ (100% UA θαη 99,2% PA) θαη ησλ πγξνηφπσλ (85,7% UA θαη 100% PA). 
Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ησλ δαζψλ, 100%, φκσο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη 
ρακειφηεξν, 85,2%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία απηή εηθνλνζηνηρείσλ θαιιηεξγεηψλ. Φακειά 
πνζνζηά PA ζεκείσζαλ νη θαηεγνξίεο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ζακλψδεο βιάζηεζε, 34,4% θαη 43,5%, 
αληίζηνηρα, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο πξψηεο σο γπκλφ έδαθνο θαη ηεο δεχηεξεο 
σο θαιιηέξγεηεο, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί απφ ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε. Φακειά πνζνζηά UA έρνπλ 
αληίζηνηρα νη θαηεγνξίεο ηνπ γπκλνχ εδάθνπο θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ, 59,6% θαη 60,9% αληίζηνηρα, ιφγσ 
ζπκπεξίιεςεο ζε απηέο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ζηελ ζακλψδε βιάζηεζε 
αληίζηνηρα.  
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 68,7% θαη δείθηε Θ 0,672. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ φισλ 
ππνθαηεγνξηψλ, αιιά θπξίσο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπ γπκλνχ εδάθνπο. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 770 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
770 100,00 
Wetland 6 36 0 0 0 0 0 0 0 
 
42 85,71 
Artificial surfaces 0 0 161 0 0 1 29 9 0 
 
200 80,50 
Forests 0 0 0 545 8 0 0 87 0 
 
640 85,16 
Shrubland 0 0 1 0 257 1 97 40 0 
 
396 64,90 
Grassland 0 0 19 0 0 243 24 5 0 
 
291 83,51 
Bare land 0 0 260 0 1 24 421 1 0 
 
707 59,55 
Agricultural areas 0 0 27 0 325 54 10 647 0 
 
1063 60,87 
Cloud / shadows 0 0 0 0 0 0 0 0 223 
 
223 100,00 
             
Total 776 36 468 545 591 323 581 789 223 
 
4332 
 
PA (%) 99,23 100,00 34,40 100,00 43,49 75,23 72,46 82,00 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 76,2%, Γείκηηρ Κ= 0,723 
Πίλαθαο 4-16: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  29/7/2014 
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Ζ ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο 14/8/2014, πνπ θαίλεηαη παξαθάησ, πξνήιζε απφ ην ίδην κνληέιν κε ηελ 
πξνεγνχκελε εηθφλα. 
 
Σρήκα 4-50: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 14/8/2014 
 
Απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο παξαπάλσ ηαμηλνκεκέλεο εηθφλαο πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε 
κέηξηα επηηπρία. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο θάπνηεο θαηεγνξίεο ηαμηλνκήζεθαλ κε πνιχ κεγάιε 
επηηπρία θαη θάπνηεο άιιεο κε πνιχ κηθξφηεξε. Σπγθεθξηκέλα, νη ηερλεηέο επηθάλεηεο εληνπίζηεθαλ θαη 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, κε επηηπρία κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ηαμηλνκήζεηο. Αζηηθνί ηζηνί πνπ 
δελ εληνπίδνληαλ απφ άιια κνληέια ζε άιιεο εηθφλεο, ζε απηήλ εληνπίζηεθαλ θαη απνδφζεθαλ φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα 4-51. Αληίζεηα φκσο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηαμηλνκήζεηο, ζε απηήλ πξνθχπηεη 
πσο ην φξνο Δξχκαλζνο ηαμηλνκήζεθε εληειψο ιάζνο, θαζψο απνδφζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα θαη φρη σο 
γπκλφ έδαθνο ή ιηβάδηα. Απηφ απνδεηθλχεη κεγάιε αδπλακία ηνπ κνληέινπ θαζψο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, 
φπσο δεμηά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πάηξαο, ζην πάλσ δεμί κέξνο ηεο εηθφλαο, παξαηεξείηαη ην ίδην θαηλφκελν. 
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Παξάιιεια, θαίλεηαη πσο νη θαιιηέξγεηεο δελ εληνπίζηεθαλ νξζά, θαζψο κεγάιν κέξνο ησλ πεξηνρψλ πνπ 
θαιχπηνληαη απφ θαιιηέξγεηεο απνδφζεθαλ σο ηερλεηέο επηθάλεηεο, γπκλφ έδαθνο, δάζε θαη ζακλψδεο 
βιάζηεζε. Ταπηφρξνλα, πεξηνρή δάζνπο, πνπ θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4-52, απνδφζεθε σο θαιιηέξγεηα, 
απνθαιχπηνληαο αθφκα κηα αδπλακία ηνπ κνληέινπ. 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη κε ιεπηνκέξεηα κεξηθά παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο 
πξνέθπςαλ έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε θσηνεξκελεία. 
  
  
Σρήκα 4-51: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 14/8/2014 
 
Απφ ην ζρήκα παξαπάλσ θαη ηελ αξηζηεξή εηθφλα πξνθχπηεη φηη νη αζηηθνί ηζηνί ηεο πεξηνρήο εληνπίζηεθαλ 
θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ν αζηηθφο ηζηφο ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο, πνιχ 
δχζθνια εληνπηδφηαλ κέξνο ηνπ απφ πξνεγνχκελα κνληέια ζε άιιεο εηθφλεο. Δπηπιένλ, νη θαιιηέξγεηεο ηεο 
πεξηνρήο έρνπλ δηαρσξηζηεί απφ ηε ζακλψδε βιάζηεζε θαη ηα δάζε θαη ηαμηλνκήζεθαλ θαη νη ηξεηο 
θαηεγνξίεο νξζά. Όζν αθνξά ηελ εηθφλα δεμηά, παξαηεξείηαη απηφ πνπ αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, πσο νη 
ηερλεηέο επηθάλεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηθφλαο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, φπσο ν ζπγθεθξηκέλνο αζηηθφο ηζηφο 
θαη ην αεξνδξφκην. 
Σην ζρήκα 4-52 πνπ βξίζθεηαη πην θάησ, παξαηεξείηαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά, ε κεγάιε αζηνρία ηνπ 
κνληέινπ φζν αθνξά ην φξνο Δξχκαλζνο, πνπ ιαλζαζκέλα ηαμηλνκήζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα, θάηη πνπ 
δελ έρεη παξαηεξεζεί ζε πξνεγνχκελε ηαμηλφκεζε. Δπίζεο, ζηελ ίδηα εηθφλα θάπνηεο θαιιηέξγεηεο ζηα 
αξηζηεξά ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο ζακλψδεο βιάζηεζε θαη γπκλφ έδαθνο. Σηε δεμηά εηθφλα 
δηαθξίλεηαη πσο νη δπν πεξηνρέο δαζψλ πνπ επηζεκαίλνληαη, δελ εληνπίζηεθαλ θαη απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα 
σο θαιιηέξγεηεο. 
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Σρήκα 4-52: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 14/8/2014 
 
Παξαθάησ βξίζθεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 84 πνιχγσλα ειέγρνπ, 
θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί. 
Όπσο θαίλεηαη ε ηαμηλφκεζε παξ’ φιεο ηηο αζηνρίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα. 
Σπγθεθξηκέλα ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 80,0% θαη 0,765 
αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη θαη πγξφηνπνη έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο 100%, ηφζν 
ζην PA φζν θαη ζην UA. Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ, 95,5%, φκσο 
ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 62,8%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία απηή 
εηθνλνζηνηρείσλ γπκλνχ εδάθνπο. Φακειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο θαη γπκλφ 
έδαθνο, 41,7% θαη 58,6% αληίζηνηρα, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο πξψηεο σο 
δάζε θαη ηεο δεχηεξεο σο ηερλεηέο επηθάλεηεο, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί. Υςειφ πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε 
θαηεγνξία δάζε, 91,2%, αλ θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ PA είλαη ρακειφηεξν,72,5%, ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο 
ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή σο θαιιηέξγεηεο. Όζν αθνξά ηε ζακλψδε 
βιάζηεζε, απηή ζεκείσζε θαιή αθξίβεηα (83,4% UA θαη 80,1% PA) θαη ε κφλε ζχγρπζε κε άιιε θαηεγνξία 
αθνξά ηηο θαιιηέξγεηεο.  
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 72,0% θαη δείθηε Θ 0,706. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ 
ππνθαηεγνξηψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ δαζψλ. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 712 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
712 100,00 
Wetland 0 40 0 0 0 0 0 0 0 
 
40 100,00 
Artificial surfaces 0 0 524 0 16 89 194 11 0 
 
834 62,83 
Forests 0 0 0 443 29 0 0 0 14 
 
486 91,15 
Shrubland 0 0 1 1 346 0 19 48 0 
 
415 83,37 
Grassland 0 0 1 0 0 225 1 52 0 
 
279 80,65 
Bare land 0 0 14 0 1 0 308 55 0 
 
378 81,48 
Agricultural areas 0 0 5 167 40 0 4 451 0 
 
667 67,62 
Cloud / shadows 0 0 4 0 0 0 0 0 10 
 
14 71,43 
             
Total 712 40 549 611 432 314 526 617 24 
 
3825 
 
PA (%) 100,00 100,00 95,45 72,50 80,09 71,66 58,56 73,10 41,67 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 80,0%, Γείκηηρ Κ= 0,765 
Πίλαθαο 4-17: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  14/8/2014 
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Παξαθάησ θαίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο 1/10/2014 φπσο πξνέθπςε απφ ρξήζε ηνπ ίδηνπ κνληέινπ κε 
ηηο πξνεγνχκελεο ηαμηλνκήζεηο. 
 
Σρήκα 4-53: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα30m  1/10/2014 
 
Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη νινθιεξσζεί κε θαιή αθξίβεηα. Σπγθεθξηκέλα, 
παξαηεξείηαη πσο νη ηερλεηέο επηθάλεηεο, αζηηθνί ηζηνί, αεξνδξφκηα, ιηκάληα, δξφκνη θαη νξπρεία, 
εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ κε κεγάιε επηηπρία, αλ θαη ζε απηή ηελ ηαμηλφκεζε δηαθξίλεηαη λα ππάξρεη 
έληνλε ζχγρπζε ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ κε ην γπκλφ έδαθνο, ζηελ πεξηνρή ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο θαη 
ζηελ πεξηνρή δεμηά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πάηξαο. Δπηπιένλ, ζε πνιιά ζεκεία νη θαιιηέξγεηεο εληνπίζηεθαλ 
επηηπρψο, κε εμαίξεζε θάπνηεο πεξηνρέο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο ζακλψδεο βιάζηεζε, ιφγσ ηεο έληνλεο 
αλάπηπμεο θάπνησλ θαιιηεξγεηψλ. Δπίζεο, ηα δάζε ηεο πεξηνρήο εληνπίζηεθαλ κέηξηα θαη παξαηεξείηαη πσο 
ζε απηήλ ηελ ηαμηλφκεζε απνδφζεθαλ ιάζνο θάπνηα ζχλλεθα σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. 
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Παξαθάησ θαίλνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα 
απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο.  
  
  
Σρήκα 4-54: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 1/10/2014 
 
Σην παξαπάλσ ζρήκα, θαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά δηαθξίλεηαη πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο 
ηαμηλφκεζεο, απνδφζεθαλ νξζά ηφζν νη θαιιηέξγεηεο φζν θαη ηα δάζε, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ζχγρπζε 
κεηαμχ ηνπο. Σηελ εηθφλα δεμηά παξαηεξείηαη πσο νη ηερλεηέο επηθάλεηεο ηεο πεξηνρήο, ν αζηηθφο ηζηφο, νη 
δξφκνη θαη ην νξπρείν εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά. Δπηπιένλ, ε πεξηνρή ζακλψδνπο βιάζηεζεο 
ζηα δεμηά ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ απνδφζεθε νξζά, φπσο θαη ε πεξηνρή δάζνπο αληίζηνηρα. Τέινο, ζηελ ίδηα 
εηθφλα νη θαιιηέξγεηεο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ ρσξίο αζηνρίεο. 
Σην ζρήκα 4-55 παξαθάησ, παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο. Σηελ εηθφλα αξηζηεξά 
παξαηεξείηαη πσο ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη θπξίσο απφ γπκλφ έδαθνο θαη ζακλψδε 
βιάζηεζε, ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο ηερλεηή επηθάλεηα. Ζ ίδηα παξαηήξεζε πξνθχπηεη θαη απφ ηελ 
εηθφλα δεμηά, εθφζνλ ηκήκα ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο απνδφζεθε επίζεο σο ηερλεηή επηθάλεηα. Δπηπιένλ, ζηελ 
ίδηα εηθφλα δηαθξίλεηαη ζηα αξηζηεξά πεξηνρή θαιιηεξγεηψλ, ζηελ νπνία ηαμηλνκήζεθαλ εηθνλνζηνηρεία σο 
ζακλψδεο βιάζηεζε. Τέινο, ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο, θαίλεηαη κηα πεξηνρή δάζνπο, φπνπ κέξνο ηνπ 
ηαμηλνκήζεθε σο θαιιηέξγεηα.  
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Σρήκα 4-55: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 1/10/2014 
 
Παξαθάησ βξίζθεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 76 πνιχγσλα ειέγρνπ, 
θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί. 
Σχκθσλα κε απηφλ, ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα θαη ζπγθεθξηκέλα κε πνζνζηφ ζπλνιηθήο 
αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 81,0% θαη 0,777 αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο (98,4% UA θαη 100% PA). 
Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο, ζακλψδεο βιάζηεζε θαη θαιιηέξγεηεο, 94,1%, 
93,2 θαη 90,4% αληίζηνηρα, φκσο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA ηνπο είλαη ρακειφηεξν, 69,6%, 85,8% θαη 
71,4% αληίζηνηρα, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ πξψηε θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ δάζνπο, ζηε δεχηεξε 
θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ θαιιηεξγεηψλ θαη δάζνπο θαη ζηελ ηξίηε εηθνλνζηνηρείσλ δάζνπο. Φακειφ 
πνζνζηφ PA θαη UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 46,3% θαη 52,5% αληίζηνηρα, ιφγσ ιαλζαζκέλεο 
ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ σο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία 
εηθνλνζηνηρείσλ ιηβαδηψλ θαη ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. Υςειφ πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ησλ 
πγξνηφπσλ θαη ησλ δαζψλ, 100% θαη 99,8%, αλ θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά PA είλαη ρακειφηεξα, 64,3% 
θαη 65,7% αληίζηνηρα, ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε σο 
πδάηηλνη φγθνη θαη ζηε δεχηεξε σο θαιιηέξγεηεο, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί. Όζν αθνξά ηηο ηερλεηέο 
επηθάλεηεο, ζεκείσζαλ ρακειφ πνζνζηφ UA 68,5%, ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ 
γπκλνχ εδάθνπο. 
Ζ αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε 
θαη ζπγθεθξηκέλα 70,4% θαη δείθηε Θ 0,689. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ 
ππνθαηεγνξηψλ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο, ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη ηνπ δάζνπο. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 856 14 0 0 0 0 0 0 0 
 
870 98,39 
Wetland 0 27 0 0 0 0 0 0 0 
 
27 100,00 
Artificial surfaces 0 1 506 0 0 10 218 2 2 
 
739 68,47 
Forests 0 0 0 469 1 0 0 0 0 
 
470 99,79 
Shrubland 0 0 4 34 605 0 6 56 0 
 
705 85,82 
Grassland 0 0 3 0 0 169 9 9 0 
 
190 88,95 
Bare land 0 0 43 0 0 139 201 0 0 
 
383 52,48 
Agricultural areas 0 0 13 197 43 0 0 632 0 
 
885 71,41 
Cloud / shadows 0 0 0 14 0 0 0 0 32 
 
46 69,57 
             
Total 856 42 569 714 649 318 434 699 34 
 
4315 
 
PA (%) 100,00 64,29 88,93 65,69 93,22 53,14 46,31 90,41 94,12 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 81,0%, Γείκηηρ Κ= 0,777 
Πίλαθαο 4-18: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  1/10/2014 
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4.1.4 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ για όλα ηα δεδομένα και ηαξινόμηζη 
με SVM 
Σηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκήζεσλ φισλ ησλ εηθφλσλ φπσο πξνέθπςαλ 
απφ ρξήζε ελφο εληαίνπ θαη δηαρξνληθνχ κνληέινπ εθπαίδεπζεο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
κνληέινπ ζπλδπάζηεθαλ φια ηα πνιχγσλα εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί γηα θάζε εηθφλα μερσξηζηά 
θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δεκηνπξγήζεθε απφ 951 δηαθνξεηηθά πνιχγσλα γηα 34 
θιάζεηο. Παξαθάησ θαίλνληαη νη ηαμηλνκεκέλεο εηθφλεο γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ζπλνδεπφκελεο απφ 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αμηνιφγεζε. 
 
Σρήκα 4-56: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 24/6/2013 
 
Απφ ηελ εηθφλα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη νινθιεξσζεί κε θαιή αθξίβεηα, θαζψο 
δηαρσξίζηεθαλ κε κεγάιε επηηπρία νη πιείζηεο θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο ηεο πεξηνρήο. Σπγθεθξηκέλα, νη 
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ηερλεηέο επηθάλεηεο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, αθφκα θαη ζε δχζθνιεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, νη 
θαιιηέξγεηεο απνδφζεθαλ νξζά θαη δελ παξεκβάιινληαη εηθνλνζηνηρεία πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο 
ζακλψδεο βιάζηεζε. Τν ίδην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη θαη γηα ηηο πεξηνρέο δάζνπο, νη νπνίεο ηαμηλνκήζεθαλ 
νξζά θαη δελ ππάξρεη ζχγρπζε κε ηελ θαηεγνξία ησλ θαιιηεξγεηψλ. Αληηζέησο, ζηελ εηθφλα παξαηεξείηαη 
πσο ε πεξηνρή ζην φξνο Δξχκαλζνο ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα, θαζψο κεγάιν ηκήκα ηνπ απνδφζεθε σο 
ηερλεηή επηθάλεηα θαη φρη σο γπκλφ έδαθνο, φπσο θαίλεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζην ζρήκα 4-58 παξαθάησ. 
Παξαθάησ θαίλνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο απηά πξνέθπςαλ 
έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε θσηνεξκελεία. 
  
  
Σρήκα 4-57: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 24/6/2013 
 
Απφ ηελ εηθφλα αξηζηεξά ζην ζρήκα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα δάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά θαη δελ ππάξρεη ζχγρπζε κε ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηε ζακλψδε βιάζηεζε. Δπηπιένλ, νη 
θαιιηέξγεηεο ζην αξηζηεξφ άθξν ηεο εηθφλαο απνδφζεθαλ νξζά. Όζν αθνξά ηελ εηθφλα δεμηά, δηαθξίλεηαη 
πσο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη εηδηθφηεξα θάπνηνη αζηηθνί ηζηνί κε αξαηή δφκεζε πνπ 
δχζθνια εληνπίδνληαλ απφ πξνεγνχκελα κνληέια. Τέινο, θαη ζε απηή ηελ εηθφλα νη πεξηνρέο ησλ 
θαιιηεξγεηψλ απνδφζεθαλ νξζά θαη ππάξρεη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζχγρπζε κε ζακλψδε βιάζηεζε θαη 
γπκλφ έδαθνο. 
Σην παξαθάησ ζρήκα επηζεκαίλεηαη ε θχξηα αζηνρία ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θαη αθνξά 
θπξίσο ηελ πεξηνρή ζην φξνο Δξχκαλζνο πνπ θαιχπηεηαη απφ γπκλφ έδαθνο θαη ιηβάδηα, αιιά ηαμηλνκήζεθε 
ιαλζαζκέλα σο ηερλεηή επηθάλεηα, ιφγσ ζχγρπζεο ηεο θαηεγνξίαο κε ην γπκλφ έδαθνο. Δπίζεο, ζηελ ίδηα 
εηθφλα παξαηεξείηαη πσο ην ζχλλεθν ηαμηλνκήζεθε κεξηθψο ιαλζαζκέλα σο ηερλεηή επηθάλεηα. 
4.1.4 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM  107 
 
 
  
Σρήκα 4-58: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 24/6/2013 
 
Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 84 πνιχγσλα 
ειέγρνπ, θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη 
πξνεγεζεί. Απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα θαη πσο 
ηα ρακειά πνζνζηά αθνξνχλ θπξίσο ηελ θαηεγνξία ηνπ γπκλνχ εδάθνπο.  
Σπγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε ζεκείσζε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 87,0% θαη 0,844 
αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, ηφζν ζην 
PA φζν θαη ζην UA. Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί κε πνιχ πςειά πνζνζηά ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη (99,3% 
UA θαη 100% PA). Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία δάζε, 99,8%, φκσο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA 
είλαη ρακειφηεξν, 83%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ ζακλψδνπο βιάζηεζεο 
θαη θαιιηεξγεηψλ. Φακειφ πνζνζηφ PA θαη UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 36,5% θαη 68% 
αληίζηνηρα, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ σο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ιφγσ 
ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. Υςειφ 
πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ησλ πγξνηφπσλ, 100%, αλ θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ PA είλαη 
ρακειφηεξα, 84,9%, ιφγσ ηεο ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ σο 
πδάηηλνη φγθνη. Υςειφ πνζνζηφ PA θαη UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ιηβάδηα, 94,8% θαη 88,4% αληίζηνηρα, θαη 
νη θαιιηέξγεηεο, 89,7% θαη 92,8% αληίζηνηρα. Όζν αθνξά ηε ζακλψδε βιάζηεζε (91,4% UA θαη 66,0% 
PA), ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα εηθνλνζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο θπξίσο σο θαιιηέξγεηεο θαη δάζε.  
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 
ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 79,3% θαη δείθηε Θ 0,781. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο 
νθείιεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο θαη ησλ 
θαιιηεξγεηψλ. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 758 5 0 0 0 0 0 0 0 
 
763 99,34 
Wetland 0 28 0 0 0 0 0 0 0 
 
28 100,00 
Artificial surfaces 0 0 539 0 0 12 204 3 0 
 
758 71,11 
Forests 0 0 0 508 50 0 0 54 0 
 
612 83,01 
Shrubland 0 0 1 0 276 1 0 24 0 
 
302 91,39 
Grassland 0 0 4 0 2 237 5 20 0 
 
268 88,43 
Bare land 0 0 25 0 25 0 121 7 0 
 
178 67,98 
Agricultural areas 0 0 5 1 65 0 2 944 0 
 
1017 92,82 
Cloud / shadows 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
 
43 100,00 
             
Total 758 33 574 509 418 250 332 1052 43 
 
3969 
 
PA (%) 100,00 84,85 93,90 99,80 66,03 94,80 36,45 89,73 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 87,0%, Γείκηηρ Κ= 0,844 
Πίλαθαο 4-19: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  24/6/2013 
4.1.4 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM  109 
 
 
Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο εηθφλαο 27/8/2013, κε ηε ρξήζε ηνπ εληαίνπ 
κνληέινπ. 
 
Σρήκα 4-59: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 27/8/2013 
 
Απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα θαη επηηπρία. 
Σπγθεθξηκέλα, νη ηερλεηέο επηθάλεηεο ηεο πεξηνρήο, αζηηθνί ηζηνί, αεξνδξφκηα, ιηκάληα, δξφκνη θαη νξπρεία 
εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά. Αληίζηνηρα, νξζά ηαμηλνκήζεθαλ νη πεξηνρέο θαιιηεξγεηψλ, εθηφο 
απφ ηελ πεξηνρή ηεο λήζνπ Εαθχλζνπ πνπ θαίλεηαη ζην θέληξν αξηζηεξά ηεο εηθφλαο, θαη απνδφζεθε σο 
ζακλψδεο βιάζηεζε. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη ηα δάζε εληνπίζηεθαλ νξζά ζηελ εηθφλα, εθηφο απφ ηελ 
πεξηνρή θάησ απφ ην φξνο Δξχκαλζνο πνπ ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηα. Όζν αθνξά ην φξνο 
Δξχκαλζνο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα θαη κέξνο γπκλνχ εδάθνπο πνπ ην 
θαιχπηεη απνδφζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα. 
110 4.1.4 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM 
 
 
Παξαθάησ βξίζθνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο ηεο εηθφλαο, φπσο 
πξνέθπςαλ έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε θσηνεξκελεία. 
  
  
Σρήκα 4-60: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 27/8/2013 
 
Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο, νη ηερλεηέο επηθάλεηεο, αζηηθνί ηζηνί θαη 
νξπρείν, ηαμηλνκήζεθαλ νξζά θαη δελ απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα σο γπκλφ έδαθνο φπσο έρεη ζπκβεί κε άιια 
κνληέια. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εηθφλα ηαμηλνκήζεθαλ νξζά νη θαιιηέξγεηεο, ε ζακλψδεο βιάζηεζε θαη ηα 
δάζε, ρσξίο λα ππάξρεη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ, ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο πεξηνρήο. Σηελ 
εηθφλα δεμηά παξαηεξείηαη φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νξζά ηαμηλνκήζεθαλ νη ηερλεηέο επηθάλεηεο, πνπ 
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αθνξνχλ ηνλ νηθηζκφ ηεο Πάηξαο θαη κηα βηνκεραληθή πεξηνρή θνληά ζε απηφλ. 
Αληίζηνηρα, ζην ζρήκα παξαθάησ εληνπίδνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο. Σηελ εηθφλα 
αξηζηεξά δηαθξίλεηαη πσο νη πεξηνρέο θαιιηεξγεηψλ πνπ επηζεκαίλνληαη ζηελ πεξηνρή ηαμηλνκήζεθαλ 
ιαλζαζκέλα σο ζακλψδεο βιάζηεζε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. Παξάιιεια, ζηελ εηθφλα δεμηά πξνθχπηεη 
παξφκνην ζπκπέξαζκα, θαζψο ζηελ πεξηνρή θαιιηεξγεηψλ ηαμηλνκήζεθαλ κεξηθά εηθνλνζηνηρεία 
ιαλζαζκέλα σο γπκλφ έδαθνο θαη ιηβάδηα. Σηελ ίδηα εηθφλα θαίλεηαη πσο ε πεξηνρή δάζνπο πνπ 
επηζεκαίλεηαη, απνδφζεθε ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηα. Τέινο, δηαθξίλεηαη ε ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε 
πεξηνρήο ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο σο ηερλεηή επηθάλεηα θαη φρη σο γπκλφ έδαθνο. 
4.1.4 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM  111 
 
 
  
  
Σρήκα 4-61: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 27/8/2013 
 
Πην θάησ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 96 πνιχγσλα ειέγρνπ, 
θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί. Απφ 
ηελ παξαηήξεζε ηνπ πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ε 
ηαμηλφκεζε ζεκείσζε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 83,1% θαη 0,799 αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο (99,4% UA θαη 100% PA), 
ηφζν ζην PA φζν θαη ζην UA. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κε πνιχ πςειά πνζνζηά ε θαηεγνξία πγξφηνπνη 
(100% UA θαη 86,1% PA). Υςειφ πνζνζηφ PA θαη UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ιηβάδηα, 95,6% θαη 83,3% 
αληίζηνηρα. Φακειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία δάζε, 50,4%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο 
πιήζνπο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο σο θαιιηέξγεηεο, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζην ζρήκα 4-61, αλ 
θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη πνιχ πςειφ, 99,6%. Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία 
ζχλλεθα/ζθηέο, 100%, αλ θαη ην αληίζηνηρα πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 68%, ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζηελ 
θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. Όζν αθνξά ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, απηέο ζεκείσζαλ 
πςειά πνζνζηά γεληθά θαη ηδηαίηεξα παξαηεξείηαη φηη ζηελ θαηεγνξία ησλ θαιιηεξγεηψλ έρνπλ 
ζπκπεξηιεθζεί πιήζνο εηθνλνζηνηρείσλ θπξίσο δαζψλ θαη αθνινχζσο ζακλψδνπο βιάζηεζεο. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 
ππνθαηεγνξίεο, θηλήζεθε ζηα ίδηα επίπεδα θαη ζπγθεθξηκέλα ήηαλ 81,3% θαη ν δείθηεο Θ 0,802. Σηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ δελ πξνθάιεζε θάπνηα ηδηαίηεξε αχμεζε ζηελ 
αθξίβεηα. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 859 5 0 0 0 0 0 0 0 
 
864 99,42 
Wetland 0 37 0 0 0 0 0 0 0 
 
37 100,00 
Artificial surfaces 0 0 324 0 2 1 90 15 0 
 
432 75,00 
Forests 0 1 0 262 0 0 0 0 0 
 
263 99,62 
Shrubland 0 0 5 12 520 9 37 55 0 
 
638 81,50 
Grassland 0 0 1 0 5 260 2 44 0 
 
312 83,33 
Bare land 0 0 31 0 0 0 396 31 0 
 
458 86,46 
Agricultural areas 0 0 2 246 86 2 0 713 0 
 
1049 67,97 
Cloud / shadows 0 0 8 0 0 0 0 0 17 
 
25 68,00 
             
Total 859 43 371 520 613 272 525 858 17 
 
4078 
 
PA (%) 100,00 86,05 87,33 50,38 84,83 95,59 75,43 83,10 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 83,1%, Γείκηηρ Κ= 0,799 
Πίλαθαο 4-20: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  27/8/2013 
4.1.4 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM  113 
 
 
Παξαθάησ θαίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο 28/9/2013, φπσο πξνέθπςε απφ ην εληαίν κνληέιν πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ ελφηεηα. 
 
Σρήκα 4-62: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 28/9/2013 
 
Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα παξαηεξείηαη πσο ε εηθφλα ηαμηλνκήζεθε κε θαιή αθξίβεηα, θαζψο δηαρσξίζηεθαλ 
κε κεγάιε επηηπρία νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο ηεο πεξηνρήο. Όζν αθνξά ηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο, 
απηέο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ κε επηηπρία ζε φιε ηελ πεξηνρή, εθηφο απφ ην ζεκείν ηεο αξαηήο 
ζπλλεθνθάιπςεο πνπ δελ ηαμηλνκήζεθε νξζά νχηε κε απηφ ην κνληέιν. Τα δάζε, ηα ιηβάδηα θαη νη 
θαιιηέξγεηεο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, φπσο θαη θάπνηα ζχλλεθα ζηε λήζν Εάθπλζν, ζην θέληξν αξηζηεξά ηεο 
εηθφλαο. Τέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ζε απηή ηελ εηθφλα ηαμηλνκήζεθε κε επηηπρία ην φξνο Δξχκαλζνο 
θαη νη πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο δηαρσξίζηεθαλ απφ ηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο. 
114 4.1.4 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM 
 
 
Παξαθάησ βξίζθνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο κε κεγαιχηεξε 
ιεπηνκέξεηα, φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο. 
  
  
Σρήκα 4-63: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 28/9/2013 
 
Σην ζρήκα 4-63 παξαπάλσ δηαθξίλνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλφκεζεο. Σηελ εηθφλα αξηζηεξά, 
δηαθξίλεηαη ην φξνο Δξχκαλζνο ην νπνίν ηαμηλνκήζεθε νξζά θαη ηφζν ε πεξηνρή γπκλνχ εδάθνπο φζν θαη ε 
πεξηνρή ιηβαδηψλ εληνπίζηεθαλ θαη απνδφζεθαλ κε επηηπρία. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εηθφλα είλαη εκθαλήο ε 
νξζή ηαμηλφκεζε ηνπ δάζνπο θαη ηεο ζακλψδνπο βιάζηεζεο, ζηελ επηζεκαζκέλε πεξηνρή. Σηε δεμηά εηθφλα 
παξαηεξείηαη πσο ε βηνκεραληθή πεξηνρή θαη ν αζηηθφο ηζηφο πνπ επηζεκαίλνληαη, ηαμηλνκήζεθαλ νξζά σο 
ηερλεηέο επηθάλεηεο. Παξάιιεια, νη θαιιηέξγεηεο γχξσ ηνπο απνδφζεθαλ επίζεο νξζά, φπσο θαη ηα δάζε 
ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο θαίλεηαη έλα ζχλλεθν θαη ε ζθηά ηνπ, φπνπ θαη νη δχν 
νληφηεηεο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά. 
Σην παξαθάησ ζρήκα θαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά δηαθξίλεηαη έλα αεξνδξφκην ην νπνίν δελ εληνπίζηεθε, θαη 
ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο γπκλφ έδαθνο. Σηελ ίδηα εηθφλα, ιίγν πην πάλσ απφ ην αεξνδξφκην, ππάξρεη 
πεξηνρή θαιιηεξγεηψλ πνπ ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο ζακλψδεο βιάζηεζε. Σηε δεμηά εηθφλα θαίλεηαη ε 
πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ αξαηή ζπλλεθνθάιπςε, ε νπνία έρεη πξνθαιέζεη ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε ζηηο 
θαιιηέξγεηεο θαη ζην αεξνδξφκην πνπ απνδφζεθαλ σο γπκλφ έδαθνο, ζακλψδεο βιάζηεζε θαη ιηβάδηα. 
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Σρήκα 4-64: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 28/9/2013 
 
Σηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 76 πνιχγσλα 
ειέγρνπ, θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη 
πξνεγεζεί. Απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα θαη 
ζπγθεθξηκέλα ε ηαμηλφκεζε ζεκείσζε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 84,5% θαη 0,819 
αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη θαη πγξφηνπνη έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, ηφζν 
ζην PA φζν θαη ζην UA. Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί κε πνιχ πςειά πνζνζηά ε θαηεγνξία δάζε (98,5% UA θαη 
89,2% PA). Υςειφ πνζνζηφ PA θαη UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ιηβάδηα, 84,7% θαη 82,8% αληίζηνηρα, θαη ε 
θαηεγνξία ησλ θαιιηεξγεηψλ, 86,5% θαη 78,7% αληίζηνηρα. Τν ρακειφηεξν πνζνζηφ PA ζεκείσζε ην γπκλφ 
έδαθνο, 69,7%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ θπξίσο σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. Τα 
ρακειφηεξα πνζνζηά UA ζεκείσζαλ ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο θαη ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 67,4% θαη 
65,4% αληίζηνηρα, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ πξψηε εηθνλνζηνηρείσλ δάζνπο θαη ζηε δεχηεξε 
εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. Όζν αθνξά ηελ θαηεγνξία ηεο ζακλψδνπο βιάζηεζεο (73,4% UA 
θαη 75,2% PA), πιήζνο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο ηαμηλνκήζεθαλ σο θαιιηέξγεηεο θαη έρνπλ ιαλζαζκέλα 
ζπκπεξηιεθζεί ζε απηή θπξίσο εηθνλνζηνηρεία γπκλνχ εδάθνπο θαη θαιιηεξγεηψλ. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 
ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 75,9% θαη δείθηε Θ 0,744. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο 
νθείιεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο, ησλ 
ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 699 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
699 100,00 
Wetland 0 63 0 0 0 0 0 0 0 
 
63 100,00 
Artificial surfaces 0 0 533 0 0 0 62 1 0 
 
596 89,43 
Forests 0 0 0 527 7 0 0 1 0 
 
535 98,50 
Shrubland 0 0 15 24 442 19 30 72 0 
 
602 73,42 
Grassland 0 0 0 0 0 193 14 26 0 
 
233 82,83 
Bare land 0 0 133 0 0 14 278 0 0 
 
425 65,41 
Agricultural areas 0 0 17 1 139 2 15 643 0 
 
817 78,70 
Cloud / shadows 0 0 6 39 0 0 0 0 93 
 
138 67,39 
             
Total 699 63 704 591 588 228 399 743 93 
 
4108 
 
PA (%) 100,00 100,00 75,71 89,17 75,17 84,65 69,67 86,54 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 84,5%, Γείκηηρ Κ= 0,819 
Πίλαθαο 4-21: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  28/9/2013 
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Παξαθάησ βξίζθεηαη ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο 29/7/2014 φπσο πξνέθπςε απφ ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ κε ην 
εληαίν κνληέιν. 
 
Σρήκα 4-65: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 29/7/2014 
 
Απφ ηελ εηθφλα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε έρεη νινθιεξσζεί κε κέηξηα αθξίβεηα, εθφζνλ 
παξαηεξνχληαη θάπνηεο ζεκαληηθέο αζηνρίεο. Σπγθεθξηκέλα, δηαθξίλεηαη πσο νη πεξηνρέο ζακλψδνπο 
βιάζηεζεο δελ εληνπίζηεθαλ νξζά θαη ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηεο ζρεδφλ ζε φιε ηελ 
εηθφλα. Αθφκε, θαίλεηαη πσο θάπνηνη αζηηθνί ηζηνί θαη αεξνδξφκηα, δελ απνδφζεθαλ σο ηερλεηέο επηθάλεηεο 
αιιά σο γπκλφ έδαθνο, γεγνλφο πνπ ειαηηψλεη ηελ αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη πσο 
θνκκάηη ηεο ιίκλεο ζην θέληξν ηεο εηθφλαο ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο πγξφηνπνο, ιφγσ ιαλζαζκέλσλ 
θαζκαηηθψλ ηηκψλ ηεο αξρηθήο εηθφλαο. Αληηζέησο, δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ εηθφλα πσο νη πεξηνρέο δάζνπο 
εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, αλ θαη θαίλεηαη πσο θάπνηεο θαιιηέξγεηεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 
θαηεγνξία, ιφγσ ηεο έληνλεο αλάπηπμεο ηνπο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη πσο ε πεξηνρή ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο 
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ηαμηλνκήζεθε νξζά σο γπκλφ έδαθνο θαη ιηβάδηα, θάηη πνπ δελ είρε παξαηεξεζεί ζε θάπνηεο απφ ηηο  
πξνεγνχκελεο ηαμηλνκήζεηο. Τέινο, θαίλεηαη πσο ηα ζχλλεθα θαη νη ζθηέο ηνπο εληνπίζηεθαλ θαη 
απνδφζεθαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ νξζά. 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα 
απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο.      
  
Σρήκα 4-66: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 29/7/2014 
 
Σην παξαπάλσ ζρήκα θαίλνληαη κε ιεπηνκέξεηα παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλφκεζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ 
έρνπλ ήδε αλαθεξζεί πην πάλσ. Δηδηθφηεξα, δηαθξίλεηαη πσο ηα δάζε ηαμηλνκήζεθαλ νξζά θαη δελ ππάξρεη 
ζχγρπζε κε ηελ θαηεγνξία ησλ θαιιηεξγεηψλ. Δπίζεο, ζηελ εηθφλα επηζεκαίλεηαη κηα πεξηνρή πνπ 
θαιχπηεηαη απφ θαιιηέξγεηεο, ε νπνία απνδφζεθε νξζά θαη δελ ππάξρεη παξεκβνιή εηθνλνζηνηρείσλ 
ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλα σο ζακλψδεο βιάζηεζε. Τέινο, παξαηεξείηαη πσο ζην φξνο Δξχκαλζνο 
ηαμηλνκήζεθε νξζά ην γπκλφ έδαθνο θαη ηα ιηβάδηα, γεγνλφο πνπ δελ είρε παξαηεξεζεί ζηηο πξνεγνχκελεο 
εηθφλεο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ κε ην ίδην κνληέιν.  
Σην ζρήκα 4-67, θαίλνληαη ηξεηο εηθφλεο ζηηο νπνίεο ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα θάπνηεο πεξηνρέο. 
Σπγθεθξηκέλα, ζηελ εηθφλα αξηζηεξά δηαθξίλεηαη πσο ηφζν ν αζηηθφο ηζηφο, φζν θαη ην αεξνδξφκην ηεο 
πεξηνρήο απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα σο γπκλφ έδαθνο, νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο ην κνληέιν ζηελ 
εηθφλα απηή δελ θαηάθεξε λα εληνπίζεη επαξθψο ηηο αζηηθέο επηθάλεηεο. Σηελ θεληξηθή εηθφλα παξαηεξείηαη 
πσο νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζακλψδνπο βιάζηεζεο πνπ επηζεκαίλνληαη, ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο 
θαιιηέξγεηεο, απνθαιχπηνληαο έηζη, αθφκα κηα αζηνρία ηνπ κνληέινπ. Όζν αθνξά ηελ εηθφλα δεμηά, ζε 
απηήλ θαίλνληαη αθφκα έλα αεξνδξφκην πνπ απνδφζεθε σο γπκλφ έδαθνο, απνδεηθλχνληαο πσο ην 
πξφβιεκα ηνπ κνληέινπ είλαη θαζνιηθφ θαη δελ αθνξά θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο εηθφλαο. Δπηπιένλ, 
ζηελ ίδηα εηθφλα, αξηζηεξά ηνπ αεξνδξνκίνπ επηζεκαίλεηαη κηα πεξηνρή ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη ιηβαδηψλ 
ε νπνία απνδφζεθε επίζεο ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηα.    
Παξαθάησ, αθνινπζεί ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 92 πνιχγσλα 
ειέγρνπ, θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη 
πξνεγεζεί. Απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε κέηξηα αθξίβεηα, φπσο 
δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε πνπ έρεη ήδε πξνεγεζεί. Σπγθεθξηκέλα, ε ηαμηλφκεζε ζεκείσζε 
πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 78,1% θαη 0,745 αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο ζεκείσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, ηφζν ζην PA 
φζν θαη ζην UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πνιχ πςειφ πνζνζηφ αθνινπζεί ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη (99,5% UA 
θαη 100% PA) θαη ε θαηεγνξία πγξφηνπνη (100% UA θαη 88,9% PA). Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε 
θαηεγνξία δάζε, 100%, αλ θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 78,6%, ιφγσ ζπκπεξίιεςεο 
ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ θαιιηεξγεηψλ. Φακειά πνζνζηά PA ζεκείσζαλ ε ζακλψδεο βιάζηεζε, 
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42,8%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο σο θαιιηέξγεηεο, θαη ε θαηεγνξία 
ηερλεηέο επηθάλεηεο, 47,0%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ απηήο θπξίσο σο γπκλφ 
έδαθνο θαη αθνινχζσο σο θαιιηέξγεηεο. Γηα ηηο δχν απηέο αζηνρίεο έρνπλ ήδε αλαθεξζεί θαη επηζεκαλζεί 
παξαδείγκαηα κε ιεπηνκέξεηα ζην ζρήκα 4-67, πνπ βξίζθεηαη παξαθάησ.  
Σεκεηψλεηαη, επίζεο, πσο ε θαηεγνξία ηερλεηέο επηθάλεηεο ζεκείσζε πςειφ πνζνζηφ UA, 91,3%, 
αλεμάξηεηα απφ ην ρακειφ πνζνζηφ PA, ιφγσ ηεο κε ιαλζαζκέλεο ζπκπεξίιεςεο άιισλ εηθνλνζηνηρείσλ 
ζηελ θαηεγνξία. Υςειφ πνζνζηφ UA θαη PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ιηβάδηα, 83,9% θαη 80,8% αληίζηνηρα. Τν 
ρακειφηεξν πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία θαιιηέξγεηεο, 59,7%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ 
θπξίσο εηθνλνζηνηρείσλ ζακλψδνπο βιάζηεζεο. Όζν αθνξά ηελ θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο (67,4% UA θαη 
76,4% PA), ζε απηήλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ιαλζαζκέλα εηθνλνζηνηρεία θπξίσο ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 
ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 69,7% θαη δείθηε Θ 0,683. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο 
νθείιεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηε ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ δάζνπο, ησλ ηερλεηψλ 
επηθαλεηψλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
   
   
Σρήκα 4-67: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 29/7/2014 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 776 4 0 0 0 0 0 0 0 
 
780 99,49 
Wetland 0 32 0 0 0 0 0 0 0 
 
32 100,00 
Artificial surfaces 0 0 220 0 0 0 21 0 0 
 
241 91,29 
Forests 0 0 0 545 18 0 0 130 0 
 
693 78,64 
Shrubland 0 0 4 0 253 0 55 24 0 
 
336 75,30 
Grassland 0 0 2 0 0 261 44 4 0 
 
311 83,92 
Bare land 0 0 198 0 9 8 444 0 0 
 
659 67,37 
Agricultural areas 0 0 44 0 311 54 17 631 0 
 
1057 59,70 
Cloud / shadows 0 0 0 0 0 0 0 0 223 
 
223 100,00 
             
Total 776 36 468 545 591 323 581 789 223 
 
4332 
 
PA (%) 100,00 88,89 47,01 100,00 42,81 80,80 76,42 79,97 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 78,1%, Γείκηηρ Κ= 0,745 
Πίλαθαο 4-22: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  27/9/2014 
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Παξαθάησ θαίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο 14/8/2014, φπσο πξνέθπςε απφ ην εληαίν κνληέιν. 
 
Σρήκα 4-68: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 14/8/2014 
 
Απφ ην ζρήκα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε εηθφλα ηαμηλνκήζεθε επαξθψο κε θάπνηεο 
κηθξέο αζηνρίεο. Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη πσο νη ηερλεηέο επηθάλεηεο, κηθξνί θαη κεγάινη νηθηζκνί, ιηκάληα, 
αεξνδξφκηα θαη δξφκνη, εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ζε φιε ηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ, νη πεξηνρέο 
θαιιηεξγεηψλ θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο έρνπλ δηαρσξηζηεί επαξθψο θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ρσξίο 
ηδηαίηεξεο αζηνρίεο. Τα θπξηφηεξα ιάζε πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ηαμηλνκεκέλε εηθφλα αθνξνχλ ηα δάζε θαη 
ην γπκλφ έδαθνο. Σπγθεθξηκέλα, ε πεξηνρή δάζνπο θάησ απφ ην φξνο Δξχκαλζνο ηαμηλνκήζεθε 
ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηεο θαη ε πεξηνρή γπκλνχ εδάθνπο ζην φξνο Δξχκαλζνο απνδφζεθε σο ηερλεηή 
επηθάλεηα, φπσο έρεη ήδε παξαηεξεζεί ζε πξνεγνχκελεο ηαμηλνκήζεηο κε ην ίδην κνληέιν. Οη δχν απηέο 
αζηνρίεο έρνπλ ειαηηψζεη ηελ αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο θαη κειεηψληαη κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ζηε 
ζπλέρεηα.  
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Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο πξνέθπςαλ 
έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε.  
  
Σρήκα 4-69: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 14/8/2014 
 
Σηελ εηθφλα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο παξαηεξείηαη πσο νη δχν αζηηθνί ηζηνί ηεο πεξηνρήο πνπ 
επηζεκαίλνληαη εληνπίζηεθαλ θαη απνδφζεθαλ νξζά ζε κεγάιν βαζκφ. Παξάιιεια, ην νξπρείν πνπ 
ηνπνζεηείηαη ζηα δεμηά ηνπ νηθηζκνχ πνπ βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά, εληνπίζηεθε  θαη ηαμηλνκήζεθε επίζεο 
νξζά. Δπηπιένλ, ε πεξηνρή δάζνπο ζην δεμί κέξνο ηεο εηθφλαο απνδφζεθε επηηπρψο ρσξίο θάπνηα αζηνρία, 
ηδηαίηεξα φζν αθνξά ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο κε ηηο θαιιηέξγεηεο. Τέινο, ζηελ ίδηα εηθφλα παξαηεξείηαη πσο νη 
πεξηνρέο ζακλψδνπο βιάζηεζεο ηαμηλνκήζεθαλ επίζεο νξζά ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο εηθφλαο. 
Σην ζρήκα 4-70 παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο θαηεγνξηψλ πνπ έρνπλ ήδε 
αλαθεξζεί. Σηελ εηθφλα αξηζηεξά δηαθξίλνληαη θάπνηεο πεξηνρέο δάζνπο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο 
θαιιηέξγεηεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ην ίδην ιάζνο ζηε ηαμηλφκεζε πξνέθπςε μαλά απφ ην εληαίν κνληέιν 
κφλν ζηελ εηθφλα ηνπ Απγνχζηνπ γηα ην έηνο 2013 πνπ έρεη εμεηαζηεί πξνεγνπκέλσο, νδεγψληαο ζην 
ζπκπέξαζκα πσο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν νη θαζκαηηθέο ηηκέο ησλ δαζψλ ηεο πεξηνρήο απηήο δελ 
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο θαζκαηηθέο ηηκέο ησλ θαιιηεξγεηψλ, κε επαθφινπζν ηε δπζθνιία ζηνλ 
δηαρσξηζκφ ηνπο. Όζν αθνξά ηελ εηθφλα δεμηά, ζε απηήλ δηαθξίλεηαη ε ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε ηνπ γπκλνχ 
εδάθνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο, σο ηερλεηή επηθάλεηα, γεγνλφο πνπ έρεη επίζεο παξαηεξεζεί 
ζηελ ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο ηνπ Απγνχζηνπ 2013, κε ην ίδην κνληέιν. 
Σηε ζπλέρεηα, βξίζθεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 84 πνιχγσλα 
ειέγρνπ, θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη 
πξνεγεζεί. Σχκθσλα κε απηφλ ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζεκείσζε 
πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 82,2% θαη 0,792 αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη θαη πγξφηνπνη ζεκείσζαλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, 
ηφζν ζην PA φζν θαη ζην UA. Σηε ζπλέρεηα κε πςειφ πνζνζηφ αθνινπζεί ε θαηεγνξία ιηβάδηα (92,2% UA 
θαη 98,1% PA). Υςειά πνζνζηά PA ζεκείσζαλ ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο, 100%, αλ θαη ην αληίζηνηρν 
πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 70,6%, ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ 
επηθαλεηψλ, θαη ε θαηεγνξία ηερλεηέο επηθάλεηεο, 92,2%, ηεο νπνίαο θαη απηήο ην πνζνζηφ UA είλαη 
ρακειφηεξν, 74,7%, ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ εηθνλνζηνηρείσλ γπκλνχ εδάθνπο. Φακειά πνζνζηά PA 
ζεκείσζαλ ε θαηεγνξία δάζε, 65%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο σο 
θαιιηέξγεηεο, θαη ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 65,8%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ 
απηήο σο ηερλεηέο επηθάλεηεο, φπσο επηζεκαίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ζην ζρήκα 4-70. 
Σεκεηψλεηαη, επίζεο, πσο ε θαηεγνξία δάζε ζεκείσζε πςειφ πνζνζηφ UA, 94,8%, αλεμάξηεηα απφ ην 
ρακειφ πνζνζηφ PA, ιφγσ ηεο κε ιαλζαζκέλεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία άιισλ εηθνλνζηνηρείσλ. Τα 
4.1.4 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM  123 
 
 
ρακειφηεξν πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία θαιιηέξγεηεο, 63,5%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ 
εηθνλνζηνηρείσλ δάζνπο.  
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 
ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 75,9% θαη δείθηε Θ 0,746. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο 
νθείιεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ησλ δαζψλ, ηνπ γπκλνχ εδάθνπο, 
ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ.  
  
  
Σρήκα 4-70: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 14/8/2014 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 712 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
712 100,00 
Wetland 0 40 0 0 0 0 0 0 0 
 
40 100,00 
Artificial surfaces 0 0 506 0 9 4 156 2 0 
 
677 74,74 
Forests 0 0 0 397 22 0 0 0 0 
 
419 94,75 
Shrubland 0 0 1 15 336 0 19 34 0 
 
405 82,96 
Grassland 0 0 0 0 0 308 0 26 0 
 
334 92,22 
Bare land 0 0 27 0 1 2 346 80 0 
 
456 75,88 
Agricultural areas 0 0 5 199 64 0 5 475 0 
 
748 63,50 
Cloud / shadows 0 0 10 0 0 0 0 0 24 
 
34 70,59 
             
Total 712 40 549 611 432 314 526 617 24 
 
3825 
 
PA (%) 100,00 100,00 92,17 64,98 77,78 98,09 65,78 76,99 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 82,2%, Γείκηηρ Κ= 0,792 
Πίλαθαο 4-23: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  14/8/2014 
4.1.4 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM  125 
 
 
Παξαθάησ βξίζθεηαη ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο 1/10/2014, φπσο πξνέθπςε απφ ην εληαίν κνληέιν πνπ 
εμεηάδεηαη ζε απηή ηελ ελφηεηα. 
 
Σρήκα 4-71: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 30m 1/10/2014 
 
Απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο απηήο έρεη 
νινθιεξσζεί κε ζρεηηθά θαιή αθξίβεηα, εθφζνλ νη ρξήζεηο γεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηαρσξίζηεθαλ νξζά 
κε θάπνηεο κηθξέο αζηνρίεο. Απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηελ πεξηνρή ζηα δεμηά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πάηξαο ζην 
πάλσ δεμί κέξνο ηεο εηθφλαο πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ γπκλφ έδαθνο, αιιά απνδφζεθε σο ιηβάδηα, θαη 
θάπνηεο πεξηνρέο ζακλψδνπο βιάζηεζεο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο θαιιηέξγεηεο. Δπίζεο, κηθξέο αζηνρίεο 
εληνπίδνληαη ζε πεξηνρέο κε ιαλζαζκέλεο ηηκέο ηεο αξρηθήο εηθφλαο, πνπ αλαπφθεπθηα νδεγνχλ ζε ιάζε 
ζηελ ηαμηλφκεζε. Παξφια απηά, νξζά ηαμηλνκήζεθαλ νη ηερλεηέο επηθάλεηεο φιεο ηεο πεξηνρήο, νη 
θαιιηέξγεηεο θαη ηα δάζε δηαρσξίζηεθαλ επηηπρψο θαη ε πεξηνρή ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο ηαμηλνκήζεθε 
επαξθψο. 
126 4.1.4 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM 
 
 
Παξαθάησ αθνινπζνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα 
απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν θσηνεξκελείαο. 
  
  
Σρήκα 4-72: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 1/10/2014  
 
Σην παξαπάλσ ζρήκα θαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά επηζεκαίλνληαη θάπνηνη αζηηθνί ηζηνί κέηξηνπ κεγέζνπο, νη 
νπνίνη εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπο, ζπκπεξαίλνληαο πσο ην 
κνληέιν ζηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα αληαπνθξίζεθε νξζά φζν αθνξά ηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ηνπο 
αζηηθνχο ηζηνχο. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εηθφλα παξαηεξείηαη κηα πεξηνρή θαιιηεξγεηψλ πνπ απνδφζεθε νξζά, 
κε ειάρηζηεο παξεκβνιέο εηθνλνζηνηρείσλ ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη γπκλνχ εδάθνπο. Όζν αθνξά ηελ 
εηθφλα δεμηά, δηαθξίλεηαη πσο νη πεξηνρέο δαζψλ πνπ επηζεκαίλνληαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, φπσο θαη ε 
πεξηνρή ιηβαδηψλ ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο. 
Σην ζρήκα 4-73 θαη ζηελ αξηζηεξή εηθφλα θαίλεηαη κηα πεξηνρή ζακλψδνπο βιάζηεζεο, πνπ κέξνο ηεο 
απνδφζεθε ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηα. Σηε δεμηά εηθφλα ηνπ ίδηνπ ζρήκαηνο παξαηεξνχληαη θάπνηεο 
πεξηνρέο ιαλζαζκέλσλ θαζκαηηθψλ ηηκψλ ηεο αξρηθήο εηθφλαο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλε 
ηαμηλφκεζε ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο γχξσ απφ ην δξφκν βξίζθνληαη θάπνηεο 
θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα σο ζακλψδεο βιάζηεζε, ελψ παξάιιεια ζην θάησ κέξνο 
ηεο εηθφλαο, κέξνο ηεο ζάιαζζαο ηαμηλνκήζεθε σο ζθηά. 
4.1.4 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM  127 
 
 
  
  
Σρήκα 4-73: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 30m 1/10/2014 
 
Αθνινχζσο, παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 76 πνιχγσλα 
ειέγρνπ, θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη 
πξνεγεζεί. Σχκθσλα κε απηφλ, ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε κέηξηα αθξίβεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζεκείσζε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 79,4% θαη 0,757 αληίζηνηρα. Σεκεηψλεηαη, πσο ζηηο 
πεξηνρέο ηεο αξρηθήο εηθφλαο πνπ ππάξρνπλ ιαλζαζκέλεο ηηκέο, δελ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί πνιχγσλα 
ειέγρνπ, γηαηί απηά ηα ιάζε ζηελ ηαμηλφκεζε δελ νθείινληαη ζην εμεηαδφκελν κνληέιν. 
Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη θαη πγξφηνπνη ζεκείσζαλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, 
ηφζν ζην PA φζν θαη ζην UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πςειφ πνζνζηφ αθνινπζεί ε θαηεγνξία δάζε (99,8% UA θαη 
81,7% PA). Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε, επίζεο, ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο, 100%, αλ θαη ην αληίζηνηρν 
πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 50%, ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ δαζψλ, γεγνλφο 
πνπ δελ είρε γίλεη αληηιεπηφ απφ ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε πνπ έρεη πξνεγεζεί. Δπίζεο, πςειφ πνζνζηφ PA 
ζεκείσζαλ νη θαηεγνξίεο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη θαιιηέξγεηεο, 81,7% θαη 91,3% αληίζηνηρα. Φακειά 
πνζνζηά PA ζεκείσζαλ ε θαηεγνξία ιηβάδηα, 43,1%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο 
θαηεγνξίαο σο γπκλφ έδαθνο, θαη ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 56,2%, εμαηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο 
ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ απηήο σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. Τα ρακειφηεξν πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε 
θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 48,6%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ εηθνλνζηνηρείσλ ιηβαδηψλ. 
Σεκεηψλεηαη πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 ππνθαηεγνξίεο, 
ήηαλ ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 69,0% θαη δείθηε Θ 0,672. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 856 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
856 100,00 
Wetland 0 42 0 0 0 0 0 0 0 
 
42 100,00 
Artificial surfaces 0 0 465 0 0 0 181 0 0 
 
646 71,98 
Forests 0 0 0 583 1 0 0 0 0 
 
584 99,83 
Shrubland 0 0 13 21 426 0 6 58 0 
 
524 81,30 
Grassland 0 0 0 0 0 137 2 3 0 
 
142 96,48 
Bare land 0 0 77 0 0 181 244 0 0 
 
502 48,61 
Agricultural areas 0 0 14 77 222 0 0 638 0 
 
951 67,09 
Cloud / shadows 0 0 0 33 0 0 1 0 34 
 
68 50,00 
             
Total 856 42 569 714 649 318 434 699 34 
 
4315 
 
PA (%) 100,00 100,00 81,72 81,65 65,64 43,08 56,22 91,27 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 79,4%, Γείκηηρ Κ= 0,757 
Πίλαθαο 4-24: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 30m  1/10/2014 
4.2.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM  129 
 
 
4.2 Αξιολόγηζη Γιασπονικών Σαξινομήζευν Με Υυπική Ανάλςζη ΢ηα 15m 
Με ην ηέινο ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ εηθφλσλ κε ρσξηθή αλάιπζε ζηα 30m, ηαμηλνκήζεθαλ νη εηθφλεο κε 
ρσξηθή αλάιπζε ζηα 15m. Οη εηθφλεο απηέο είλαη ζην ζχλνιν ηξεηο θαη έρνπλ ιεθζεί ζηελ ίδηα εκεξνκελία 
κε ηηο εηθφλεο ησλ 30m γηα ην έηνο 2013, δειαδή ζηηο 24/6/2013, 27/8/2013 θαη 28/9/2013. Τα αξρηθά 
πξντφληα εηθφλσλ Landsat πνπ ιακβάλνληαη ειεχζεξα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, έρνπλ ελλέα (9) θαλάιηα 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ δέθηε OLI, ε ρσξηθή αλάιπζε ησλ νπνίσλ είλαη 30m εθηφο απφ ην παγρξσκαηηθφ 
θαλάιη, ηνπ νπνίνπ είλαη 15m. Τν γεγνλφο απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο πνιπθαζκαηηθήο 
εηθφλαο κε ρσξηθή αλάιπζε 15m, κέζσ ηεο ηερληθήο ηνπ pansharpening. Οη εηθφλεο απηέο ηαμηλνκήζεθαλ 
κε κνληέια εθπαίδεπζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αλά εηθφλα θαη απφ έλα εληαίν θαη δηαρξνληθφ κνληέιν 
εθπαίδεπζεο, θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Οη θαηεγνξίεο πνπ αληρλεχζεθαλ ζε απηέο ηηο 
εηθφλεο είλαη νη ίδηεο κε ηηο πξνεγνχκελεο, κε επηπιένλ πξνζζήθε δχν ππνθαηεγνξηψλ θαιιηεξγεηψλ θαη κίαο 
ζχλλεθνπ. 
4.2.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM 
Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκήζεσλ ησλ εηθφλσλ φπσο πξνέθπςαλ απφ 
κνληέια πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ςεθηνπνίεζε πνιπγψλσλ εθπαίδεπζεο γηα θάζε εηθφλα μερσξηζηά. 
Δικόνα 1: 24/6/2013 
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ απηνχ ςεθηνπνηήζεθαλ 280 πνιχγσλα εθπαίδεπζεο ζηελ εηθφλα, γηα 35 
δηαθνξεηηθέο θιάζεηο. Τν απνηέιεζκα ηεο ηαμηλφκεζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα 4-74 πην θάησ, θαη παξαηεξείηαη 
πσο νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί, πσο επεηδή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο ε ρσξηθή 
αλάιπζε είλαη κεγαιχηεξε αληρλεχζεθαλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο κεξηθέο ρξήζεηο γεο πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ λα 
αληρλεπζνχλ ζηηο εηθφλεο ησλ 30m. Ζ αλαθνξά απηή αθνξά θπξίσο ηηο θαιιηέξγεηεο φπνπ δηαθξίλνληαη 
θάπνηα εηθνλνζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα ιαλζαζκέλα σο δάζε, ζακλψδεο βιάζηεζε θαη ιηβάδηα ζε δηάθνξα 
ζεκεία ζηελ εηθφλα.  
Σηελ ηαμηλφκεζε απηή ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη πσο νη ηερλεηέο επηθάλεηεο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ 
επαξθψο, αλ θαη κεξηθά εηθνλνζηνηρεία πνπ ηηο απαξηίδνπλ ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο γπκλφ έδαθνο θαη 
θαιιηέξγεηεο, ρσξίο φκσο λα πξνθαινχλ δπζθνιία ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. Δπηπιένλ, νη 
πεξηνρέο δάζνπο απνδφζεθαλ νξζά φπσο θαη ηα ιηβάδηα. Όζν αθνξά ηε ζακλψδε βιάζηεζε ζε θάπνηεο 
πεξηνρέο φπσο γχξσ απφ ην φξνο Δξχκαλζνο, απηή ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηεο, γεγνλφο 
πνπ εμεηάδεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζε ζρήκα παξαθάησ. Δπίζεο, νη θαιιηέξγεηεο ζε κεγάιν βαζκφ εληνπίζηεθαλ 
θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, εθηφο απφ θάπνηεο αζηνρίεο ζε θαιιηέξγεηεο έληνλα αλεπηπγκέλεο, απφ ηηο νπνίεο 
κέξνο ηνπ απνδφζεθε σο δάζνο. Τέινο, παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή δεμηά απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Πάηξαο, ζην 
δεμί άθξν ηεο εηθφλαο, ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε εηθνλνζηνηρείσλ γπκλνχ εδάθνπο σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. 
Σην ζρήκα 4-75 παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλφκεζεο, φπσο απηά πξνέθπςαλ έπεηηα απφ 
πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ αξηζηεξή εηθφλα παξαηεξνχληαη 
θάπνηεο πεξηνρέο δάζνπο θαη θαιιηεξγεηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ρσξίο ζχγρπζε κε 
άιιεο θαηεγνξίεο. Σηελ εηθφλα δεμηά επηζεκαίλνληαη ηξεηο πεξηνρέο ηερλεηψλ επηθαλεηψλ, αζηηθφο ηζηφο, 
δξφκνο θαη αεξνδξφκην, νη νπνίεο εληνπίζηεθαλ θαη απνδφζεθαλ επίζεο επηηπρψο. 
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Σρήκα 4-74: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 15m 24/6/2013 
 
Αθνινχζσο, ζην ζρήκα 4-76, θαίλνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, ηα νπνία 
πξνέθπςαλ επίζεο απφ θσηνεξκελεία. Δηδηθφηεξα, ζηελ εηθφλα αξηζηεξά παξαηεξνχληαη θάπνηεο πεξηνρέο 
θνληά θαη γχξσ απφ ην φξνο Δξχκαλζνο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ζακλψδε βιάζηεζε αιιά 
ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηεο. Σεκεηψλεηαη, φκσο πσο νη πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο ζην φξνο 
απνδφζεθαλ νξζά. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εηθφλα δηαθξίλεηαη φηη κέξνο ηνπ ζχλλεθνπ απνδφζεθε σο ηερλεηή 
επηθάλεηα. Σηε δεμηά εηθφλα θαίλεηαη κηα πεξηνρή απφ θαιιηέξγεηεο έληνλα αλεπηπγκέλεο νη νπνίεο έρνπλ 
φκνηα θαζκαηηθή ππνγξαθή κε ηα δάζε γηα απηφ θαη κέξνο ηνπο ηαμηλνκήζεθε σο δάζνο.  
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Σρήκα 4-75: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 24/6/2013 
 
Τέινο, γηα ηελ ηαμηλφκεζε απηή έγηλε πνζνηηθή αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ πίλαθα ζχγρπζεο πνπ θαίλεηαη 
παξαθάησ. Ο πίλαθαο ππνινγίζηεθε κε βάζε 89 πνιχγσλα ειέγρνπ πνπ ςεθηνπνηήζεθαλ ζηελ εηθφλα. 
Μέζσ ηνπ πίλαθα πνζνηηθνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηαμηλφκεζεο ψζηε λα αμηνινγεζεί απηή, θαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή παξαηεξείηαη πσο ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε αξθεηά θαιή αθξίβεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζεκείσζε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 86,0% θαη 0,834 αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη ζεκείσζε ηα πςειφηεξα πνζνζηά αθξίβεηαο, 99,5% UA θαη 100% 
PA. Σηε ζπλέρεηα κε πςειφ πνζνζηφ αθνινπζεί ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο (96,3% UA θαη 100% PA) θαη 
ηα δάζε (90,9% UA θαη 99,8% PA). Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε επίζεο ε θαηεγνξία θαιιηέξγεηεο, 88,9%, 
αλ θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 77,6%, ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία 
εηθνλνζηνηρείσλ θπξίσο ζακλψδνπο βιάζηεζεο.  
Δπίζεο, πςειφ πνζνζηφ UA θαη PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ιηβάδηα, 97,9% θαη 86,8% αληίζηνηρα. Φακειά 
πνζνζηά ζεκείσζε ην γπκλφ έδαθνο (66,8% UA θαη 63% PA), ιφγσ ιαλζαζκέλεο ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ 
εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο σο 
ηερλεηέο επηθάλεηεο αληίζηνηρα. Φακειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε, επίζεο, ε ζακλψδεο βιάζηεζε, 69,3%, 
ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο σο θαιιηέξγεηεο. Παξαδείγκαηα γηα ηηο 
αζηνρίεο απηέο θαίλνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζην ζρήκα 4-76. Όζν αθνξά ηελ θαηεγνξία ηερλεηέο επηθάλεηεο, 
απηή ζεκείσζε θαιά πνζνζηά αθξίβεηαο (82,3% UA θαη 80,9% PA), θαη ε κφλε ζχγρπζε πνπ παξαηεξείηαη 
είλαη κεηαμχ εηθνλνζηνηρείσλ απηήο θαη ηνπ γπκλνχ εδάθνπο. 
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Σεκεηψλεηαη πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 35 ππνθαηεγνξίεο, 
ήηαλ ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 79,6% θαη δείθηε Θ 0,783. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ, ηνπ γπκλνχ εδάθνπο θαη 
ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
  
  
Σρήκα 4-76: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 24/6/2013 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 933 5 0 0 0 0 0 0 0 
 
938 99,47 
Wetland 0 31 0 0 0 0 0 0 0 
 
31 100,00 
Artificial surfaces 0 0 658 0 0 0 142 0 0 
 
800 82,25 
Forests 0 0 2 556 3 0 0 51 0 
 
612 90,85 
Shrubland 0 0 11 0 408 0 4 59 0 
 
482 84,65 
Grassland 0 0 1 0 0 413 8 0 0 
 
422 97,87 
Bare land 0 0 103 0 2 39 290 0 0 
 
434 66,82 
Agricultural areas 0 0 37 1 176 24 16 880 0 
 
1134 77,60 
Cloud / shadows 0 0 1 0 0 0 0 0 26 
 
27 96,30 
             
Total 933 36 813 557 589 476 460 990 26 
 
4880 
 
PA (%) 100,00 86,11 80,93 99,82 69,27 86,76 63,04 88,89 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 86,0%, Γείκηηρ Κ= 0,834 
Πίλαθαο 4-25: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 15m  24/6/2013 
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Δικόνα 2: 27/8/2013 
Ζ εηθφλα απηή ηαμηλνκήζεθε κε βάζε ην κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ 160 πνιχγσλα εθπαίδεπζεο πνπ 
ςεθηνπνηήζεθαλ ζηελ εηθφλα γηα 31 δηαθνξεηηθέο θιάζεηο. 
 
Σρήκα 4-77: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 15m 27/8/2013 
 
Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθχπηεη πσο ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα, αθνχ έρεη γίλεη 
νξζφο δηαρσξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θάιπςεο γεο ηεο πεξηνρήο. Σπγθεθξηκέλα, νη ηερλεηέο 
επηθάλεηεο ηεο πεξηνρήο, αζηηθνί ηζηνί, αεξνδξφκηα, ιηκάληα, δξφκνη θαη νξπρεία, εληνπίζηεθαλ θαη 
ηαμηλνκήζεθαλ επαξθψο ζε φιε ηελ εηθφλα, κε κηθξή ζχγρπζε κε ηελ θαηεγνξία ηνπ γπκλνχ εδάθνπο. 
Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη πσο νη πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο ζην φξνο Δξχκαλζνο  απνδφζεθαλ νξζά, ρσξίο λα 
ππάξρεη ζχγρπζε κε ηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο, ελψ αληίζεηα ζηελ πεξηνρή δεμηά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πάηξαο 
θάπνηεο πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο ηαμηλνκήζεθαλ σο θαιιηέξγεηεο, φπσο θαίλεηαη κε πεξηζζφηεξε 
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ιεπηνκέξεηα ζην ζρήκα 4-79. Δπίζεο, ε ζακλψδεο βιάζηεζε θαη ηα δάζε εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ 
επαξθψο ζην ζχλνιν ηεο εηθφλαο, φπσο θαη νη θαιιηέξγεηεο. Τέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε πεξηνρή αξαηήο 
ζπλλεθνθάιπςεο ιίγν πην πάλσ απφ ην θέληξν ηεο εηθφλαο εληνπίζηεθε νξζά θαη ηαμηλνκήζεθε, θάηη πνπ 
ήηαλ αδχλαην λα επηηεπρζεί ζηελ αληίζηνηρε εηθφλα ησλ 30m κε φια ηα κνληέια πνπ δνθηκάζηεθαλ. 
Παξαθάησ αθνινπζνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο φπσο πξνέθπςαλ απφ 
πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο.  
  
  
Σρήκα 4-78: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 27/8/2013 
 
Σην παξαπάλσ ζρήκα θαη ζηελ εηθφλα αξηζηεξά επηζεκαίλνληαη θάπνηεο πεξηνρέο ηερλεηψλ επηθαλεηψλ πνπ 
απνδφζεθαλ νξζά, θαη ζπγθεθξηκέλα απηέο αθνξνχλ κηθξνχο αζηηθνχο ηζηνχο θαη αεξνδξφκην, 
θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο ην κνληέιν απηφ έρεη αληρλεχζεη νξζά θαη απνδνηηθά κέρξη θαη ηελ 
αξαηή αζηηθή δφκεζε. Σηελ εηθφλα δεμηά ηνπ ίδηνπ ζρήκαηνο, θαίλεηαη ε πεξηνρή ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο, ε 
νπνία ηαμηλνκήζεθε νξζά θαη έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο. 
Δηδηθφηεξα, απνδφζεθαλ νη πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο, ζακλψδνπο βιάζηεζεο, ιηβαδηψλ θαη δαζψλ θαη 
ππάξρεη ζχγρπζε κφλν κε ιίγα εηθνλνζηνηρεία ηα νπνία απνδφζεθαλ σο ηερλεηή επηθάλεηα. 
Σηελ αξηζηεξή εηθφλα ηνπ ζρήκαηνο 4-79 δηαθξίλεηαη κηα πεξηνρή δάζνπο θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο, ζηελ 
νπνία θάπνηα εηθνλνζηνηρεία ζακλψδνπο βιάζηεζεο απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηεο. Όζν αθνξά 
ηελ εηθφλα δεμηά, παξαηεξείηαη ε πεξηνρή δεμηά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πάηξαο πνπ θαιχπηεηαη απφ γπκλφ έδαθνο 
θαη ιηβάδηα, κέξνο ηεο νπνίαο ηαμηλνκήζεθε επίζεο ιαλζαζκέλα, σο θαιιηέξγεηα θαη ηερλεηή επηθάλεηα. 
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Σρήκα 4-79: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 27/8/2013 
 
Σηε ζπλέρεηα, βξίζθεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 71 πνιχγσλα 
ειέγρνπ, θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη 
πξνεγεζεί. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζεκείσζε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 85,8% θαη 0,833 αληίζηνηρα. 
Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη θαη πγξφηνπνη ζεκείσζαλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, 
ηφζν ζην PA φζν θαη ζην UA. Σηε ζπλέρεηα κε πςειφ πνζνζηφ αθνινπζνχλ ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο 
(96,2% UA θαη 100% PA), ε θαηεγνξία δάζε (97,6% UA θαη 96,5% PA) θαη ε θαηεγνξία ιηβάδηα (95,6% UA 
θαη 95,1% PA). Φακειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε ζακλψδεο βιάζηεζε, 55,2%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο 
ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο σο θαιιηέξγεηεο, θαη ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 66,0%, ιφγσ 
ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ απηήο επίζεο σο θαιιηέξγεηεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4-
79. Φακειά πνζνζηά UA ζεκείσζαλ ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 69%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ 
εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ, θαη ε θαηεγνξία θαιιηέξγεηεο, 67,8% ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ 
θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη γπκλνχ εδάθνπο. 
Σεκεηψλεηαη πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 34 ππνθαηεγνξίεο, 
ήηαλ αηζζεηά ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 75,6% θαη δείθηε Θ 0,743. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη 
ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
1001 100,00 
Wetland 0 36 0 0 0 0 0 0 0 
 
36 100,00 
Artificial surfaces 0 0 816 0 0 0 23 39 0 
 
878 92,94 
Forests 0 0 0 602 15 0 0 0 0 
 
617 97,57 
Shrubland 0 0 5 2 281 0 29 32 0 
 
349 80,52 
Grassland 0 0 1 0 4 430 10 5 0 
 
450 95,56 
Bare land 0 0 119 0 1 1 379 49 0 
 
549 69,03 
Agricultural areas 0 0 10 20 208 21 133 824 0 
 
1216 67,76 
Cloud / shadows 0 0 2 0 0 0 0 0 51 
 
53 96,23 
             
Total 1001 36 953 624 509 452 574 949 51 
 
5149 
 
PA (%) 100,00 100,00 85,62 96,47 55,21 95,13 66,03 86,83 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 85,8%, Γείκηηρ Κ= 0,833 
Πίλαθαο 4-26: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 15m  27/8/2013 
138 4.2.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM 
 
 
Δικόνα 3: 28/9/2013 
Απηή ε εηθφλα ηαμηλνκήζεθε κε κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ 147 πνιχγσλα εθπαίδεπζεο, ηα νπνία 
ςεθηνπνηήζεθαλ ζηελ εηθφλα, γηα 32 δηαθνξεηηθέο θιάζεηο. 
 
Σρήκα 4-80: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 15m 28/9/2013 
 
Απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα πξνθχπηεη φηη ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα παξά ηηο αζηνρίεο 
πνπ έρνπλ ζεκεησζεί. Απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηελ πεξηνρή ηεο ζπλλεθνθάιπςεο, πνπ θαιχπηεη ζεκαληηθφ 
κέξνο ηεο πεξηνρήο, θαη δελ ηαμηλνκήζεθε νιφθιεξε ε επηθάλεηα ηεο νξζά, θαζψο φπσο είλαη αληηιεπηφ 
κέξνο ηεο απνδφζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα νη 
ηερλεηέο επηθάλεηεο ζεκείσζαλ αξθεηέο αζηνρίεο, φζν αθνξά ηελ ηαμηλφκεζε εηθνλνζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ 
ζε απηέο σο γπκλφ έδαθνο. Παξφια απηά, νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο δηαθξίλεηαη πσο εληνπίζηεθαλ θαη 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά, νη θαιιηέξγεηεο ηαμηλνκήζεθαλ επαξθψο, ηα δάζε θαη ε ζακλψδεο βιάζηεζε έρνπλ 
4.2.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM  139 
 
 
δηαρσξηζηεί απφ ηηο θαιιηέξγεηεο, ε πεξηνρή ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο ηαμηλνκήζεθε νξζά σο γπκλφ έδαθνο θαη 
ιηβάδηα, φπσο θαη ε πεξηνρή δεμηά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πάηξαο. 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο φπσο απηά πξνέθπςαλ 
έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο. 
  
  
Σρήκα 4-81: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 28/9/2013 
 
Σηελ αξηζηεξή εηθφλα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο θαίλεηαη ε πεξηνρή ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο πνπ φπσο έρεη ήδε 
αλαθεξζεί, ηαμηλνκήζεθε επαξθψο ζηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα. Οη πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο δηαρσξίζηεθαλ 
απφ ηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη νη πεξηνρέο ιηβαδηψλ θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο έρνπλ δηαρσξηζηεί απφ ηηο 
θαιιηέξγεηεο. Δπηπιένλ, ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο επηζεκαίλεηαη κηα πεξηνρή ππθλήο βιάζηεζεο πνπ 
ηαμηλνκήζεθε νξζά. Σηε δεμηά εηθφλα δηαθξίλεηαη ζην αξηζηεξφ άθξν κηα πεξηνρή δάζνπο, πνπ ηαμηλνκήζεθε 
επίζεο νξζά θαη ε πεξηνρή γπκλνχ εδάθνπο θαη ιηβαδηψλ πνπ δηαρσξίζηεθε απφ ηηο θαιιηέξγεηεο θαη 
ηαμηλνκήζεθε νξζά. 
Σηελ εηθφλα αξηζηεξά ηνπ ζρήκαηνο 4-82 παξαηεξνχληαη κε ιεπηνκέξεηα ηα ζχλλεθα πνπ θαιχπηνπλ ηελ 
πεξηνρή θαη κέξνο ηνπο ιαλζαζκέλα ηαμηλνκήζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα. Δπίζεο, δηαθξίλεηαη πσο ε 
ζπλλεθνθάιπςε έρεη πξνθαιέζεη γεληθά ζχγρπζε ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ζηελ ηαμηλφκεζε ηεο πεξηνρήο πνπ 
θαιχπηεηαη απφ απηή. Σηε δεμηά εηθφλα, παξνπζηάδεηαη κηα άιιε αζηνρία ηνπ κνληέινπ, εθφζνλ 
εηθνλνζηνηρεία ηερλεηψλ επηθαλεηψλ, αζηηθψλ ηζηψλ θαη νξπρείσλ, ηαμηλνκήζεθαλ σο γπκλφ έδαθνο. 
140 4.2.1 Δπιβλεπόμενερ ηαξινομήζειρ ανά εικόνα με SVM 
 
 
  
  
Σρήκα 4-82: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 28/9/2013 
 
Παξαθάησ, θαίλεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 74 πνιχγσλα ειέγρνπ, 
θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί. 
Σχκθσλα κε ηνλ πίλαθα, ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζεκείσζε 
πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 87,1% θαη 0,851 αληίζηνηρα. 
Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη θαη πγξφηνπνη ζεκείσζαλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, 
ηφζν ζην PA φζν θαη UA. Σηε ζπλέρεηα κε πςειφ πνζνζηφ αθνινπζνχλ ε θαηεγνξία δάζε (91,8% UA θαη 
99,9% PA) θαη ε θαηεγνξία ιηβάδηα (81,6% UA θαη 98,9% PA). Τν ρακειφηεξν πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε 
θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο, 68,6%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ απηήο σο ηερλεηέο 
επηθάλεηεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4-82. Τν ρακειφηεξν πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία γπκλφ 
έδαθνο, 70,6% ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. Οη 
ππφινηπεο θαηεγνξίεο, ηερλεηέο επηθάλεηεο (80,4% UA θαη 74% PΑ), ζακλψδεο βιάζηεζε (91,3% UA θαη 
78,1% PΑ) θαη θαιιηέξγεηεο (86,7% UA θαη 89,2% PΑ) ζεκείσζαλ γεληθά θαιά πνζνζηά αθξίβεηαο.  
Σεκεηψλεηαη πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 32 ππνθαηεγνξίεο, 
ήηαλ αηζζεηά ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 74,7% θαη δείθηε Θ 0,734. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη 
ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο, ησλ ηερλεηψλ 
επηθαλεηψλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 925 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
925 100,00 
Wetland 0 29 0 0 0 0 0 0 0 
 
29 100,00 
Artificial surfaces 0 0 654 0 0 0 7 14 138 
 
813 80,44 
Forests 0 0 3 662 1 0 0 44 11 
 
721 91,82 
Shrubland 0 0 32 0 421 0 5 3 0 
 
461 91,32 
Grassland 0 0 0 0 0 440 99 0 0 
 
539 81,63 
Bare land 0 0 184 0 0 5 551 41 0 
 
781 70,55 
Agricultural areas 0 0 11 1 117 0 0 840 0 
 
969 86,69 
Cloud / shadows 0 0 0 0 0 0 0 0 325 
 
325 100,00 
             
Total 925 29 884 663 539 445 662 942 474 
 
5563 
 
PA (%) 100,00 100,00 73,98 99,85 78,11 98,88 83,23 89,17 68,57 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 87,1%, Γείκηηρ Κ= 0,851 
Πίλαθαο 4-27: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 15m  28/9/2013 
142 4.2.2 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM 
 
 
4.2.2 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ για όλα ηα δεδομένα και ηαξινόμηζη 
με SVM 
Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκήζεσλ φισλ ησλ εηθφλσλ ρσξηθήο 
αλάιπζεο 15m, φπσο πξνέθπςαλ απφ ρξήζε ελφο εληαίνπ θαη δηαρξνληθνχ κνληέινπ εθπαίδεπζεο. Τν εληαίν 
κνληέιν δεκηνπξγήζεθε απφ ην ζπλδπαζκφ φισλ ησλ πνιπγψλσλ εθπαίδεπζεο πνπ ςεθηνπνηήζεθαλ γηα 
ηελ θάζε εηθφλα, ζχλνιν 587 πνιχγσλα γηα 37 δηαθνξεηηθέο θιάζεηο. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο θάζε εηθφλαο καδί κε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αμηνιφγεζε. 
 
Σρήκα 4-83: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 15m 24/6/2013 
 
Απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα ζπκπεξαίλεηαη πσο ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα, παξά ηηο 
αζηνρίεο πνπ θαίλνληαη. Τν ζεκαληηθφηεξν ιάζνο ζηελ ηαμηλφκεζε απηή, πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ αθνξά ηηο 
ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ηδηαίηεξα ηνπο αζηηθνχο ηζηνχο, φπνπ πιήζνο εηθνλνζηνηρείσλ πνπ ηνπο απαξηίδνπλ 
4.2.2 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM   143 
 
 
ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο γπκλφ έδαθνο. Αληίζεηα, ζηελ εηθφλα απηή δηαπηζηψλεηαη πσο 
ηαμηλνκήζεθαλ νξζά θαη επηηπρψο νη πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο, φπσο ζην φξνο Δξχκαλζνο θαη ζηα δεμηά 
ηνπ νηθηζκνχ ηεο Πάηξαο, κε ειάρηζηε παξεκβνιή εηθνλνζηνηρείσλ ηαμηλνκεκέλα σο ηερλεηέο επηθάλεηεο. 
Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη πσο ζηηο πεξηνρέο ησλ θαιιηεξγεηψλ ππάξρνπλ εηθνλνζηνηρεία ιαλζαζκέλα 
ηαμηλνκεκέλα σο ζακλψδεο βιάζηεζε θαη δάζε, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη επαξθψο δηαθξηηέο νη 
θαιιηέξγεηεο. Όζν αθνξά ηηο πεξηνρέο δάζνπο θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο, απηέο απνδφζεθαλ νξζά ζην 
ζχλνιν ηεο εηθφλαο θαη δηαρσξίζηεθαλ απφ ηηο θαιιηέξγεηεο.  
Παξαθάησ βξίζθνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα 
απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε ηε κέζνδν ηεο θσηνεξκελείαο, θαη θαίλνληαη κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα απηά 
πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
  
Σρήκα 4-84: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 24/6/2013 
 
Σηελ εηθφλα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο, επηζεκαίλνληαη θάπνηεο πεξηνρέο δάζνπο, ζακλψδνπο βιάζηεζεο, 
ιηβαδηψλ θαη γπκλνχ εδάθνπο πνπ απνδφζεθαλ επηηπρψο. Σπγθεθξηκέλα, νη πεξηνρή γπκλνχ εδάθνπο 
εληνπίζηεθε θαη ηαμηλνκήζεθε νξζά ρσξίο παξεκβνιέο ηαμηλνκεκέλσλ εηθνλνζηνηρείσλ σο ηερλεηέο 
επηθάλεηεο. Δπίζεο, νη πεξηνρέο ιηβαδηψλ, ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη δάζνπο εληνπίζηεθαλ θαη 
ηαμηλνκήζεθαλ επαξθψο ρσξίο λα ππάξρεη ζχγρπζε κε ηελ θαηεγνξία θαιιηέξγεηεο, φπσο είρε παξαηεξεζεί 
ζηελ πξνεγνχκελε ηαμηλφκεζε ηεο ίδηαο εηθφλαο. 
Σηελ αξηζηεξή εηθφλα ηνπ ζρήκαηνο 4-85 παξαηεξείηαη πσο ν αζηηθφο ηζηφο απνδφζεθε ιαλζαζκέλα σο 
γπκλφ έδαθνο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε. Ζ ίδηα παξαηήξεζε γίλεηαη κειεηψληαο ηελ θεληξηθή εηθφλα, φπνπ 
κέξνο ηνπ νηθηζκνχ πνπ επηζεκαίλεηαη, ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα επίζεο σο γπκλφ έδαθνο. Δπηπιένλ, θαη 
ζηηο ηξεηο εηθφλεο δηαθξίλεηαη πσο πεξηνρέο θαιιηεξγεηψλ ηαμηλνκήζεθαλ σο ζακλψδεο βιάζηεζε. 
Σπγθεθξηκέλα, ζηελ αξηζηεξή θαη δεμηά εηθφλα, δηαπηζηψλεηαη πσο νη θαιιηέξγεηεο πνπ επηζεκαίλνληαη ζηηο 
αξρηθέο εηθφλεο είλαη έληνλα αλεπηπγκέλεο θαη έρνπλ ζθνχξν πξάζηλν ρξψκα, γεγνλφο πνπ φλησο 
δπζρεξαίλεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηε ζακλψδε βιάζηεζε θαη ηα δάζε. Όζν αθνξά ηελ θεληξηθή εηθφλα, 
ππάξρνπλ κεξηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ κε απνηέιεζκα λα 
έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαη απηέο σο ζακλψδεο βιάζηεζε. 
144 4.2.2 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM 
 
 
   
   
Σρήκα 4-85: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 24/6/2013 
 
Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο ηαμηλφκεζεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ 
πίλαθα ζχγρπζεο πνπ θαίλεηαη παξαθάησ, ν νπνίνο ππνινγίζηεθε κε βάζε 89 πνιχγσλα ειέγρνπ πνπ 
ςεθηνπνηήζεθαλ ζηελ εηθφλα. Μέζσ ηνπ πίλαθα πνζνηηθνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηαμηλφκεζεο ψζηε 
λα αμηνινγεζεί, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή παξαηεξείηαη πσο ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα, 
θαη ζπγθεθξηκέλα ζεκείσζε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 84,4% θαη 0,818 αληίζηνηρα.  
Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη ζεκείσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, ηφζν ζην PA φζν 
θαη ζην UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πςειφ πνζνζηφ αθνινπζεί ε θαηεγνξία πγξφηνπνη (100% UA θαη 97,2% PA) 
θαη ε θαηεγνξία ιηβάδηα (93,6% UA θαη 95,6% PA). Υςειά πνζνζηά PA ζεκείσζαλ επίζεο ε θαηεγνξία 
δάζε, 99,8%, αλ θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη ιίγν ρακειφηεξν, 88,4%, ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζηελ 
θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ θαιιηεξγεηψλ, θαη ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 92,6%.  
Φακειφ πνζνζηφ UA ζεκείσζε ην γπκλφ έδαθνο, 45,9% ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ πιήζνπο 
εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. Τν ρακειφηεξν πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία ηερλεηέο 
επηθάλεηεο, 39,6%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ απηήο θπξίσο σο γπκλφ έδαθνο θαη 
δεπηεξεπφλησο σο θαιιηέξγεηεο. Παξαηεξείηαη φηη ην πνζνζηφ αθξίβεηαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη 
πνιχ ρακειφ, απνθαιχπηνληαο κηα ζνβαξή αζηνρία ηνπ κνληέινπ, παξά ηα γεληθά πςειά πνζνζηά 
αθξίβεηαο ηεο ηαμηλφκεζεο. Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο ζεκείσζαλ γεληθά πςειά πνζνζηά PA, έηζη εθηφο απφ 
απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε, νη θαιιηέξγεηεο ζεκείσζαλ 87,5% θαη ε ζακλψδεο βιάζηεζε 84,9%, 
ζπκπεξαίλνληαο πσο ην θχξην πξφβιεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαμηλφκεζεο απνηειεί ε ζχγρπζε 
εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ κε ην γπκλφ έδαθνο. 
Σεκεηψλεηαη, επίζεο, πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 37 
ππνθαηεγνξίεο, ήηαλ ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 74,7% θαη δείθηε Θ 0,732. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο 
νθείιεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ησλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ, ηνπ 
γπκλνχ εδάθνπο, ησλ δαζψλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 933 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
933 100,00 
Wetland 0 35 0 0 0 0 0 0 0 
 
35 100,00 
Artificial surfaces 0 0 322 0 0 0 9 1 0 
 
332 96,99 
Forests 0 0 0 556 3 0 0 70 0 
 
629 88,39 
Shrubland 0 0 2 0 500 0 0 43 0 
 
545 91,74 
Grassland 0 0 0 0 6 455 25 0 0 
 
486 93,62 
Bare land 0 0 444 0 31 18 426 10 0 
 
929 45,86 
Agricultural areas 0 0 44 1 49 3 0 866 0 
 
963 89,93 
Cloud / shadows 0 1 1 0 0 0 0 0 26 
 
28 92,86 
             
Total 933 36 813 557 589 476 460 990 26 
 
4880 
 
PA (%) 100,00 97,22 39,61 99,82 84,89 95,59 92,61 87,47 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 84,4%, Γείκηηρ Κ= 0,818 
Πίλαθαο 4-28: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 15m  24/6/2013 
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Αθνινπζεί ην απνηέιεζκα ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο εηθφλαο ζηηο 27/8/2013, φπσο πξνέθπςε απφ ην εληαίν 
κνληέιν πνπ εμεηάδεηαη ζε απηή ηελ ελφηεηα. 
 
Σρήκα 4-86: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 15m 27/8/2013 
 
Σχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρήκα, ε εηθφλα απηή ηαμηλνκήζεθε κε θαιή αθξίβεηα θαη επηηπρψο. Σε απηή ηελ 
ηαμηλφκεζε παξαηεξείηαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ε αζηνρία ηεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ αζηηθνχ 
ηζηνχ σο γπκλφ έδαθνο. Αληηζέησο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εηθνλνζηνηρεία ηερλεηψλ επηθαλεηψλ 
απνδφζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο, ελψ παξάιιεια ε αξαηή ζπλλεθνθάιπςε ιίγν πάλσ απφ ην 
θέληξν ηεο εηθφλαο εληνπίζηεθε θαη ηαμηλνκήζεθε επαξθψο. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο ε πεξηνρή ηνπ φξνπο 
Δξχκαλζνο απνδφζεθε νξζά, φπσο θαη νη πεξηνρέο δάζνπο θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο. Τέινο, θαη ζε απηήλ 
ηελ εηθφλα θαίλνληαη θάπνηεο πεξηνρέο θαιιηεξγεηψλ, θπξίσο γχξσ απφ νηθηζκνχο, νη νπνίεο ηαμηλνκήζεθαλ 
ιαλζαζκέλα σο ζακλψδεο βιάζηεζε. 
4.2.2 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM   147 
 
 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο, φπσο απηά πξνέθπςαλ 
έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κε θσηνεξκελεία. 
  
  
Σρήκα 4-87: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 27/8/2013 
 
Σηελ αξηζηεξή εηθφλα ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο παξαηεξείηαη πσο ε ιίκλε πνπ επηζεκαίλεηαη ηαμηλνκήζεθε 
επηηπρψο, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απνδφζεθε σο πδάηηλνο φγθνο θαη ην ππφινηπν σο πγξφηνπνο, 
ιφγσ ηεο ζνιφηεηαο ησλ πδάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Δπηπιένλ, θαίλεηαη κε ιεπηνκέξεηα, ε αξαηή 
ζπλλεθνθάιπςε πνπ εληνπίζηεθε ζηελ εηθφλα απηή θαη ηαμηλνκήζεθε νξζά. Όζν αθνξά ηηο ηερλεηέο 
επηθάλεηεο ηεο πεξηνρήο, δηαθξίλεηαη ην αεξνδξφκην πνπ ηαμηλνκήζεθε επηηπρψο θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο 
εηθφλαο θάπνηεο πεξηνρέο ζεξκνθεπίσλ πνπ επίζεο απνδφζεθαλ νξζά. Αθφκε, ζηελ ίδηα εηθφλα θαη ζηε δεμηά 
εηθφλα, επηζεκαίλνληαη θάπνηεο πεξηνρέο δάζνπο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά θαη 
δηαρσξίζηεθαλ απφ ηηο θαιιηέξγεηεο. Παξάιιεια, ζηε δεμηά εηθφλα επηηπρψο ηαμηλνκήζεθαλ θαη νη πεξηνρέο 
γπκλνχ εδάθνπο, ιηβαδηψλ θαη ζακλψδνπο βιάζηεζεο. 
Αληίζεηα, ζηελ αξηζηεξή εηθφλα ηνπ ζρήκαηνο 4-88, επηζεκαίλεηαη κηα πεξηνρή θαιιηεξγεηψλ θνληά ζηνλ 
νηθηζκφ ηεο Πάηξαο, ε νπνία ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο ζακλψδεο βιάζηεζε, ιφγσ ηεο έληνλεο 
αλάπηπμεο ηεο. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εηθφλα ζην δεμί κέξνο, παξαηεξείηαη κηα πεξηνρή γπκλνχ εδάθνπο θαη 
ιηβαδηψλ, κέξνο ηεο νπνίαο απνδφζεθε σο θαιιηέξγεηεο. Σηε δεμηά εηθφλα ηνπ ζρήκαηνο, δηαθξίλνληαη δχν 
πεξηνρέο θαιιηεξγεηψλ, φπνπ θπξίσο ην πεξίγξακκα ηνπο απνδφζεθε σο ζακλψδεο βιάζηεζε θαη δάζε, 
ιφγσ ηεο φκνηαο θαζκαηηθήο ππνγξαθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ κε ηηο δχν θαηεγνξίεο. 
Σεκεηψλεηαη επίζεο φηη εηθνλνζηνηρεία ηνπ νηθηζκνχ πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα 
ζηελ θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο. 
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Σρήκα 4-88: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 27/8/2013 
 
Αθνινχζσο, θαίλεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 71 πνιχγσλα ειέγρνπ, 
θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί. 
Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε πνιχ θαιή αθξίβεηα θαη ζπγθεθξηκέλα 
ζεκείσζε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 87,6% θαη 0,854 αληίζηνηρα. 
Δηδηθφηεξα, ε θαηεγνξία πδάηηλνη φγθνη ζεκείσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, ηφζν ζην PA φζν 
θαη ζην UA. Σηε ζπλέρεηα κε πςειφ πνζνζηφ αθνινπζνχλ ε θαηεγνξία πγξφηνπνη (100% UA θαη 94,4% PA), 
ε θαηεγνξία δάζε (97,8% UA θαη 99,5% PA) θαη ε θαηεγνξία ιηβάδηα (93,5% UA θαη 91,8% PA). Φακειφ 
πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 62,4%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ 
ηεο θαηεγνξίαο σο θαιιηέξγεηεο θαη ηερλεηέο επηθάλεηεο. Υςειφ πνζνζηφ PA ζεκείσζε ε θαηεγνξία 
θαιιηέξγεηεο, 86,4%, αλ θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 79,9%, ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζηελ 
θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ γπκλνχ εδάθνπο. Φακειά πνζνζηά UA ζεκείσζαλ ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 
67,9%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ εηθνλνζηνηρείσλ θπξίσο ηερλεηψλ επηθαλεηψλ θαη ε θαηεγνξία 
ζχλλεθα/ζθηέο, 63,8% ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. 
Σεκεηψλεηαη πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 37 ππνθαηεγνξίεο, 
ήηαλ ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 84,0% θαη δείθηε Θ 0,831. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε ζηε ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
1001 100,00 
Wetland 0 34 0 0 0 0 0 0 0 
 
34 100,00 
Artificial surfaces 0 0 833 0 0 0 48 0 0 
 
881 94,55 
Forests 0 0 0 621 14 0 0 0 0 
 
635 97,80 
Shrubland 0 0 3 0 373 0 21 117 0 
 
514 72,57 
Grassland 0 0 0 0 3 415 23 3 0 
 
444 93,47 
Bare land 0 0 83 0 57 26 358 3 0 
 
527 67,93 
Agricultural areas 0 0 8 3 62 11 124 825 0 
 
1033 79,86 
Cloud / shadows 0 2 26 0 0 0 0 1 51 
 
80 63,75 
             
Total 1001 36 953 624 509 452 574 949 51 
 
5149 
 
PA (%) 100,00 94,44 87,41 99,52 73,28 91,81 62,37 86,93 100,00 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 87,6%, Γείκηηρ Κ= 0,854 
Πίλαθαο 4-29: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 15m  27/8/2013 
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Τέινο, παξαηίζεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο εηθφλαο 28/9/2013, κε ην εληαίν κνληέιν, πνπ 
εμεηάδεηαη ζε απηή ηελ ελφηεηα.  
 
Σρήκα 4-89: Ταμηλνκεκέλε εηθόλα 15m 28/9/2013 
 
Σην παξαπάλσ ζρήκα δηαθξίλεηαη πσο ε εηθφλα ηαμηλνκήζεθε κε θαιή αθξίβεηα εθφζνλ νη δηάθνξεο 
θαηεγνξίεο έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ηνπο. Σεκεηψλεηαη φηη θαη ζε απηή ηελ ηαμηλφκεζε 
κεξηθνί νηθηζκνί δελ δηαρσξίζηεθαλ επαξθψο απφ ην γπκλφ έδαθνο, θαζψο κεξηθά εηθνλνζηνηρεία ηνπο θαη 
ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο 
πξνεγνχκελεο ηαμηλνκήζεηο. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη πσο νη θαιιηέξγεηεο ηαμηλνκήζεθαλ νξζά ζε κεγάιν 
κέξνο ηεο εηθφλαο, ελψ αληίζεηα πνιιέο πεξηνρέο ζακλψδνπο βιάζηεζεο απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα σο 
θαιιηέξγεηεο. Δπίζεο, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πεξηνρή ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο ηαμηλνκήζεθε νξζά κε 
εμαίξεζε κεξηθέο πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο, πνπ ιαλζαζκέλα απνδφζεθαλ σο ιηβάδηα. Τέινο, δηαθξίλεηαη 
πσο κεγάιν κέξνο ησλ ζπλλέθσλ πνπ θαιχπηνπλ κέξνο ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο εηθφλαο εληνπίζηεθε 
4.2.2 Δνιαίο και διασπονικό μονηέλο εκπαίδεςζηρ και ηαξινόμηζη με SVM   151 
 
 
θαη ηαμηλνκήζεθε νξζά, φπσο αληίζηνηρα νξζά ηαμηλνκήζεθαλ ηα ζχλλεθα ζην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηεο 
εηθφλαο. 
Παξαθάησ εμεηάδνληαη κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα θάπνηα παξαδείγκαηα νξζήο θαη ιαλζαζκέλεο 
ηαμηλφκεζεο, φπσο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο κε ηε κέζνδν ηεο 
θσηνεξκελείαο. 
  
Σρήκα 4-90: Παξαδείγκαηα νξζήο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 28/9/2013 
 
Σηελ εηθφλα ηνπ ζρήκαηνο 4-90, επηζεκαίλνληαη ηερλεηέο επηθάλεηεο, ην αεξνδξφκην θαη ν αζηηθφο ηζηφο, νη 
νπνίεο εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ νξζά κε ειάρηζηα εηθνλνζηνηρεία ηνπ νηθηζκνχ λα έρνπλ ηαμηλνκεζεί 
σο γπκλφ έδαθνο. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα εηθφλα παξαηεξνχληαη θάπνηα ζχλλεθα θαη νη ζθηέο ηνπο. Οη ζθηέο 
ησλ ζχλλεθσλ ηαμηλνκήζεθαλ επηηπρψο, ζε αληίζεζε κε ηα ζχλλεθα φπνπ κέξνο ηνπο ηαμηλνκήζεθε σο 
ηερλεηή επηθάλεηα. Παξφια απηά επηζεκαίλεηαη έλα ζχλλεθν πνπ απνδφζεθε νξζά, θαη απφ ην γεγνλφο απηφ 
ζπκπεξαίλεηαη πσο ηα ζχλλεθα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εληνπίζηεθαλ επαξθψο κέζσ ηνπ κνληέινπ απηνχ. 
Σηελ αξηζηεξή εηθφλα ηνπ ζρήκαηνο 4-91 θαίλνληαη θάπνηεο πεξηνρέο θπξίσο ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη 
δεπηεξεπφλησο δαζψλ, νη νπνίεο απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα σο θαιιηέξγεηεο. Τν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηε 
δεμηά εηθφλα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ην κνληέιν δελ ήηαλ θαηάιιειν γηα ην 
δηαρσξηζκφ ηεο ζακλψδνπο βιάζηεζεο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ζε κεξηθέο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, ζηε δεμηά εηθφλα 
παξαηεξείηαη πσο ν αζηηθφο ηζηφο δελ εληνπίζηεθε θαη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηαμηλνκήζεθε σο 
θαιιηέξγεηα θαη γπκλφ έδαθνο.  
Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ζχγρπζεο ηεο ηαμηλφκεζεο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 74 πνιχγσλα 
ειέγρνπ, θαη ζε απηφλ παξνπζηάδνληαη πνζνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρεη 
πξνεγεζεί. Σεκεηψλεηαη πσο δελ έρνπλ ςεθηνπνηεζεί πνιχγσλα ειέγρνπ ζηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ 
ηελ αξαηή ζπλλεθνθάιπςε, γηαηί ηα φπνηα ιάζε ζπλαληψληαη ζηελ ηαμηλφκεζε ζην ζεκείν απηφ δελ 
αθνξνχλ ιάζε ηνπ κνληέινπ. Σχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ε ηαμηλφκεζε νινθιεξψζεθε κε θαιή αθξίβεηα, θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζεκείσζε πνζνζηφ ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, 83,4% θαη 0,808 αληίζηνηρα. 
Δηδηθφηεξα, νη θαηεγνξίεο πδάηηλνη φγθνη θαη πγξφηνπνη ζεκείσζαλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο, 100%, 
ηφζν ζην PA φζν θαη ζην UA. Σηε ζπλέρεηα, κε πςειφ πνζνζηφ αθνινπζνχλ ε θαηεγνξία δάζε (98,2% UA 
θαη 90,8% PA), θαη ζηελ νπνία παξαηεξείηαη φηη κεξηθά εηθνλνζηνηρεία ηεο ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα σο 
θαιιηέξγεηεο. Υςειά πνζνζηά PA ζεκείσζαλ νη θαιιηέξγεηεο, 98,9%, αλ θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ UA είλαη 
ρακειφηεξν, 68,6%, ιφγσ ζπκπεξίιεςεο ζηελ θαηεγνξία εηθνλνζηνηρείσλ θπξίσο ζακλψδνπο βιάζηεζεο, 
θαη ε θαηεγνξία ιηβάδηα, 89,0%, ηεο νπνίαο επίζεο ην πνζνζηφ UA είλαη ρακειφηεξν, 71,2%, ιφγσ 
ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ εηθνλνζηνηρείσλ γπκλνχ εδάθνπο.  
Δπίζεο, ρακειά πνζνζηά PA ζεκείσζαλ ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 61,8%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο 
ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο σο ιηβάδηα, θαη ε θαηεγνξία ζακλψδεο βιάζηεζε, 54,2%, 
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ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ απηήο σο θαιιηέξγεηεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 4-91. 
Φακειφ πνζνζηφ UA ζεκείσζε ε θαηεγνξία γπκλφ έδαθνο, 69,6%, ιφγσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ζε απηήλ 
εηθνλνζηνηρείσλ ηερλεηψλ επηθαλεηψλ. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη πσο πςειφ πνζνζηφ UA ζεκείσζαλ ε 
θαηεγνξία ζακλψδεο βιάζηεζε, 81,8%, θαη ε θαηεγνξία ζχλλεθα/ζθηέο, 98,8%, ε νπνία φκσο έρεη 
ρακειφηεξν πνζνζηφ PA, 85,4%, ιφγσ ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο εηθνλνζηνηρείσλ ηεο σο ηερλεηέο 
επηθάλεηεο. 
Σεκεηψλεηαη πσο ε αξρηθή ζπλνιηθή αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο πνπ ζεκεηψζεθε κε ηηο 37 ππνθαηεγνξίεο, 
ήηαλ αηζζεηά ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα 74,1% θαη δείθηε Θ 0,727. Ζ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο νθείιεηαη 
ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπ γπκλνχ εδάθνπο, ησλ ηερλεηψλ 
επηθαλεηψλ θαη ησλ θαιιηεξγεηψλ. 
  
  
Σρήκα 4-91: Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλεο ηαμηλόκεζεο ζηελ εηθόλα 15m 28/9/2013 
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 Reference data 
 Water 
bodies 
Wetland 
Artificial 
surfaces 
Forests 
Shrub-
land 
Grass-
land 
Bare 
land 
Agricultural 
areas 
Cloud / 
shadows 
 Total UA (%) 
Classification             
Water bodies 925 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
925 100,00 
Wetland 0 29 0 0 0 0 0 0 0 
 
29 100,00 
Artificial surfaces 0 0 652 0 0 0 15 0 59 
 
726 89,81 
Forests 0 0 1 602 0 0 0 0 10 
 
613 98,21 
Shrubland 0 0 38 1 292 0 16 10 0 
 
357 81,79 
Grassland 0 0 0 0 0 396 160 0 0 
 
556 71,22 
Bare land 0 0 160 0 0 19 409 0 0 
 
588 69,56 
Agricultural areas 0 0 28 60 247 30 62 932 0 
 
1359 68,58 
Cloud / shadows 0 0 5 0 0 0 0 0 405 
 
410 98,78 
             
Total 925 29 884 663 539 445 662 942 474 
 
5563 
 
PA (%) 100,00 100,00 73,76 90,80 54,17 88,99 61,78 98,94 85,44 
   
 ΢ςνολική ακπίβεια = 83,4%, Γείκηηρ Κ= 0,808 
Πίλαθαο 4-30: Πίλαθαο ζύγρπζεο γηα ηελ ηαμηλνκεκέλε εηθόλα 15m  28/9/2013 
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4.3 ΢ςγκπιηική Αξιολόγηζη Αποηελεζμάηυν Και Δκηίμηζη Γιασπονικών 
Αλλαγών ΢ηιρ Υπήζειρ/κάλςτη Γηρ 
Σηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκήζεσλ σο πξνο ηελ δηαρξνληθή ηνπο ζεκαζία 
θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηελ πεξηνρή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζην ζρήκα 
4-92 παξνπζηάδεηαη κέξνο ηεο ηαμηλφκεζεο θάζε εηθφλαο ησλ 30m πνπ ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4-31.  
Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ πίλαθα 4-31, πξνθχπηεη πσο ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ζεκεηψζεθαλ 
πςειφηεξα πνζνζηά ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Θ κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ αλά εηθφλα. Απηφ δελ έρεη 
ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε ησλ εηθφλσλ 30m, ζηηο 27/8/2013 θαη 28/9/2013, φπνπ ε ηαμηλφκεζε ηνπο κε ην 
κνληέιν αλά επνρή ζεκείσζε ειάρηζηα πςειφηεξα πνζνζηά, ελψ ζηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο ηνπ έηνπο 2014 ην 
θαηλφκελν απηφ δελ παξαηεξείηαη. Δπίζεο, πςειφηεξε αθξίβεηα ζεκείσζε ε ηαμηλφκεζε ηεο εηθφλαο ησλ 
15m ζηηο 28/9/2013 κε ην εληαίν κνληέιν. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη πσο ζηελ πεξίπησζε ησλ εηθφλσλ ησλ 
30m, ην εληαίν κνληέιν έδσζε πςειφηεξεο αθξίβεηαο ηαμηλνκήζεηο απφ ηα κνληέια αλά έηνο, εθηφο απφ ηελ 
πεξίπησζε ησλ εηθφλσλ ζηηο 28/9/2013 θαη ζηηο 1/10/2014.  
Όζν αθνξά ηηο ηαμηλνκήζεηο κε ηα κνληέια αλά έηνο ησλ εηθφλσλ ησλ 30m, ζεκείσζαλ ζηελ πιεηνςεθία 
ηνπο ηα ρακειφηεξα πνζνζηά, ζε ζρέζε κε ηηο ηαμηλνκήζεηο κε ηα άιια κνληέια, φπσο ήδε αλαθέξζεθε. 
Απφ ην γεγνλφο απηφ ζπκπεξαίλεηαη πσο ηα κνληέια αλά έηνο δελ είλαη ηα θαηάιιεια γηα ηελ ηαμηλφκεζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο γηα απηέο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Δπηπιένλ, ηα κνληέια αλά επνρή είλαη ηα πην 
απνηειεζκαηηθά γηα ρξήζε ζε ηαμηλνκήζεηο, κεηά ηα κνληέια αλά εηθφλα, εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 
πξνέθπςαλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηαμηλνκήζεηο ήηαλ πνιχ θαιά. Αλαθέξεηαη αθφκα, πσο ηα εληαία κνληέια 
ζεκείσζαλ ζε γεληθέο γξακκέο πςειά πνζνζηά, απνδεθηά γηα ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο, γεγνλφο πνπ 
ελζαξξχλεη ηελ ζπλέρηζε ηαμηλνκήζεσλ κε ρξήζε θαζκαηηθψλ δεδνκέλσλ.  
Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ζρήκαηνο 4-92, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ε ηαμηλφκεζε θάζε εηθφλαο πνπ ζεκείσζε 
ηελ θαιχηεξε αθξίβεηα, πξνθχπηνπλ δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά, δηαθξίλεηαη πσο νη θαηεγνξίεο 
θάιπςεο γεο ζηελ πεξηνρή δελ αιιάδνπλ, αιιά δηαθνξνπνηνχληαη ρσξηθά ζε θάπνηα ζεκεία. Σπγθεθξηκέλα, 
παξαηεξείηαη πσο νη νηθηζκνί ησλ πεξηνρψλ δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα δηαθνξά ζην κέγεζνο ηνπο, θαη απηφ 
είλαη ινγηθφ ιφγσ ηεο κηθξήο ρξνληθήο δηαθνξάο πνπ έρνπλ νη εηθφλεο. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη πσο νη 
πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ θαιιηέξγεηεο δελ αιιάδνπλ, αλ θαη νη ίδηεο νη θαιιηέξγεηεο έρνπλ δηαθνξεηηθή 
θαζκαηηθή ππνγξαθή αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ιήςεο ηεο εηθφλαο, 
φκσο ε ρξήζε δεηγκάησλ θαιιηεξγεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο εμαιείθεη απηφ ην πξφβιεκα.  
Οη θχξηεο δηαθνξέο πνπ επηζεκαίλνληαη κεηαμχ ησλ εηθφλσλ αθνξνχλ θπξίσο ηε ζακλψδεο βιάζηεζε, ηα 
δάζε, ηα ιηβάδηα θαη ην γπκλφ έδαθνο. Τα δάζε παξαηεξείηαη πσο παξακέλνπλ ίδηα ζε κεγάιν βαζκφ, εθηφο 
απφ ηελ εηθφλα ζηηο 27/8/2013, πνπ δελ εκθαλίδεηαη ηφζν έληνλε ε παξνπζία ηνπο. Τν ίδην ζπκπεξαίλεηαη 
παξαηεξψληαο ηε ζακλψδε βιάζηεζε ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη πην έληνλε ζηηο ππφινηπεο εηθφλεο παξά ζηηο 
27/8/2013. Αθφκε, δηαπηζηψλεηαη πσο ε ζχγρπζε ηεο ζακλψδνπο βιάζηεζεο κε ηηο θαιιηέξγεηεο είλαη πην 
έληνλε ζηηο 28/9/2013, ζηηο 29/7/2014 θαη ζηηο 1/10/2014, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπκβαίλεη είηε ιφγσ ηεο 
θχζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη πην αλεπηπγκέλεο ηηο δεδνκέλεο θάζεηο, 
είηε ιφγσ πεξηζζφηεξεο βξνρφπησζεο ζε απηέο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ πξνθαιεί εληνλφηεξε αλάπηπμε ηεο 
βιάζηεζεο ζε πνιιέο πεξηνρέο. 
Όζν αθνξά ηηο πεξηνρέο γπκλνχ εδάθνπο, απηέο παξακέλνπλ ζρεδφλ ίδηεο, εθηφο απφ θάπνηεο πεξηνρέο πνπ 
αληρλεχνληαη ιηβάδηα θαη ζακλψδεο βιάζηεζε. Απηφ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ εηθφλσλ ζηηο 
28/9/2013 θαη 1/10/2014, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο ίζσο πξφθεηηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε 
αιιαγή λα νθείιεηαη ζε απμεκέλε βξνρφπησζε ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή. 
Σην ζρήκα 4-93, πνπ βξίζθεηαη παξαθάησ παξαηίζεληαη γηα ζχγθξηζε θάπνηα θνκκάηηα ησλ εηθφλσλ 15m θαη 
30m ηνπ έηνπο 2013. Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ εηθφλσλ ζηηο 24/6/2013 πξνθχπηεη πσο είλαη φκνηεο, κε 
κφλε θχξηα δηαθνξά ηελ χπαξμε ζακλψδνπο βιάζηεζεο ζηελ εηθφλα ησλ 30m. Οη πεξηνρέο ζηελ εηθφλα ησλ 
15m πνπ δελ ηαμηλνκήζεθαλ έηζη, απνδφζεθαλ σο θαιιηέξγεηεο. Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ εηθφλσλ 
πξνθχπηεη πσο ε δηαθνξά νθείιεηαη ζε αζηνρία ηνπ δεχηεξνπ κνληέινπ. Σεκεηψλεηαη πσο θαη νη δχν 
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ηαμηλνκήζεηο πξνέξρνληαη απφ κνληέια αλά εηθφλα. Παξφια απηά, νη ππφινηπεο ρξήζεηο γεο έρνπλ 
αληρλεπζεί φκνηα, αθφκα θαη ε αζηνρία ζην φξνο Δξχκαλζνο φπνπ κέξνο ηνπ ηαμηλνκήζεθε σο θαιιηέξγεηα.  
Όζν αθνξά ηηο εηθφλεο ζηηο 27/8/2013, πξνθχπηεη φηη θαη απηέο έρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο 
πξνο ηελ θαηεγνξία ζακλψδεο βιάζηεζε. Σηελ πεξίπησζε απηή νη πεξηνρέο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ σο 
ζακλψδεο βιάζηεζε είλαη ίδηεο κε ηελ δηαθνξά πσο ζηελ εηθφλα ησλ 15m είλαη πην έληνλε ε χπαξμε ηεο. 
Μηα άιιε δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη αθνξά ηνλ νηθηζκφ ηεο Πάηξαο ζην πάλσ κέξνο ησλ εηθφλσλ, φπνπ ζηελ 
εηθφλα ησλ 15m θαίλεηαη λα είλαη πην κηθξφο.  
Θαηά ηελ παξαηήξεζε ησλ εηθφλσλ ζηηο 28/9/2013 δηαθξίλεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν νηθηζκφο ηεο 
Πάηξαο ζηελ εηθφλα ησλ 15m λα είλαη πην κηθξφο, θαη ζηελ εηθφλα ησλ 30m ε χπαξμε ζακλψδνπο 
βιάζηεζεο είλαη πην έληνλε. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη φηη θάπνηεο πεξηνρέο θαιιηεξγεηψλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο 
παξεκβνιέο απφ εηθνλνζηνηρεία ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλα ζηελ εηθφλα ησλ 15m, ζε ζρέζε κε ηηο 
αληίζηνηρεο πεξηνρέο ζηελ εηθφλα ησλ 30m. Τέινο, παξαηεξείηαη πσο ε πεξηνρή αξαηήο ζπλλεθνθάιπςεο, 
ζηελ εηθφλα ησλ 30m δελ εληνπίζηεθε κε απνηέιεζκα λα έρεη ηαμηλνκεζεί ιαλζαζκέλα ε πεξηνρή ησλ 
θαιιηεξγεηψλ σο ιηβάδηα θαη γπκλφ έδαθνο, ελψ αληίζεηα ζηελ εηθφλα ησλ 15m, εληνπίζηεθε ζε 
κεγαιχηεξν βαζκφ, αλ θαη ζε απηή ηελ εηθφλα ηαμηλνκήζεθε ιαλζαζκέλα σο ηερλεηή επηθάλεηα. 
 
  
Μονηέλο ανά εικόνα Μονηέλο ανά εποσή Μονηέλο ανά έηορ Δνιαίο μονηέλο 
  
΢ςνολική 
ακπίβεια 
Γείκηηρ 
Κ 
΢ςνολική 
ακπίβεια 
Γείκηηρ 
Κ 
΢ςνολική 
ακπίβεια 
Γείκηηρ 
Κ 
΢ςνολική 
ακπίβεια 
Γείκηηρ 
Κ 
30m 
24/6/2013 90,2% 0,883 87,5% 0,849 84,7% 0,816 87,0% 0,844 
27/8/2013 86,7% 0,842 91,1% 0,895 84,6% 0,818 83,1% 0,799 
28/9/2013 87,5% 0,853 88,1% 0,861 83,2% 0,804 84,5% 0,819 
29/7/2014 86,9% 0,848 78,2% 0,746 76,2% 0,723 78,1% 0,745 
14/8/2014 88,1% 0,860 86,8% 0,846 80,0% 0,765 82,2% 0,792 
1/10/2014 90,4% 0,888 85,4% 0,829 81,0% 0,777 79,4% 0,757 
15m 
24/6/2013 86,0% 0,834 
    
84,4% 0,818 
27/8/2013 85,8% 0,833 
    
87,6% 0,854 
28/9/2013 87,1% 0,851 
    
83,4% 0,808 
Πίλαθαο 4-31: Πίλαθαο ζπλνιηθήο αθξίβεηαο θαη δείθηε Κ γηα όιεο ηηο ηαμηλνκήζεηο 
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24/6/2013 
΢ςνολική ακπίβεια: 
90,2% 
Γείκηηρ Κ: 0,883 
27/8/2013 
΢ςνολική ακπίβεια: 
91,1% 
Γείκηηρ Κ: 0,895 
28/9/2013 
΢ςνολική ακπίβεια: 
88,1% 
Γείκηηρ Κ: 0,861 
29/7/2014 
΢ςνολική ακπίβεια: 
86,9% 
Γείκηηρ Κ: 0,848 
14/8/2014 
΢ςνολική ακπίβεια: 
88,1% 
Γείκηηρ Κ: 0,860 
1/10/2014 
΢ςνολική ακπίβεια: 
90,4% 
Γείκηηρ Κ: 0,888 
Σρήκα 4-92: Γηαρξνληθά απνηειέζκαηα ηαμηλνκήζεσλ γηα ηηο εηθόλεο 30m 
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Δικόνα 30m - 24/6/2013 
΢ςνολική ακπίβεια: 90,2% - Γείκηηρ Κ: 0,883 
Δικόνα 30m - 27/8/2013 
΢ςνολική ακπίβεια: 91,1% - Γείκηηρ Κ: 0,895 
Δικόνα 30m - 28/9/2013 
΢ςνολική ακπίβεια: 88,1% - Γείκηηρ Κ: 0,861  
   
Δικόνα 15m - 24/6/2013 
΢ςνολική ακπίβεια: 86,0% - Γείκηηρ Κ: 0,834 
Δικόνα 15m - 27/8/2013 
΢ςνολική ακπίβεια: 87,6% - Γείκηηρ Κ: 0,854 
Δικόνα 15m - 28/9/2013 
΢ςνολική ακπίβεια: 87,1% - Γείκηηρ Κ: 0,851 
Σρήκα 4-93: Γηαρξνληθά απνηειέζκαηα ηαμηλνκήζεσλ γηα ην έηνο 2013 
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Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηθφλσλ ησλ 15m θαη 30m πνπ έρνπλ αλαθεξζεί νθείινληαη θπξίσο ζηελ δηαθνξά 
κεγέζνπο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ. Δηδηθφηεξα, ζηηο εηθφλεο ησλ 15m ν αζηηθφο ηζηφο θαίλεηαη λα είλαη 
κηθξφηεξνο θαζψο κπνξνχλ ζε απηή ηελ αλάιπζε λα αλαγλσξηζζνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, φπσο είλαη ην 
αζηηθφ πξάζηλν, θαη πξνρσξψληαο ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ ε αζηηθή δφκεζε είλαη πην αξαηή κε απνηέιεζκα ηα 
εηθνλνζηνηρεία ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο θαζκαηηθέο ηηκέο απφ ηα εηθνλνζηνηρεία 
ηεο ππθλήο αζηηθήο δφκεζεο. Αληίζηνηρα, ζηηο πεξηνρέο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηαμηλνκήζεθαλ πεξηζζφηεξα 
εηθνλνζηνηρεία ιαλζαζκέλα ζηηο εηθφλεο ησλ 15m θαζψο κηθξέο θαζκαηηθέο δηαθνξέο ζηηο θαιιηέξγεηεο 
αληρλεχνληαη πην εχθνια. 
Δπηπιένλ, γηα επνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαθνξψλ πνπ αληρλεχζεθαλ εθαξκφζηεθε ε 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 3.3. Σπγθεθξηκέλα, επηιέγεθε λα εμεηαζηνχλ δηαθνξέο ζηηο 
θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο κεηαμχ δχν εηθφλσλ δηαθνξεηηθνχ έηνπο, θαη δχν εηθφλσλ δηαθνξεηηθήο επνρήο, 
έηζη ζηελ αξηζηεξή εηθφλα θαίλνληαη νη δηαθνξέο πνπ αληρλεχζεθαλ κεηαμχ ησλ εηθφλσλ ζηηο 28/9/2013 θαη 
1/10/2014 θαη ζηε δεμηά εηθφλα νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηθφλσλ ζηηο 14/8/2014 θαη 1/10/2014. Απφ ηελ 
πξψηε εηθφλα δηαπηζηψλεηαη πσο νη βαζηθέο δηαθνξέο επηθεληξψλνληαη ζηε κεηαηξνπή θαιιηεξγεηψλ ζε 
δάζε. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο πσο φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ εηθφλα ζηηο 1/10/2014 είλαη πην 
έληνλε ε παξνπζία ζακλψδνπο βιάζηεζεο, ιφγσ θάπνησλ ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεκέλσλ εηθνλνζηνηρείσλ. 
Αληίζηνηρα, ζηελ δεχηεξε εηθφλα παξαηεξείηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πσο νη θχξηεο δηαθνξέο 
επηθεληξψλνληαη ζηε κεηαηξνπή θαιιηεξγεηψλ ζε δάζε αιιά θαη αληίζεηα ζε αξθεηέο πεξηνρέο. Γηαθξίλεηαη 
επίζεο, θαη ζηηο δχν εηθφλεο πσο αλαιινίσηεο κέλνπλ νη πεξηνρέο πδάηηλσλ φγθσλ, αζηηθέο πεξηνρέο θαη 
πεξηνρέο δαζψλ.  
  
 
Σρήκα 4-94: Γηαθνξέο ζηηο ρξήζεηο γεο κεηαμύ ησλ εηθόλσλ α) 28/9/2013 θαη 1/10/2014 β) 14/8/2014 θαη 1/10/2014 
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Σχκθσλα κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί παξαπάλσ, 
πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Τα ζπκπεξάζκαηα απηά ρσξίδνληαη ζε εηδηθά, πνπ αθνξνχλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε κειέηε, θαη γεληθά, πνπ αθνξνχλ ηηο κειέηεο ηέηνηνπ είδνπο θαη πεξηιακβάλνπλ γεληθέο 
παξαηεξήζεηο πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηε βηβιηνγξαθία. 
 
Διδικά ΢ςμπεπάζμαηα 
Πεπιοσή μελέηηρ 
Όζν αθνξά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο, απηά αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ 
ηε ζχγρπζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ, φπσο νη θαιιηέξγεηεο κε ηε ζακλψδε βιάζηεζε. Σπγθεθξηκέλα, 
παξαηεξήζεθε πσο ζε αξθεηέο εηθφλεο ζην κέξνο ηνπο πνπ θαιχπηεηαη απφ θαιιηέξγεηεο, παξεκβάιινληαη 
ζε θάπνηα ζεκεία ιαλζαζκέλα ζθνχξεο θαη αλνηθηέο απνρξψζεηο ηνπ πξάζηλνπ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 
ζακλψδε βιάζηεζε θαη δάζε αληίζηνηρα. Τν πξφβιεκα απηφ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ην είδνο ησλ θαιιηεξγεηψλ 
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, αιιά θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ιήςεο ησλ εηθφλσλ, φπνπ κεξηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη 
πνιχ αλεπηπγκέλεο θαη δχζθνια δηαρσξίδνληαη απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
Ταπηφρξνλα, ζηηο ηαμηλνκήζεηο ηνπ κήλα Απγνχζηνπ γηα ηηο εηθφλεο ησλ 30m θαη γηα ηα δχν έηε απφ ηα 
κνληέια αλά επνρή θαη ην εληαίν κνληέιν δηαθξίλνληαη πεξηνρέο δαζψλ νη νπνίεο απνδφζεθαλ ιαλζαζκέλα 
σο θαιιηέξγεηεο. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα πνιχγσλα εθπαίδεπζεο 
πξνέξρνληαη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εηθφλεο δηαθνξεηηθήο πεξηφδνπ θαη ζε θάπνηεο ππάξρνπλ πνιχγσλα 
απφ έληνλα αλεπηπγκέλεο θαιιηέξγεηεο κε φκνηα θαζκαηηθή ππνγξαθή δάζνπο πνπ πξνθαινχλ ζχγρπζε 
ζηνλ ηαμηλνκεηή. 
Δπηπιένλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα κεξηθά ζχλλεθα θαη ζθηέο σο ηερλεηέο 
επηθάλεηεο θαη δάζε αληίζηνηρα. Τν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγείηαη επεηδή ηα ζχλλεθα έρνπλ αξθεηά φκνηα 
θαζκαηηθή ππνγξαθή κε νξηζκέλεο ηερλεηέο επηθάλεηεο, φπσο είλαη ηα νξπρεία, θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη 
επηζπκεηφ νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κειέηεο απηέο λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ γίλεηαη κηθξφηεξε 
θάιπςε ζχλλεθσλ. Όζν αθνξά ηε ζχγρπζε ησλ ζθηψλ κε ηα δάζε, απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη ζθηέο ησλ ζχλλεθσλ ζην έδαθνο δελ είλαη δπλαηφλ λα αληρλεπζνχλ επαξθψο, 
θαζψο ζπγρένληαη κε άιιεο θαηεγνξίεο πνπ ήδε ππάξρνπλ εθεί. 
Τέινο, ζε αξθεηέο εηθφλεο παξαηεξήζεθε πσο θπξίσο ε πεξηνρή ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο ηαμηλνκήζεθε 
ιαλζαζκέλα, θαζψο κεγάιν ηκήκα ηνπ απνδφζεθε σο ηερλεηή επηθάλεηα θαη φρη σο γπκλφ έδαθνο. Σηηο 
εηθφλεο ρσξηθήο αλάιπζεο 30m ηνπ Ηνπλίνπ θαη Απγνχζηνπ 2013 θαη ηνπ Απγνχζηνπ 2014 πνπ 
ηαμηλνκήζεθαλ κε ην εληαίν κνληέιν, παξαηεξήζεθε ην ιάζνο απηφ λα είλαη εληνλφηεξν, ελψ 
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηαμηλνκήζεηο αληρλεχζεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ ηερλεηέο 
επηθάλεηεο νη νπνίεο δελ εληνπίδνληαλ απφ άιια κνληέια. Τν γεγνλφο απηφ δείρλεη ηε κεγάιε ζπζρέηηζε ησλ 
θαζκαηηθψλ ππνγξαθψλ ηνπ είδνπο ησλ πεηξσκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ην φξνο κε ηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο. 
Σηλεπιζκοπικά δεδομένα 
Όζν αθνξά ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζηηο εηθφλεο ησλ 30m παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο πεξηνρέο, 
φπνπ ππάξρνπλ ιαλζαζκέλεο θαζκαηηθέο ηηκέο ζηηο αξρηθέο εηθφλεο. Απηφ πξνθάιεζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 
ιαλζαζκέλε θαηεγνξηνπνίεζε εηθνλνζηνηρείσλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, φπσο αζηηθνχο ηζηνχο θαη αζηηθέο 
ππνδνκέο πνπ δελ εληνπίζηεθαλ, θαιιηέξγεηεο θαη ζακλψδε βιάζηεζε πνπ επίζεο δελ αληρλεχζεθαλ θαη 
ηαμηλνκήζεθαλ ιαλζαζκέλα αιιά θαη πεξηνρέο πδάησλ πνπ απνδφζεθαλ σο ζθηέο.  
Αθφκε, παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο δηαθνξέο ζηηο ηαμηλνκήζεηο κεηαμχ ησλ εηθφλσλ ησλ 30m θαη 15m. Απηέο 
αθνξνχλ αξρηθά ην γεγνλφο πσο ζηηο εηθφλεο ησλ 15m ζηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο πιήζνο εηθνλνζηνηρείσλ 
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απνδφζεθαλ σο γπκλφ έδαθνο, ελψ ε πεξηνρή ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο απνδφζεθε νξζά. Αληίζεηα, ζηηο 
εηθφλεο ησλ 30m ηα εηθνλνζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο απνδφζεθαλ ηηο πεξηζζφηεξεο 
θνξέο νξζά, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξρε πξφβιεκα ζηελ αξρηθή εηθφλα φπσο πξναλαθέξζεθε, 
ελψ ε πεξηνρή ηνπ φξνπο Δξχκαλζνο αληηκεηψπηζε ηα πεξηζζφηεξα ιάζε. Απηφ νθείιεηαη ζε έλα βαζκφ ζην 
γεγνλφο πσο εθηφο απφ ηελ δηαθνξεηηθή ρσξηθή αλάιπζε ησλ εηθφλσλ, ηα δείγκαηα πνπ ςεθηνπνηήζεθαλ 
ήηαλ επίζεο δηαθνξεηηθά κε απνηέιεζκα ζηελ πεξίπησζε ησλ εηθφλσλ ησλ 30m ηα δείγκαηα λα βνεζνχλ 
ηνλ ηαμηλνκεηή λα εληνπίζεη κε κεγαιχηεξε επθνιία ηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ 15m.   
  
Γενικά ΢ςμπεπάζμαηα 
Σηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάζηεθε ν βαζκφο απφδνζεο ηαμηλνκήζεσλ απφ εηθφλεο Landsat 8, 
ρσξηθήο αλάιπζεο 30m θαη 15m, δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ ζε κηα πεξηνρή, απφ δηάθνξα ζηαηηζηηθά 
κνληέια εθπαίδεπζεο. Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ παξνπζηάδεηαη 
αλαιπηηθά ζην εδάθην 4.3. Σπλνπηηθά αλαθέξεηαη πσο ε απφδνζε θάζε κνληέινπ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ 
εηθφλα φζν θαη απφ ηελ επνρή θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ ηεο ίδηαο θιάζεο πνπ ζπλαληψληαη 
ζηηο δηάθνξεο εηθφλεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ εθπαίδεπζε. 
Γεληθά, αλαθέξεηαη πσο ζηηο εηθφλεο ησλ 30m ππάξρεη πςειή θαζκαηηθή εηεξνγέλεηα ζε κηα θιάζε φπσο 
θαη ζηηο εηθφλεο ησλ 15m. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα κεγάιε θαζκαηηθή ζχγρπζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 
θιάζεσλ θαη γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ιήθζεθαλ πνιιαπιά δείγκαηα γηα ηηο ππνθαηεγνξίεο 
πνπ ιάκβαλαλ θάζε θνξά κέξνο ζηελ ηαμηλφκεζε. Σχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, κεξηθέο θιάζεηο πνπ έρνπλ 
θνηλέο θαζκαηηθέο ππνγξαθέο είλαη νη ηερλεηέο επηθάλεηεο, ην γπκλφ έδαθνο θαη νη θαιιηέξγεηεο, θαη φπσο 
αλαθέξεηαη ζηα εηδηθά ζπκπεξάζκαηα, ζηηο ηαμηλνκήζεηο πνπ έγηλαλ αληηκεησπίζηεθαλ απηά ηα πξνβιήκαηα. 
Ζ θαζκαηηθή δηαθνξά πνπ δηαθξίλεη θάπνηεο θαηεγνξίεο θάλεη ηελ ηαμηλφκεζε αλά εηθνλνζηνηρείν πνιχ 
δχζθνιε. Δπηπιένλ, κεγάιε ζχγρπζε παξαηεξείηαη ζε αξθεηέο εθαξκνγέο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ιηβάδηα, 
ζακλψδεο βιάζηεζε θαη γπκλφ έδαθνο, επεηδή απηνί νη ηχπνη θάιπςεο γεο ζπλαληψληαη ζπλήζσο κεηθηνί 
ζην έδαθνο θαη δχζθνια δηαρσξίδνληαη. Έλα άιιν πξφβιεκα κεηαμχ θιάζεσλ απνηειεί ε φκνηα θαζκαηηθή 
ππνγξαθή ησλ ζθηψλ θαη ησλ πδάηηλσλ φγθσλ κε απνηέιεζκα ζθηέο ζχλλεθσλ αιιά θαη ζθηέο ιφγσ 
κνξθνινγίαο ηνπ ηνπίνπ λα ηαμηλνκνχληαη ιαλζαζκέλα σο πδάηηλνη φγθνη θαη λα ππάξρεη ππεξεθηίκεζε ηνπ 
πνζνζηνχ ησλ πδάηηλσλ φγθσλ.      
Όζν αθνξά ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε, ζε φιεο ηηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο επηηεχρζεθαλ αθξίβεηεο πνπ 
ζπκθσλνχλ κε ηε βηβιηνγξαθία. Σπγθεθξηκέλα, πνζνηηθά νη αθξίβεηεο ησλ ηαμηλνκήζεσλ θηλήζεθαλ ζην 
εχξνο 80% κε 90% κε ζρεηηθά κηθξέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο θαη φπσο ήηαλ αλακελφκελν ηηο κεγαιχηεξεο 
αθξίβεηεο ζεκείσζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ηαμηλνκήζεηο κε ζηαηηζηηθά κνληέια αλά εηθφλα θαη 
αθνινχζεζαλ νη ηαμηλνκήζεηο κε ζηαηηζηηθά κνληέια αλά επνρή. Οη ζρεηηθά κηθξέο δηαθνξέο (<10%) πνπ 
πξνέθπςαλ ζηηο αθξίβεηεο ησλ παξαγφκελσλ δηαρξνληθψλ ραξηψλ κε έλα εληαίν ζηαηηζηηθφ κνληέιν 
εθπαίδεπζεο δίλεη ηδηαίηεξα ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα γηα ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ζε κηθξέο 
ρσξηθέο θιίκαθεο ησλ ρξήζεσλ/θαιχςεσλ γεο θαη ησλ αιιαγψλ ηνπο.  
Παξφια απηά, πξνθχπηεη πσο ε ρξήζε κφλν θαζκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δελ είλαη αξθεηή γηα αθξηβείο 
ηαμηλνκήζεηο θάιπςεο γεο ζε πεξηνρέο κεγαιχηεξεο έθηαζεο απφ ηελ εμεηαδφκελε ή ζε εηθφλεο 
πεξηζζφηεξσλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ρξεηάδνληαη θάπνηα βνεζεηηθά δεδνκέλα πνπ ζα 
παξέρνπλ πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα. Τα βνεζεηηθά δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη έλα ςεθηαθφ 
κνληέιν πςνκέηξσλ θαη ππνινγηζκφο ηεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία ζα απνθιείζνπλ ηελ χπαξμε 
ηερλεηψλ επηθαλεηψλ ζε πεξηνρέο απφηνκεο θιίζεο θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ ηαμηλφκεζε δαζψλ. Δπίζεο, 
άιινη δείθηεο φπσο ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ή ηειεπηζθνπηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα 
απνδεηρηνχλ ρξήζηκνη ζε ηαμηλνκήζεηο. 
 
Πποηάζειρ 
Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πξνζπάζεηαο απηφκαηεο ηαμηλφκεζεο ζε δνξπθνξηθέο εηθφλεο 
πςειήο αλάιπζεο πεξηιακβάλνπλ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ηαμηλφκεζεο, κε πξνζζήθε 
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πεξηζζφηεξσλ παξακέηξσλ θαη ρξήζε βνεζεηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Με απηφ ηνλ 
ηξφπν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο ζε εζληθφ επίπεδν κε ρξήζε δεηγκάησλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο 
ηεο Διιάδαο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Δπηπιένλ, κε ηελ αλάπηπμε κεζφδνπ αθαίξεζεο ζχλλεθσλ 
ρξεζηκνπνηψληαο βνεζεηηθά δεδνκέλα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ 
εηθφλσλ θαη κηθξφηεξνο βαζκφο ζχγρπζεο ηεο θαηεγνξίαο ζχλλεθα/ζθηέο κε ηηο ηερλεηέο επηθάλεηεο θαη ηα 
δάζε θαη πδάηηλνη φγθνη αληίζηνηρα.   
Όζν αθνξά ηηο κεζφδνπο αλίρλεπζεο κεηαβνιψλ κέζσ πςειήο αθξίβεηαο ηαμηλνκήζεσλ, κπνξνχλ λα 
εθαξκνζζνχλ αιγφξηζκνη κεηα-ηαμηλφκεζεο πνπ λα αληρλεχνπλ ηηο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη ε θάιπςε γεο, 
ψζηε λα εθηηκεζεί ε επίπησζε ησλ κεηαβνιψλ απηψλ ζηελ πεξηβαιινληηθή αιιαγή. Έηζη, ζα κπνξνχλ λα 
εθαξκνζζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ, θαζψο ζα έρεη πξνζδηνξηζηεί 
πνζνηηθά ην πξφβιεκα. Ζ κέζνδνο αλίρλεπζεο κεηαβνιψλ κπνξεί, επίζεο, λα εθαξκνζζεί θαη ζε  
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θάιπςεο γεο, ψζηε λα κειεηεζεί ζε κεγαιχηεξν βάζνο ε κεηαβνιή απηή θαη κε 
ηελ παξνρή γλψζεσλ απφ εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο λα κειεηεζεί ε επίπησζε ηεο κεηαβνιήο αιιά αθφκα 
θαη ε αηηία. 
Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηερληθψλ ηαμηλφκεζεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ηε θαζκαηηθή πιεξνθνξία 
ηεο εηθφλαο φζν θαη ηε ρσξηθή, γηα ηελ ελίζρπζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο πξνζέγγηζεο. Σχκθσλα κε απηφ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αληηθεηκελνζηξαθήο αλάιπζε εηθφλαο (object-base image analysis, OBIA), 
βαζηθή ηδέα ηεο νπνίαο απνηειεί ε θαηάηκεζε ησλ ρσξηθά γεηηνληθψλ εηθνλνζηνηρείσλ ζε θαζκαηηθά φκνηα 
αληηθείκελα θαη δηεμαγσγή αλάιπζεο ζηα αληηθείκελα ζαλ ηελ ειάρηζηε κνλάδα πιεξνθνξίαο. Ζ ηερληθή 
απηή κπνξεί λα απνδψζεη θαη λα βνεζήζεη ζηελ κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ θάιπςεο γεο, φπσο ην 
αζηηθφ πξάζηλν, ηα δάζε θαη ηα θηήξηα. 
Τέινο, πξνηείλεηαη ν έιεγρνο θάπνησλ παγθφζκησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ αλαθνξάο πνπ ππάξρνπλ ήδε, κε 
ηε ρξήζε κεζφδσλ πνπ πξνηείλνληαη παξαπάλσ, ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ή ραξηνγξάθεζε 
θάιπςεο γεο ζε εζληθφ επίπεδν. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη ήδε ππάξρνληεο ράξηεο 
αλαθνξάο θάιπςεο γεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνχζηνη ζε εθαξκνγέο ζηελ Διιάδα ή ρξεηάδεηαη λα 
ππνζηνχλ θάπνηα επεμεξγαζία σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηνπο θαη βειηίσζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπο, γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο παγθφζκηαο πξνζπάζεηαο σο πξνο ηελ δεκηνπξγία ηέηνησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ ηθαλψλ γηα 
ρξήζε απφ ην ππφινηπν θνηλφ. 
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Παπάπηημα Α 
Α1. Δνηολέρ αλγοπίθμυν ηος Orfeo Toolbox και Python όπυρ εκηελέζηηκαν ζε 
λειηοςπγικό ζύζηημα Linux 
1. Έλσζε θαλαιηψλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πνιπθαζκαηηθήο εηθφλαο: 
gdal_merge.py -n 0 -a_nodata 0 -separate -of Gtiff –o Multiband.tif  Band1.tif  Band2.tif … 
2. Υπνινγηζκφο ζηαηηζηηθψλ εηθφλαο: 
otbcli_ComputeImagesStatistics -il image.tif -out statistics.xml – Για μια εικόνα 
otbcli_ComputeImagesStatistics -il image1.tif image2.tif … -out statistics_all.xml – Για 
πολλαπλέρ εικόνερ 
3. Δθπαίδεπζε κνληέινπ απφ δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο γξακκηθφ κνληέιν κεραλψλ 
ππνζηήξημεο δηαλπζκάησλ: 
otbcli_TrainImagesClassifier -io.il image.tif -io.vd Train_sample.shp -io.imstat statistics.xml 
-sample.vfn class -classifier libsvm -classifier.libsvm.k linear -io.out model.svm – Για μια 
εικόνα 
otbcli_TrainImagesClassifier -io.il image1.tif image2.tif … -io.vd Train_sample1.shp 
Train_sample2.shp ... -io.imstat statistics_all.xml -sample.vfn class -classifier libsvm -
classifier.libsvm.k linear -io.out model_all.svm – Για πολλαπλέρ εικόνερ 
4. Ταμηλφκεζε εηθφλαο κε εθαξκνγή κνληέινπ εθπαίδεπζεο: 
otbcli_ImageClassifier -in image.tif -model model.svm -imstat statistics.xml -out 
classification.tif 
5. Υπνινγηζκφο πίλαθα ζχγρπζεο εηθφλαο: 
otbcli_ComputeConfusionMatrix -in classification.tif -ref vector -ref.vector.in 
Ground_truth.shp -ref.vector.field class -out confusion_matrix.csv 
 
Α2. Σεσνική μεηα-ηαξινόμηζηρ για ανίσνεςζη μεηαβολών ζε Matlab 
im1=imread('class1.tif'); %read first image 
  
im2=im1*10; %multiply first image by 10 
  
imwrite(im2,'class1_new.tif'); %save new image 
  
im3=imread('class2.tif'); %read second image 
 
im4=im2+im3; %sum new image and second image 
  
imwrite(im4,'class_change.tif') %save the final image 
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